




P R I M E R A P A R T E 
EL ARTE DE ESCRIVIR 
T O D A S F O R M A S D E 
L E T R A S . 
^ . ^ ^ ' ' j ES C R I T O , Y T A L L A D O POR EL MAESTRO Í O S E P H D E 
: ^ Caíanova, Notario Apoftolico, y Examinador délos Maeftros del dicho M K f ^ 
Arte en la villa de Madnd.Cortc: de fu Mageftad,y natural de la ^ t í f a í 
villa de Aíagallon,, Arcobifpado de z^jU 
Zarafeèca/ t s r ^ 
D E D I C A D O A L M V T P O D E R O S O , T C A T H 0 L 1 C 0 &f|S 
warn-^ / O M A R C H A D O N P t í E i . I P E í l í t . E L G L A N D E , 
Rey de las E/pa/íus ,}•.Nuevo Mundo ^ e * 
, ft. é 
2 É •••.>Y}S¡ 
Co privilegio.En Madrid.Por DIEGO DIAÍ DE ÍA CARRE RA . Año i6$o.! 
V-ndelu el ^Autor en ¡u £ ¡ i u :Uj^nto a L puerta de G uaJa/axara. 
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D O N P H E L I P E C O A R T O 
D E S T E N O M B R E . 
S E Ñ O R . 
A Grandeza de Vueftra Mageftad^y el cor-
to ofrecimiento de un pequeño libro, pare-
ce eran motivos para que no me atreviefe à 
ponerle à fus Reales pies: Aísi lo juzgarán 
muchos;pero à mi me haze fentir lo cotrario mi deíèo. 
Nole prefento à V.Mag.comoquien íirve, fino como 
quien intereíàiy afsi,por íerèl pequeno,^ V. Mageftad 
el GRANDE,buícafuRealíbmbra,paracrecerà ellatan-
toTq íe haga lugar en los ojos de todos.El defear verle fa 
vorecido de V .Mag.no es en mi ambició,^ lo fue el ef-
crivirle-, Vno,y otro es zelo,de q el Arte deEfcrivir bie, 
que es la materia de que trata, no fe eftime menos en 
eftos Rey nos,que en los eftranos, pues en todos es una 
la razón, è igual à todos íos Eftados el provecho; y co-
mo para alcançar efte fin es único medio el que quede 
acreditada fu importancia, y efto fe cóníigue folo con 
que conozca todos,que Vueftra Mageftad,con la Real 
benignidad, queaçoftumbra, favorece efte Exercício, 
y à los que profeían eníeñarle,Fiado en la C lemencia de 
Vueftra Mageftad, mehe atrevido à bufear tan Alta 
Pro-
te^mpleó^ 'yiyb quede èl mas animsio para oçras 
ocupaciones dei fervicip de Vueftra Mageftad, cuya 
Real Peffona guarde DloSjtantoSjy tan felices ariOs,co-
£ \ iChAiandidTha mlnefer, y cííe|a mas humilde 
liillo-€db, - #' J • ' 9 % ( 
Bcíalos Reales pies de V.Mag* 
l&pfkiè Vaptnma* 
.... .., .... "'. • \ .-. - * '* \ v ' 
A P R O B A C I O N D E L M . R . P . I V A N E V S E ' B I O 
Niertmhergtde la Compama de Jefm. 
POr mandado del feñor Licenciado D. Alonfo de Morales Ballefteros, Vica-rio deeftaCortCjhe vifto la primera parte del Artede Efcrivir , Eícrito por 
cl Maeítro loíephde Cafanova,Examinador de los Maeftros del dicho Arte,en 
la qual no he hallado coíá contra la Fè, ni buenas coñumbres , antes merece d 
Autor,hiera de la licencia que pide para imprimirla,agradecimiento,por la pie-
dadjV zelo que mueftra en cola de tan gran bien publico , como es la enfeíiança 
de la'juventud,por ia qual íè ha címerado con tantoprimor , como íc vé en lus 




A P R O B A C I O N D E L P A D R E E S T E V A N 
Lamb ert o >Cath ear ático deReihorica de ios Redes Eftudió'sdd 
Colegio Imperial de la Co mpama de Jefis de 
Madrid. ¡ . '} 
M . P. S. 
p O r mandado de Vuefíra Altezahe vifto, y leydo la'primera parte del Arte de 
•*• Efcrivir,que ha compuefto el Maeílro loíèph de Cafanova, Examinador de 
los Maeítros del dicho Arte, tan dieftro en el Efcrivir , y enfeñar la juventucf, 
que fuera de no aver en eíla obra cofa contra la Fè,ni buenas coñumbres,ay mu 
cho que admirar en el Arte, variedad,y modo con que Eícrive-, y en los precep-
tos claros, fáciles, y ciertos, queda para fer.imitado en aquello en que tanto fe 
cfmera.De füertc,que demás de la licencia que con tanta razón pide,es digno de 
íer alabado por una obra que tanto provecho ha de cauíir en efta Corte,y en to-
dos eftos Reynos,y fueradel fruto que fefacarà de tal obra, y la fama immortal 
de íu AutorjEfpaña quedaráefclarecida con el renombre de admirable aun en el 
Bícrivir con todo primor. En efte Colégio Imperial de la Compaúia de lefus à 
£$,deMar£ode 1650. r > ^ 
Efttvan ¡¿mbtrta» ^ 
Í 2 E L 
EL REY. 
PQrqainto psr parte áe vos lofepb de Çafamva, Examinadorde ¡os Mae/lrcs del Arte ds •Bftri'úif'ftne/iá mtfira Cortei nos fue fecha relación q haviadts c'opuefto un HbrointHuUdo 
Pnniera pártedci Acíeds Üfcnyir todas formas de Lecras,í« ti qual haviadesreducido 
l a tnfSanta del dicho A nte al méjwiymas breve tftilo que baft a oyfe havia ufado en eftos nuef-
tros Rcynòs, consuelos Difcipulosfaldrian dila Efcuela dieftros ¡y liberales para Efcrivir qual 
qukrdefpacbOienquehavtaAespuefomucí>acofta,tiempo,y trabajoyporhaverloEfcrito.y 'Ta* 
liado de vu$ra1ma?io,y nos,p¿difieis,yfapltc'afleis os mandaffemos conceder iici-ncia,y privilegia 
\por veinte años, .para poderlo imprimir, y para que otra ninguna per fona,finofuejfe vos, lopu-
diejfeikpfmiryòfyuien vueftro poder tuviejèyò como la mefira merced fuejfe: Lo qua! vifto por 
lot M nüefifo Confefo,por 'quanto en el dicho Libro fe hizo la diligencia que la Prematica por 
Has (obre èllofe cha diJponetfue a-cordado de dar ejia nueftra carta en la dicha razón, y Nos tuui-
•mosioporbien.Porloqualos aamos licencia,y fticultad,para que por tiempo , y efpacioiediez, 
• dños ,primervsfíguienteíjque corran, y ft quenten defde el dia de la fecha delta, mefira cédula en 
"~adelante,vos,ò la perfonà que para ello vueflropoder ovierey m otra alguna,podais imprimir» 
y venderei dicho Libro^que de (ufofebaze mencion.Tpor la prefente damos licencia, y facultad i 
qualqtiier Impre£òr de nue/tros Rcynos,que nombraredes > para que durante el dicho tiempo le 
puedahnprjmir por el mgiml que en el mejhro Confejofev!o,quc va rub ficado ,y firmado alfin 
de Don lofepb de Arteaga y Cañizares nueftro Ejcrivanode Camnra, uno de los que en el reji-
:den,eon queantes ¡y primero que fe venda, le traigáis anti ellos juntamerite con el dicho ongi-
\nal,para que fe veafi la dicha imprefsion eflà conforme a ¿1,0 traigáis Je en publicaformaycomo 
"por correiiorpér Nosnomhrado,fevtòty corrigiò la dicha imprefsion por el dicho original. T 
^mandamçs al dicho Imprejíór^que anfiimprimiere el dicho libro, no imprima el principio y y pri-
mer pliego delyni entregue mas de únfolo libro con el original al Autor, ò perfom â cuya co/laia 
impfimier^niA otra alguna perfona para efie efeSlo,de la dicha correcciS,y tajfa}baftdq antes y 
y pkfÀm^ldichotfbk'¿fie c o r r e g í 
de otra mneray^d^iniprimer(ldiehoprincipio,y primer pliego,en el qualinmediatam'ete pti* 
ga ejlamefiralmnciayfiaaprovacionytajfa^y erratas,ni lo podais vender, ni vendais, vosy ni 
otra perfona alguna,bajía que ejli el dicho libro en laformafufodicha,fo pena de caer y è incurrir 
en hipems contenidas en U dicha Prematica,y leyes de nue/lros Réynos, que fobre ellodifponen. 
Y mandamos yque durante «l dicho tiempkOjningun Impfejfòr.ni Eflampador, ni Tallador dela* 
mints d o pueda Imprimir,Efiampar, ht'Taílar el dicho libro¡ni parte alguna dèl, fin vuefira l i -
cenciado pena que el que lo Imprimiere, Eflampare,ò Tallareyaya perdido, y pierda qualefquier 
dlbraskfholdeSyiAminas;y aparejos que dello tuviere ¡y mas incurra en pena de cinquenta mil tria-
yíimdis porcada veif^ue lo centrafio hiziére , la qual diebapena feala tercia parte para r u e f 
fra Camara^ la otr&tercia parte pafaelduczque lofentenciare,y la otra tercia parte para e t f 
ô demnciare.Tmanddmos à los del nuefffo Confejo, Prejidenteyy Oidores de las nueJlrasAudi^ 
fids, Ale aides Jilgaatilesde la nueftra Cafa y Corte,y Chaneillerias ,y otras qualefquier lufti-
ñas de todaslÁsCiudades jTülas yLügares de Vos núefiros Reynos.y Smorios, y à cada uno dettos 
"enfu Iurifdiciõn,afsi à los que aora fon, comú ¿ los queferande aqui adelanteyque vosguarden,y 
^euníplanefianuefira cedulajy nurced,qne anfi voshazsmss,y contr'a ella no vayan, nipafen ,ni 
"íbhfientjm ir,itipafáf én m ¡ñera alguna ,fi> pena de la nueftra merced, y de diez mil marauedis 
la úuefifrdCámaHSecba en Madrid d treinta y un dias del mes de Marco demily feifeierf 
Por mandado del Rey mieáro Señor 
- ¿ ' Martín de Filíela i 
L l * 
E3P—^̂ =Ŝ -
L t c n n c i A ¿ ¡ B i v i o k d i n l b m : ^ 
VJ Os el Licenciado D . Alonfo de Morales Ballefteros, Canónigo de la Santa 
Igleíiá de Toledo, Vicario de la villa de Madrid,y fu partido, por la prelén-
te,y lo que à Nos tocábamos licencia para que fe pueda imprimir, y imprima el 
libro intitulado Trip era part: del rte de Efcri )>/> todas formas de letra*ycom* 
pueíto por lofeph de Cafanova, Examinador de los Maeftros del dicho Arte en 
efta Gorte,por quanto de la cenfura confta no aver en él cofa contra nueñrafan-
ta Fè , y buenas coftumbres. Dada en Madrid à diez y feis de Março de mil jj 
feifcientos y cinquenta años. 
E l Lic . T>*t^ílonfQ de ¿Morales 
Ballefteros. 
Por fu mandado 
¿Mannel Lope^ N.publicol 
F E E D E E I ^ K ^ A T t A S , 
P Ste libro intitulado "Primera parte del^itte de EfcriYtr^ compueftopor el 
r Maeftro lofephtde Cafanova,Examinador délos Maeftrosí, correíponde, 5̂ 
cita imprefíb conforme àfu 0riginal.Madrid30.de Mayo de 1650. 
Lic.Don Carlos ^Murcia 
de la Llana* 
V O Don lofeph de Arteaga y Cañizares,Efcrivano de Camara del Real Gón-
1 fejo, certifico, que por los feñores dèl fe tafsò un libro mútxxlâàú Trifher* 
f a t t c À d tsfttejc Efmyfy'y CotiypvtíeAo pôr lofeph de Cafanovaí Máeftro Exami 
t nadòr desdicho Ài;te,à medio real cada pliego.el qual tiene veintê' y mievéfiiiq, 
' gos fin priricipiosjñi tablas, ya efte precio mandaron fè venda, y nò mas, y pára 
que dello confte,de pedimiento del dicho lofeph de Caíanová j y mándamiento 
de los íeñores delConíè)o,di la prefente en la villa de Madrid à dos dias del méái 
de lunio de mil y feifeientos y cinquenta. 
• (Don lofeph de Arteaga <• 
y. Cañizares» 
V e 
D B D. P E D KK) C A L D E R O K V E L A B J 21C A9 CAVALLERO, 
dela Orden de Santiago. 
- À L M A E S T R O I Ò S E P H D E C A S A N O V A 
r ' S O N E T O . 
i S c quantos Àrtes,quantas Ciencias fueron 
¡••rr^Al'ma dcÍ.inundo,or!gcn excelente, 
Fue aquel callado idioma,que eloquente, 
O papeles,ò laminas nos dieron. 
Pues en dodtos^araderes pudieron 
Hazer de lo pretérito preíente, 
Hablar lo mudo^ypercebir loaufente, 
Los que en la Eftampa à no morir murieron* 
iluego n dà el que Talla,ò el que Eícrive, 
Duraciones que el tiempo no confuma, 
'•* ¿I rPòr 4uien íü SA ütór fegündo fet recibt. 
Tu Magifteriode immortal prefuma, 
O Ioíepli,defde oy, pues deíde oy vive, 
La edad de tu Buril, y de tu Pluma. 
âj jp ¿/¡Ó T l 'N 2? £ T i A L ¿ 4 C l O S , T Z> '£ L ¿ 4 s E Ñ C t Í l ¿ S t * 
A I Ò S E P H D E C A S A N O V A . ; 
v:- -•' © E C I M A S. 
Çí es t u P luma tan futile, 
"Que es Humá, y Buril en fuAmà-, 
T u Buril viene àfer Pluma, 
Porque es tu Pluma Buril; 
./;2?üeM.^d0 pf imoTes mil 
ivt A lo if/tal con quQConcibes, 
j.-nEftâsktriS, qu^deferives, 
c: ibizienio eílànfus, palabras^ 
osXconBHriJlas Eícrives^ ' . j ' " 
Que tu Pluma,y Buril felía, 
Dize que es prodigio Ella, 
Viendo q^e^afombro El : , 
Con que"laatenci#nmas fíel 
Quando lo llega à advertir, " 
Conoce poderfe unir 
Llegándolo à ¿omprehender, 
Que tu Buril puede hazer 
Lo que tu Pluma Efcriyir. 
Siendo pues tan íingular 
T u admirable Pluma, argüyoy 
, Qjie por fer el Buril tuyo 
Pudo àtu Pluma imitar: 
Porque ü para igualar 
A tu Piuma en eíta accion> 
Necefsitò laocaíion, 
Que fegun tu Pluma fueras 
Como ̂ tro Buril pudiera 
eFormreftaiáaitacion\ 
' iPero en fin, porque refumas 
En t i primores fútiles,,. 
Pluraaiy Buril, fon Buriles,1 
BuL'íljyPiumajfon Plumas, 
Con que es devido^refumas 
Vnica alabança ufanoj 
Pues fifue Dòn fobcraho 
Con dos manos Efcnvir, 
T u aun tiempo fabes regir 
Dos Pluraas con una mano.1 
D E D O N U G v s r i M i M o J t E r ó ; ¿ 4 t O S l T í t 7 > £ C^iS¿ími*t¿i 
S O N E T O , 
C I enlasairofas mueftrasáefta íúmâ, 
El mento, y el premio te feñalas, 
Quáio la Pluma, y el Buril igualas, 
Que mayor alabança que tu pluma.' 
Aias con ella tu primor prefuma, 
Que al Sol opóga fus hermofas galas 
Sin temer la firmeza de tus alas 
El exemplar peligro de la efpumá; 
Por tu Pluma del bronce en la dureza*1 
Y en el papel por tus Buriles vive 
Immortal tü enfenãçajy tu deítreç ni 
Pues fegun el efe&o fe percibe 
De fu igual, fir me,y fácil ligereza j 
Tu pluma Talla > tü Buril Efcrive61 
D E D O N l O S E T T t D Ê J ^ I ^ ^ t N Ú ^ ^ Í L ^ P ^ T O J ^ 
R E D O ÍSÍ D I L L A Si 
{ T s Que florido produzè 
^OjaselLibro-.que dieftro, 
Con la Pluma un granMaeftro 
Todo a tajos lo reduce* 
Se halla en acción tan ofada 
El p,ip;l jqué ha*dé àlabaftc> 
Pallado de parte à parte, 
Y la Pluma muy cortada* 
Mas íi miro la ocaflon, 
DezLfe^logios qüiíiera, 
Qu(fTO*alabança,à qualqüieíá 
Le viene à plâna renglón. 
Oy pues Mufa.fin laceria 
Me faca deílos ¿onflitós, 
Pues él con tantos Efcritos 
Nos dà bañante materia. 
À todos íes maraviÜa, 
Que Efcriva pot tantos modos» 
Pues en Éfcrivir, á. todos 
Les puede leer la cartilla. 
Si fus tenglohes penetras 
Verás Un libro ingehiofo, 
Que el fer dó¿to jerafor jófó 
De un hòmbré de tanta s letras i 
Lo que enfeñaes de admi rar 
Defpues dé Leer, y Efcrivir> 
Mas no lo acierto à dezir, 
Que es muy largo de Contar. 
Su fama en bronce apercibe:, . 
Que aníi el Buril tiòs lo infbríiUj 
Y deexpíicáfno hallo forma 
De la forma que él Efcrive» 
<T>Èti LÍC E N C I ^ Í D Ô D O N FJ^íNCTSCO D E SÔTÒ c ^ L P ^ J & Í & Ú 
D E C I M A S * 
rf^Áda Claufula,ò rengíort, 
^(Cafanova)deftas mueftras» 
Con non plüsüítra de VUeftraS 
Pide una culta aten¿iori. 
La forma, la perfección 
Dé lo EfcritOj y rafgUeado* 
Divinamente ha moftrado, 
Que el que mas quiera cortai 
La Pluma,no ha de llegar 
Donde vos aveis lie gado* 
La villa doy . admirada 
A l original, y en él 
Por Pluma miro uri pincel, 
Pues es la letra pintada, 
La gloria quede menguada 
Dé Parraños, y de Apeks> 
Pues antiguos, ynobeles 
Reducidos à una íumà> " 
Mas obrais vos con la Plumái 
Que obraron confus Pinceles* 
De formas la variedad 
Compone avos reducida, 
De Letras la mas lucida 
Infigne Vniveríidad: 
Donde la maS tierna edad 
Con tan nobles fuiidatfiehtos* 
Dando vifta à fus aliéhtos, 
A l pafo que fon mejores 
Las Letras,àlas mayores 
Animan fus pehfamientos? 
Gran Gafânova, à tu mano 
Sigue alentado el camiñój" 
Que te paífa ya à divino 
De los limites de humanó* 
v Yalimputiòíbberâno; " ^ Pues pnmero.fínítgunGo, 
Dcta Piuma ímrezelo, De los aplauíos dd mundo, 
Sigue ci rumbojy bate cl buelò," Triunfos te eterniza cl cicio. 
i ' 2>£ VQtf l O S E T J t F E L I X D E tyí\M\yíD 
•..•.,.•.>.•• ; S O N E T O . . 
• A tü Pluma lofeph 1c deve cn fuma; 
^ Mas la Piuma, que al Aguila altanera^ 
Pues por tile remonta amas eíphcra, 
, v A region clefcollandofe más fumma. 
Mas allá de Ips.Rey&Qs de la efpuma, 
, . La fama te divulgue lifongera, 
• ^ Porque foio alabarte yo pudiera, 
; - Si-eícri viera felice con tu Pluma. 
: M i l primores al Arte has añadido, 
. Y con Arte tu nombre has iluftrado, 
• Pues nombre con el Arte has adquirido; 
de fuerte íofeph te has remontado, t 
Que las Letras que enfeíus advertido 
. .Tunombreenfeáaràneternizado. 
Ttofcfforit J^ÍAdrtdeníis 
I N L A V D E M SVl L V D I M A G Í S T R I IOSEPHI D E C A S A N O V A 
^pu4 Hifpanos recentium Litterar um Asonothet» Priraari j , 
P R A E C O N I V M . 
PRima fuis elementa dedit Phocnicis Heros Cadmus, Apellaeadelineata manu; 
Vincis utrumquenovus Ludi ii^emofe Aíagiílcr,' 
Qupd rudè pinxcriKit aptius arte facis. 
Scribere i i formant pueros elementa Magiftri 
Pauci,qui in íucem prodere icripta queant: 
iAd tu dum inftiíuis pueros clara arte Magiñer 
Per teferibendi quifque peritus erit. 
£ de tuos tandem pQpuío(Pracclarejlibellas t 
' .Vttampraficuttmficceiebretur.opus. 
p R a -
P R O L O G O 
AL LECTOR. 
^ * VCHOS yiircna lti/ignss(àifcnto Lfãor) \ quién Dhs dapart iadâni 
>y b.ibi!idades, áexan de coinamcarias por FJirito t queriendo m g>'actJS,  habilidades, dexan d-j coaami irias por L'jh'tto , queriendomaS 
¿4 faltar al bun comun>qa!jligeiAr /«/ riras a (anta variedad de juicios ¡c»» 
% rno de ordinario fe fuel en of>-ec:>\yjcr >,ias ios q;i;fe deleitan en reprehender 
^ al que E/Crive}que en apiaudir et moti va ton que lo haze:y lo peor eftque lot 
2¿ que entienden tnenos lamateria fueíemnordennas. ¡lajíante ocaflonje me 
efrecia aqui confideranao ejh>para arrimar la pluma , remitiendo e/le def. 
velo à otramayor Inoemo, porfer el mio muy corto,Con lodo ejo%qnife mai 
pafarpor la cenfurad: animofoy queporlade cobarâs: y afsiatropellando todosefios incotivf-
nitnteSftraíé defacar à luz ejit Libro, en el qual hafido mi intento poner i odas ¡a¡ diferencias di 
Letras,de qaeoy u/a nut/lra Naston ErpAñola;pero viendo por una partee! mucho tic/upo que 
era necejfario para tallar de una vez tantas laminas, y ¿a mucha cofia que ti L'ibtobavia dete-
ner;)' pur o¡ra,no pudiéndome negar à los ruegos de muchos aficionados d mi letra , que defeavan 
ver aia obra en publico determine, juntando lo que tenia trabajado, fúcar eíla primera parlef 
dtxando h demás pan lafegunda;vd repartida en tres Tratados El prim ro contiene el origi1* 
y exedeneias dejle ¡Slobili/simo ArtCty los Varones Ia/ign:s en Santida l,yLetras^ue le ban exer 
cittdj.con las principales obligaciones que tienen losMae/íros qiteexercitanfti enfeñansa, conurt 
breve Compendio de la Ortho^rapbia Gaflillana, cofdtmmcejfaria para Eferivir con propia 
dad,)/ de q tan poco fe precia en cflos tiempos nueflra Patria^como lo dtzefu defatcncionj defali» 
tío en efia partt,que los que bienfienten la atribuyen al dsfcuido de los MaeftrostBl figmdo Tra^ 
ta Jo es de un i enfenan:a muy copiofa dela letra Baflarda Magiftral afentada ty la Curfiva libe~ 
ralfCO'itodós los tamaños de mugiras nscefarios,para que con ellas, guardando ¡os preceptos , y 
avi/òsyqu: doy falgálgttrtde la Efcudahs Difiipulos con fu/iciencia , y dejirc^a , para efcriüir 
cualquier defpacho que fe ofrezca >y noJer n:cefario que en los Efsritorios ¡os enfiñen a faltar {a 
tnm). como hafucedidobafla aqui perdiendo en dos dias la forma ,y aun hschífndofs d perder tor 
talmente, por falir de poder de los Maejlros con la mano atada,/ tor pe,por no haver 'curfado en i a 
JEjiuelala tctrafnelta,y libera!,que es !oprincipal,y adondeva .1 parar toda la enfnanca. E l 
tercer 7'ratado es dela letra Grifa,/ Romanilla,con todos los Abecedariostmiterias,y adverten 
cias mcefariaspara Efcrivlr con perfección efias dos diferencias de caraSícres, partieularmentt 
los que trataren de Efcrivir privilegios con el modo de adornarlos principios. 
L a caufa de ba ver havido tan pocos Autores Efpañoles que ayan Efcrito Libros dejla facuU 
tadí̂ À mi intender jnofolo es la quefignifiqug al principio :de no quererfugetar fus obras d la c¿-
fura de los maldicientes,ni tampoco porque carezca nue/lra Nación de grandes Efcrivanos ipor-
ejue de verdad ay tantos,y tan con/úmadamente buenos, q exceden con muchas ventajas diadas 
Jas demás Naciones,fin) por lamucha cofia,y trabajo que tiene el tallar las letras, y elpoC9 
premio que ddlofe configue,y demás defio no haver quien las fepa tallar: yjialguno ay es dege ̂  
iterando la forma demanera, que no la romee elmefmo que la Ej'crive , y no me cfpa nto, porque 
aunque ej verdad que el Efcrivir bien es dificultofo,lo es mucho masfin comparación el ta l lar , / 
fiel 'tallador noes grande Efcrivano,no espofsible que la talla falga ajuflada con loqueddln 
IPlumafino que ferzofamente ha de violentar el carathr de la Letra, que no es poca pcfadumbr: 
para el que la Efcrivt. Ka-viendo yo, pues hecho todas eflas experiencias , Míe dfpufeJ aprender 
À tallar mi letra :y fia Dios fervido, que à mucho trabajo,y defveloyfalieffe con ello :y folo uña 
Afición grande,qut es la que me ha llevado el animo, con el defeo defacar d luz efte Libro , pit., 
diera fer bafiante â vencer tantas dificultades, como tiene lo referido, las quales jólo ponderará 
Acertadamente quien biziere la experiencia, y hallará, que ni el mucho pufo, y vi/la bajía, J i m 
Jolwalapacicncia.Vesfeefloferafsi^puesen todomdiajinalcarlamanodel trabajo , aunno fe 
puedetaUarun renglón enteroidt doniefe colige elmuchotiempo ,y afanque avrè pueflo en 
ohra,y d ejle trabajo fe anadia el de no poder faltar día precifaafsifíencía dela Efmela, y al 
cuidado dí la enfeñznca de tangrande numero de Difcipulos , como ordinariamente tengo à mi 
eargo,con que me era foroofo el váleme de las noches, y las Fiefias, hurtando todos e/los ratos a l 
Jueñoty aldefcanfo. 
Pero como ¡ni intento no es tanto darme a conocer k mi en mis defvtlos,quanto elfacilitar pa~ 
ra el provecho común eñe exercic¡o,be juzgado necefario aqui dar à entenderlo que jon matt'.' 
ria; talladas, y ti jtioáo con que fe haze, porque fon machos ¡os que lo ignoran , y por 
na 
'm<twf<¡*rfu igMnne'tAifmlosmi hiqüe h'cenknn. En primer lugar J F / c r / w h txateHa de 
rni nMnoJo mejor,y masUcertadámente que puedo :H;cho e/to. tomo una lamim áe cobre del t a~ 
MAño deli Mipna<M<iteM,àMoladarf rñuy limpinmmte brunida , y'pongo fobrs tila una capztA 
müy delgada de fera blancã,por la parti donde ¡a hí de tallar^/parciendo por enema unos pol-
vos de átbay aide ¡para cyie quede el campo mas blmco. Luego bimedezco ;a Materia que ef;rivi, 
para que la ttfitafe'tntefnezca ,y la-afsientofebrelà lamina^muy igml,y áerecba,quí wire Ule -
''if ft abãfttydefle modo ía pa fo per el'terculi lo ma's apretadamente que pueáo^y quídan feñaladas 
íodus k>'s fctrasmíalammafobfelacíra.Defpues d-efio con m-Buril mu? delgado de punta voy 
tomando el peptide todas las letras, y ejiandoperfiladas,quito la cerayylas voy tallando yguar-
'iandotnvUasJvsgrüefos,y delgados coñforme la materia original:y e/lo tiene tanta, dificultad,% 
Wftfer laletra efirita di mi mmô y fe?yo el qui la talló,no mt espofsióle dar ton el Buril ¿a per-
jit'tiM'Que-conla Plàràa>cdmofe podrá ver por losmifmos originates quetengo enmi poder tf an-
yldti eñ el de otros, que exceden caü nmchas venteas en bondad , y perfección i las materias que 
'fdlende la lamina, 
" -Todo eflo he querids da? à entender para de/engaño de mü'chos,queen viendo una materia def-
tas talladas,dizmQ fenor, tfla materia es de molde ,y los que lo oyen pienfm que el Maeftto no la> 
ifcrivtè fino quCg/fai moldes los kizwtro: fondo afsi,m cty eñ E/pana dosper/onaique lo'sfepan 
^hazer.ttfiejíe modo de cenfurnr, tomas culpados fon algunos M.ae/lm,porfor mellos malicia, 
lo genios otros ignwanciiQ/iya no fon las dos cof*s)pr (tendiendo deslutir lo que no alcanzan, è 
«itividian TJileidolo d'tcboMviere quien negare la dificultad pe efio tiene, yoleruego,que 
Mendófg de las noticias que be dado del modo,baga la experienciàiq ue yo me-dari por bien premia 
do, con lo que l'e obligará à conf for el fudor que le cofiara el tallar con perfección una letra ^Jiyi* 
VÍfalt ton ello.T/i para Ma's facilidad quijiere verme obrar efloi preceptos, podrá fiempre qqui* 
fitre,que en ello tonfeguirc conozca eferivo primero con 1» pluma las letras ¡que defopues ion ¿ I B u -
ril dexo en l* Umma gravadas alrebes, 
Quepafa efenvir LibrosdefleMagiflerié , enquefo bailenrauifirasde todas letras ,feafor— 
^ifo abrir laminas, es tan claro^ue no ñetefstta de prueva: para que todos puedan gozar de ft os 
trabajos fon nrtejfarios muchos cuerpos,y fon muy pocos los que en una larga vida puede Eferívir* 
Mae/lYò.y afsifilo puede U Ejlampa dar el numero bafiante,y juntàMent efatilita el poder te -
nerlosyporquedd a menos precio el mifinoprovecho > fin duda, pues en Hay lo mifmo que en el ef^ 
*eniopor tamaño del Maeftro}que ts la forma,y letra de fu pluma. 
Énlafeguñdapaftetfiendo D toi fervido) I'ataré las demás formas de letras que faltan , qua 
fonlà Redonda, MagifiràUy Pm(jfoda,ylaquellaman Antigua, conqúefo E¡cr iv;nhspr iv i~ 
ligios de íuro.ylagrüefa defie genero, quefirve para Libros de Canto: T ájsimifmo una ietrA e n -
tre Grifo y Bafiardó^muy graciofa, queje va aora introduciendo ,y algunas muejlras de letrt*. 
tialianAtVon OtrMde Bafiardaydiferentesdelasque aquivan,y otras curiofidades en que efloy 
trabajando,todo con animo de bazetefie fervicioàlà Republtcay ver enbueneflilo laenfeñan— 
'ea de/te Arte .reduci%dofusJine's(partittilarm$te los'déla letra Éaftürda liberatydterminos fifos v 
inftftantes,y durables,par a qai(iomo tengo dichojlos Difcipulos quando falgan de la Éfcuela v¿* 
yan dfpue/los para Efcrivir en qualquier eoecrctcio de pluma: focado todo de la experiencia d& 
muchos años de Maeflro en eJlaCoHe tbesba eOtir/iiiE)tJcipulos,contartto aproveebamientotc& 
molo publica la general aprovaciondè todoi'.y neme lo podrán negar los Proftffbres de mi Arte* 
'puetQeoque todosfiguenyarni eihloenlà tnfiñan'ia.ElintsntOdeflaobra es \ l que be r ferido^ 
^alquele parèciere bteñ,no tanto le pido aplauda mis Eforitos.quanto que lüs imite. Elquefintie^ 
' te mal del'os J loi deXiyÒ los cenfure, que nada me embarata;porque me déxard mas alentado » í 
'gftfo de uno,que/i aproveche tque cibardé ti enfado de mittbos maldicienteí, que los murmuren* 
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del Arte de Efcfmf. Los Varones Iníigriésí.cn San-
tidad , 7 Letras* quelohanexercitadOi Latítóigaciorl 
que tienen IDS Maeftros que profòííair fâ ^ñ- J 
fenança^con otros aviíbs importantes^ un 
Compendio de lã O rthograpHia ^ 
Gaftellana. 
C A P I T Y L ' O h rv:f; ' ' ; ' 
Ib el origen del Arte de Efcrmih 
OSTVMBRÈ es müy guardada entre los ÂátBfés áhüguos y 
i- modernos , tratar al principio de fus obrasladifiniciondela 
I materia que eícriven, para mejor daríe aentendfi 3 Y traerla a 
|! mayor conocimiento:pero efta del Efcriyír^áe^tteTie de ir tra-
'' tando)es tan nototió el fin para que fe inventó)- y la comünnie-. 
ceísidadqüe todos los hombres tenemos deÜa, queiiçíèsjnçí. 
ceílàrio detenerme en cito: lo que pretendo,es,.tratar de fóéf¿¿. 
gen,y quien fue fu primer invehton Muy dignos ion de aíabanc^^.d^péfjítiid 
reconocimiento , porias obligaciones en que nos han empeñado los infentofés 
de las Artes, y todos los que defeubrieron di verfas cofas, y dotrjnas $ afsi las. 
que pertenecen al culto, y perfección del animo, y ingenio, çqriíò al exercicí^ . 
y ufo corporal; pero mucha mas gloría,y aíaban^ife le debe al que fue inventor. 
Primera Tarte del Arte de Efcrmr 
dcíle nobílifsimo Arte de Efcrivir, pues es amparo y guarda de todas las otras 
Ç)iendas,Ârtes,è invenciones humanas, porque íin el ninguna fe pudiera con-
rervar,haziendo, como haze,àlos hombres^ caii itnmortales: y pues efle es tan 
gran bien,fepamos de donde nos vino, y quien fue fu primer inventor, íi bien en 
averiguarlo ay gran dificultad , por íer tan diverías las opiniones, porque los 
Gentiles varian de los Catholicos , y los Catholicos entre íi no concuerdan. 
Plúlioeneílib.7.cap.$6.ponealgunos pareceres, en que dize : Que las letras 
fueron ¿nvenitadf5 PPr ios Aísirios, y que otros dizenquelas inventó Mercu-
rio ei^E^ipto^yquelos Griegos ias traxeron à Italia, y los Femces à Grecia ; y 
que Gadmo Capitán dellos no traxo mas de diez y feis letras, y que Palamedes 
en la guerr| ctó ytõya añadió otras "quatro: y defpues deñas , y otras muchas 
•opiniones,concluye Plinio con la fuya (que à mi ver es la mas cierta) en que à el 
ie parece, que las letras fueroqi eternas , queesdezir, que comentaron con el 
mundo. 
También Ips^Egipcios fe quieren alabar de la invención de las letras,y de las 
Artes,áunque otros fon de opinidnhaver tenido primero letras los deEthiopia, 
de quien las aprendieron los Egipcios* De manera, que deítos Autores no es 
*' .pofsibie facar la verdad^ue es la qui'buícamos.Otros Autores, afsi ludios,co-
, j » TOO Ghriftianps,afirman, tjue Moyíèn fue el primero que hallo las letras en el 
^ ^nundò,cl qiiaí fuê m̂as antiguo que-ningunas otras letras, ni Eicrituras de ios 
'if' Gentiles.Phifon,Autof Hebreo,y de grande autoridad,lashaze mas antiguas^ 
de opinion haverias hallado Abrahan. Ambrollo de Morales en íu libro iia-
ttíasío Meceíénia A>uftral * dtee: Que afirman muchos, que el primer Autor , ò 
yiVi<;cpr4e Us kt;r|>fu^ Tubal, Gaiñ,, hijo de Lamech, y nieto de Adan,quan-
do eñ aqúellas. coiunas de piedra, y otras de tierra cocida, eferiviò aquellas pro-
I^hécíaSitàiintítfaèblesiquaiito antiguas.Pcrb'lomas cierto,y verdadero es, que el 
primer ínyentor.y Maeftrofue nueltro gran Dios, que las enícúò à nueftro pr i -
mer Pairé Adaii , comuntcandofelas Con Ciencia mfufa,còmo las dcma&Cien* 
c ias^r tQ^MGtóc jos^ nietos, y defpu.'s del di lu-
vio las coníervt» Noe, y fus defce^di.entes, hafta venir a Abrahan, y deípuesà 
Moyfen,y afsi fuédsivjimenté fe^uèron coníèrvando de unos en otros, haíta los 
íiglos prefentes, yeftoesíèntençi^ypareeefdeS.Aguílinjenel libr.xg. deia 
Ciudad de Dios,cap.39. Con que queda baílantemente provado no deverie eíla 
gloria,y alabanza à ninguna dejas criaturas, íino à nueftro verdadero Criador 
de cuya mano recibimos los hombfés todos los beneficios. 1 
GAP1TVLO II. 
' U manera que efir 'man los AntigtMS* 
B que manera fe eferivia en la primera edad antes del diluvio7 
no es poísible faberfe,: pues aun dudaron (como queda referi-
do) haver havido letras. Defpues afirman muchos,que al prin-
cipio no tenían los hombres papel, ni pergamino, y que eferi-
rvian en hojas de palma, y de aqui íè originó llamaríè hojas Jas 
dfcios libros. Defpues eferivieren en cortezas de arboles, de 
aquellos que mas facilmente la defpiden del tronco,como es el 
alárhd'blanco /fréíiio y y fauces: y eftas erá las telicas, ò cortejas interiores que 
eftàti;€fttreel arboI,:yUcòrteía,exterior ; lasquales artificiofamente juntavan 
ttjias ctínotras, y delias hazianiibros.Deípuesdefto efenvian las e f e r i t u r a s è 
mí-
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inftrumentos públicos en hojas de plomo muy delicadas, y también enlienços 
adereçados, y bruñidos,con cierta manera dé toi'ores.Dcípues íèinvento cier-
to aK>4o de papel,que íe nazmdc unos arbolüíos llamados papirus,que ion a mo 
do de juncos, y fe crian en las margenes del no Nilo > y en ii-rui cerca del no 
Eufrates. Eitos arboiillos ? ò júneos tieneá tinas telillas, que apartándolas fú-
tilmente con puntas de agujas,y có unadere5:o,quehaEÍan,con harina muy cer-
BidájV otras cofas,ie luzta eitepapel,y Íe efcnvia en él, como mas largamente lo 
eícnve Pliniolib; 13. cap.iz. y porque el nombre defte árbol es papirus, de 
aquí le quedo el nombre de papel, à eito que àora ufamos, que fe haze dé pedá-
vos de lientos,cuyo Inventor no he podido faber quién aya iido. I 
Tambienefcrivieron los Antiguos en tablas enceradas niüy lifas , con unos 
•punçonesjò punteros de hierrro , quellamavan eftilos. También le eícnvia^an-
tigi'.amente,antes que fe lullafle lainvencion del papel,en pieles de ovejas, que 
oy llamamos pergamino , cuyainvencion íé atribuye l o s de Pergamo, ciudad 
de A(ia,y por eíla razón fe llamo pergamino, tomando el nombre de los InVen-
tores.Demanera,que el eferivir en pergaminofuecoía hva% racii,y duradera, qué 
en las corteças,y papel antiguo,y afsí nunca fe ha perdido. Mas hallado el papel 
que ufamos, es tanta la íacilidad con que en el íèefcriv e,que ha ayudado infini-
to alas letras,y libros:perofobre todo,el Arte de Imprimir,pues con tanta pref-
teça íè deriven tantos millares de libros.Eflafue,y es una delas mejores inven-
ciones del mundo, de la qual dizenfue Inventor un ¡Alélhan, llamado I Uan Cu-
tenvírgi,y que la invento en la ciudad de Maguncia, dondeprimero íè ob ró , è 
imprimió libro, y eftofue el año de i44z.y de allí à 1 ô,aóõs,quefueeí de r4<f$;¿ 
un nombre llamado Conrado, también Aleman, traxoefte Arte à Italia, y qué 
los primeros libros fe imprimieron en Roma,que fueron el de la Ciudad de Dios 
de San Aguftin,y las divinas Inílituciones de Laétancio Firmiano: de lo qual 
ha rcíliltado^ue tanta multitud de libros,que eftavan perdidos,y olvidados niA 
falido a luz,gozando dellos el mundo, con cuya ayuda íè hazen tantos Varones 
Docl;os,quantos oy ay en todas las partes de la Chriftiandad. 
Pero dexando à parte la lmprefsion,y bolviendo al Eícrivir, verdaderamen-
te ayoy tanta perfección en Efpaíía, qual nunca creo fe avrà viftoen tiempos 
paíí'ados;porque íi bufeamos velocidad,y deftreçade pulfô, ay infinitos, que Toii 
tanfaciles,y preílosjque alcanzan con la pluma à la lenj3ua mas aprefurada del 
quedi&a. Si bufeamos perfección en lo general de todas forrrias^y tan Infigneá 
Macñros, y Efcntores, que exceden con muchas ventajas con la pluma, à lo 
mas acendrado de la Imprefsionde Plantino, y Moreto. Tfes modos fe han ufa-i 
do de eferivir.Noíbtros ufamos dcfde la mano izquierda àla derecha. Los He-
breos de la derecha ala izquierda.Los Chinas,y lapones defde arriba azia aba* 
xo, íègun Plinio li br, 13 .cap. 1 z . Pero es de notar, que los Chinas tienen pueíta 
toda fu ciencia en fus caraóleres, y tanto es uno mas dodto', quanto mas fabe de-
llos , porque toda fu ciencia para en faber hazef una oración elegante en fus ca-
raéleres^ ietrasjdedonde depende fu honra,y riqueza.No tienen A. B .C . como 
hofotros,ni coía que le parezca,fino que parafignificar cada cola, ò razón tie^ 
nenunaletra.', y afsi tienen mas de quarenta milktrâSj y fe admiran de vef¿ 
que nofotros con el ufo de folas veinte y quatro letras , con tanta 
facilidad,y prefteza nos entendamos,lo que à ellos les cuef-
ta tantos anos de eftudio,y trabajo. 
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C A P I T V L O III . 
De las Excelencias del Arte de Efcrfair. 
i ^^^^^^Ç^ .OsAcc íú íúmiCs^fCinn in^unà duda^que el exce'entiisimo Ar-
te de Efcrivir,es uno de los liberales, y auíiel principal dellos, 
no íolo por la mucha deftreça de pulfo, q es mend'ier para exer-
cerle , lino mucho mas por ler tan honroíb,quaato ncceííano à 
los hombres de todos citados, y fu inventiva la mas celebrada 
del mundo, y el principio, y fundamento de todas las Ciencias, 
pues íin el no íè puede alcançar ninguna.Sino, diganme los mas 
ISHÍH Phiiofopnos, MathematicoSjluriñas, Theologos > y Predicadores, que 
papelhizieraneplareprefentacion deftc mundo, lino leshuvierandeípertado 
íus ingenios en la El cuela con tan loable, y virtuoíb exercício, enfeñandoles à 
Leer , y Eícrivir i Pareceme que quedaran como míticos, ò brutos del campo, 
como mas claro nos lo dio à entender Cicer on,tratando del govierno de los La-
pedemones, y Àthenienfes, refiriendo ellas palabras. Aquella noble Vniveríi-
dad de Athenas,madre de todas las Giencias,y Eícuela del mundo, no inventó 
.otros miniíierios mejores, que aqiiellos., (jue de íàlvages nos hazen hombres : y 
deunayidaagrefte, y beftiaí nos reducen a una vida racional > yíòíègada: yei-
tos miímos miniííerios,como fon llamados principios de la vida , afsi realmente 
íp ion. Pero que minifterios feràn eitos, àlos quales tanto cníklcò eíte PhiJoíb-
plia, y P r i ^ t p e d e r á Eloquençii , fino lo que en las EfcúelasdeLeer,y Eícr i -
vir fe énfena a ta juventud ? Y fi tãriito eíifalço las Eícuelas de aquel tiempo,íien-
,do' de gentiles,qdixera Cicerón, íi viera las Efcuelasdelas Republicas Chrif-
tianas de ellos tiempos, donde no tanpfQlainentç fe enfeíia el Arte de Leer Ef-
« i ^ í j y Çon ta^ .<jt«ya.ça^y urt>anidad,íino la perfeda Ley del verdadero Dios, 
y,elçaminode|ae^eiuà;falVac;lon,donde cont Maeítros, y Diícipu-
íos eftm dando guerra a los hereges fcifmaticos, y enemigos de nueíira Pveligion 
Chriftiana.'pues vemOs* que niños valbucientes,que apenas íàben hablar, argu-
mentan, y difpütan altamente de nueftra fantaí-'é. Bien conocía efla guerra el 
impío,y apoftata Iul¿ano,quando mandó cerrar todas las Eícuelas Catholic.as, 
y deílerrar los Maeftros dellas,y à muchos quitarlas vidas, porque eran ios 
mayores contrarios que tenia fu faifa creencia. 
Mas boiviendó a nueftro MagiílcriodeÉfcrivir, àquienfe deve lino àeíle 
jiobiltfsimo Excrcitio el haverfe confervado en la memoria de los hombres tan-
- tas edades, y figlosjlp que nos dexaron eferito los antiguos, haziendo eterna íu 
memoria, pues las çoías que ha mil años que paífaron, nos las ponen prefentes. 
Losmie eftem lexos , y apartados los junta, y comunica,como íino feapartaífen. 
Por Syer i to fefaben,y aprenden todas las Ciencias,yDiciplinas,haziendonos 
dueño^tl:, |o que Tupieron , y aprendieron los.paffados,que tanto e.ítúdio,y tra-
, bijo les co{íofel dejárnoslo eferito,lo qual con lo demás que fobre ello inventa 
ios preíí;iitei,||gu4rda para los que han devenir. Los hechos que una vez íe hi -
•2ieroavlos-mu^|r^ty reprefenta,que parece que nunca dexah de ícr.Si no huvie-
• ra Letras , ni íueraiv Ariftoteles, ni Platón los que fueron, ni otra i afinidad de 
fabios Philofophos. Según efto,conocidacofaes, íèr eítenobilifsimõ Exercicio 
la in,']or de todas las invenciones humabas. Quien no io creyere, rmre,y coníi-
deré^ttanto,)' que tal es lo quç eftà eferito ^ y conozca, qué todo íè perdiera y 
no i'ueriv,fino huvier* letras.P ero à quien de ve la íanta í gleíia(íi afsi te puede de-
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Zír)íino àeíle noble Exercicio,los muchos, y excelentes eferitíos con quela hafc 
iluíirado los Santiiamos Doctores, que como buenos in jos íüyos bolvieron 
por luMadre? pero muy en particular aquellos quatro GoroiMÍtas lagradosi; 
Secretarios del Verbo Encarnado, los qiutro Evangeliriusque nos dexar.cn 
eferiu la vida de Chrifto Senor N .U de lu Santdsima Maare, . y los hechoiha?. 
zanoibs de ios íantos Aportóles. Aquien íè deve también, lino à eñe Arte de 
'Eícnvir,cl haver metiao la íánta Inquiiicion en el Reyno üe.-Portugal >' ífíAmas 
exercito de armas, y cavallos, que íólo un hombre con fu pluma., engerta en wa 
gallardo entendimiento,con que a pelar de tantas contradicionesconi<a:i>nce& 
ha'via iiavido,hizo un hecho tan heroico,como es notorio (que por íèríor.taaf o 
no lo reííef o) y tan 'celebre quanto deleado de infinitas peribnas Catholicilsik 
mas y mas í'i f* ponieran los grandes provechos que efte íanto í'ribunaí ha he-
d ió en aquel tljyno,donde le metió,venciendo tantos inconvenientes como íe 
temian í y aunque no apruevo el iiecno, alabo el derecho. : , .;¿-tiv:u-, • í . 
Quantos homores,(Ín mas caudal que lucapa al ombro, y fu efcrivánken:!» 
cinta,han corrido mucha parte del mundo, con honrado luftre, fin pedir limok 
najaplicandofe en los lugares dondellegaván à eferivir ,:y trasladar,bufc'andolo 
entre los hombres de pluma,ganando en un lugar para pallar k otroí Bien puedo 
yo hablar de experiencia en eíta parte,porque me haíucedido mucho defto íien-
¿o mancebo. Y áqui entra bien aquel adagio vulgar, qüe dize.; :Mas vale faber, 
que haver. Yot fb : El qüe fabe efte exercicio tiene oncioi yiben'eficioj-yel que 
no lo iabcjcs una beñia en buen romancei Puera huncaacabaf i querer cjefcir/to* 
üo lo que áy éri álabança defté noble Magiftferio: y .a fs rçóhc tó j rç» iô^à^ i^ i^á» 
tos, ¿ innumerables hombres ha havido en todas las edades, y nacionés-del mu-
do , que por fiber Leer: y Eícíivi'r Vinieron de muy pobres1 à fer muy ricos, y de 
humilde, y baxa fuerte à fer perfonas de alta dignidad, y citado,y fenoresái&Xio 
tulo, y de vaíTallos. Y aun en el tiempo preíènte conocemosmiichosearíitc^ra 
Efpañá(no trato de perfonas dé facultades mayoreSjqu&eios Bcxtieheiíqtítdfõ.) 
Y íinojdiganme quienes fueron los Secretarios de los Pontífices, Emperador 
res, Reyes, Monarchas, Principes, Prelados, y Señores del mundo ,4 quienes, 
traen mas allegados à fi,y à quien defeubren fus íecrctos ? pudieran alcanzar íá* 
mejantes pucftos,finofuera mediantefu buena pluma ? claro eíià qué iio; Pues 
íi efto es afsi, todo fe deve à efte nobihísimo Arte de Eferivir. 
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De U mmha efkimmon qm hicieron de los Maeftros en los, 
thfnfoi fd^adpsyy^ap-dísfavorecUos fon en ¿os 
• ' 'J 'pfefehteí, . '['J 
RANDE lafttma es,ver eneftos miferables tiempos, quna.ffy 
caeíhmacion íè haze en Efpaña de los Maeftros que prp.f#lfa)| 
éftéMagiftbno tan honroíó, puei haziendo ellos en .biei?i#J,a 
énfenanca todo quanto es de lu parte, los tengan las Repulir 
cas tan desfavorecidos, y defeftimados, que fe puede dez ir^ 
que fon tenidos por la cola mas defprcciada j y baXa de k 
msfma Republica,haviédo íido en los tiempos paflàdos tan fa-
vorecidos, y eftimados de los ReyeSjEnifJeradores, MoharchasjYPrincipes4sà 
mundo^omoferehere en tantos libros, y hiftor ias antiguas,y modernas jqjieíf: 
' """ tan 
'ft 
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tà!Í'damàndo,y ¿ando vozes,para que à:imitacion de tan infignes Varones^ ref-
tituya-n à efteexercício la eíiimacionque íè le deve. Y para prueva defta verdad 
(jukroreferir ioquecercadeftoheleido, y notado en diferentes Autores, 
í A q ^ d excelente Rey de Macedonia Pkilipo, haviendole nacido fu hijo Ale-
xaadt0,y viviendo en Athenas en aquella fazon Aríftoteles, *le einbiò una bre-
ve carta,que deziaeft-as¡palabras.Philipo dize à Áriftotcles, Salud :'Hagote fa-
benAiííftoteles, que me ha nacido un hi j o , por el qual doy a Dios'.-muchas gra-
ciasvy no tanto potrí'u nacimiento,como por havermelodadoen tu ticmpo,por-
cpietengoefparanfajqueüendopor t i criado, ydotrinado/faldià, y ièra tal , 
qo© irnte^ct el nombre de mi hijo, y la fucefsionde mi Reyno, y E íhdo . En 
bir¿ve$J>aÍal>rasíiBoftró lo que eftimavaal que havia de íér Macílro de fu hijo: y 
afsiídeíae que tuvo edad fe lo entregó, haziendole muy grandes mercedes, v por 
fu gra«*jreíbeto reedificó unaCiud ad,qüe havia deílruido,yle labró Eicuelas dó-
de enfeñaík:,de obra maravillofa de marmolj piedra excelente.Y el miímo Aie-
xândró,defpues de heredad o el Rey no,eftando con fu grandeza de eílado, y an-
chufa de eôraçón, rcfpetava tanto à fu Maeftro Ariítotcles, que no le ponia en 
menos itigar queden el de fu próprio Padre jporque eftunavatanto las letras,que 
le havia enfeáado,comolos Reinos que havia heredado, y ganado. 
Ari<;tgono,Rey que también fue de Macedonia^ buen Governador, defeò ta-
to-tkher por Maeftro à Zenon, lingular Philofopho, Principe de los Eftoicos, 
que lo procuró con menfageros, y cartas, rogandofelo cònfuiiio encareci mien-
to,y no pudiendo,por fu grande,)^ pefada vejez hazer el ruego de Antigono, le 
efnbiò dos Uiícipulos fuyos^de los mas fabios,y do¿tos,de quien fue dotrinado^ 
yenfeáadòv 
. G^tonelmtAòr^erdnopatamehórfama, y gloria de los Romanos) obede-
cía àfu Maeftro Sarpedon con tanta modeftia, que le tratava como à un divino 
oráculo de los diofes. 
. E l Emperador Antonino tuvo tanto amóí à fusL MaeArqs, quç,pi4iú en él Ser 
nadiíCftàtiii ptibittaifataJPronton,lo qual no fe hazla fino Con perfonas de he-
chos heroicos y fuma gravedad. A Proculo hizo Proconíul, y à í unioRuftico 
Confulry defta fuerte dio en honrar tanto à losMaeftros que le havian enfeñadoj 
ò eníèúavan} que teniaert fu retrete los retratos de todos ellos, no de pintura^ 
ímo de medallas grandes de oro., 
Eftas, y otras muchas honras hafcian à fus Maeftros aquellos ínfignes Prin-
cipes, y Emperadores en aquellas edades. Pero vatnofios acercando mas i nues-
tros tiempos.Enlos Rcynos de Alemaniã,Frahcia,PoIonia.jy ótras Provincias, 
tienen en todas Jas Ciudades, y Villas numerode Maeftros íl-ñalados, como 
digaMoi;es ünií Ciudad de ochó, ò diez mil vezinos, en éfta tendrán hafta una 
dozena de Maejftros, los mas Científicos que íè hallan, y à efte refpeto, fi la tal 
Ciudad,© Pueblo es de mas,ò nienos vezindad, es el número de los Maeftros, 
para 4ue todos los nmos feanbien éníèhadoçjreparticndolos por, íüs qúarteles, 
o calle^andoles à cada uno la cafa neceifaria que ha menefter para íu vivienda 
y énellíXínfc Aula* ò Õeneral muy capaz,hecho à prbpofito para Efcuela, con 
todos fus aderentes : y demás defto un buen falario, con que tienen fufíciente-
menté p9,ra ftif&¡ntarfe>y aridar con el luftre devido à fus perfonas. Y el Maeftro 
3[uc entre todos mueftratener mas vétajas en fuficiencia, yeníenança,haziendo emoftradon en aélos públicos, nombrarido iüezes para ello, a efte tal fe le 
da. elfalario duplicadôjy los demás le tienen por fu cabeça,y fupendr.-y todo ef-
to fe compoüe de fentasfque tienen las Republicas dedicadas para efteefeélo. 
Con lo qual tienen obligation de ení¿iíar,ím que los'difcipulos,afsi hijos de pa-
dres ricos»como depobres,les den coíà alguna por laenfeiknça, Y quando vaca 
una 
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una placa de Macftro fe ponen para fu proviíion Ediétos públicos, llamandoà 
concuno,del modo que iè haze acá en Lípana en los übiípados para las provi-
iioues de las Prebcndas,y lieneíieios, denianera, quelos Maeftros que citan en 
aifatl território en lugares cortos, que l'us íalanos Ion nienores,que acpel que: 
vacó,acuden à oponerle,}preiinta cada uno fus obras, y damucltrade íúlufi-
ciencia en pratica,y theorica,y fe provee en el mas idóneo, ü lauta coítumbre¿ 
digna de eternaalabanca:pues de ella íeiigueu tantos beneficios à aquellas Re-
publicas, particularmente à los pobres que tienen de gracia la enlènan^adeíus 
hijos,al contrario que en Efpuña,que los mileros dexan de enieñarlos, por nd 
tener dos,ò quatro reales que dar al Maeítro cada mes: y los Maeftros íé animan 
a trabajar,haziendoíe Oenuíicos, conlaeíjperan^a de alcançar las placas de ma 
yores lalarios. 
La rnjinu orden ay en la eníeñanp de la juventuden los Reynos de Turquia) 
China, yr iapon,donde demás de dar a los Maeftros caía, y íiüario, los tienen eil 
graniiísunaeltwnacionjcomo lo refieren largamente las hiftorias que ayelcntas 
deítos Rey nos.Pues liendo, como efto es alsi, que en todos los Reynos fe tiene 
cfte cuidado, y aim entre Barbaros, è infieles; porque razón, en nueftra Efpa-
ña,adonde mab campèa,y florece la Religion Chriftiana>y con tanto frutóle pre 
dica la Ley Evangélica de nueftro verdadero Dios, ha de haver tanto defeuidó 
en negocio de tanta importancia ? que cierto es cofa laíhmofa verlos pobres 
Maeftros quan miíerablementelo p^íTan^ucno tanfolo no fe pueden fuftentar^ 
pero no alcança lo que ganan para pagar el alquiler de la caía j yes neceííiriú 
quando mueren enterrarlos de limofna,íino es que mueran en el lloípital(que es 
lo mas cierto)como lo vemos cada dia.O válgame Dioslquien pudiera dar a en-
tender eftojComo ello es, à los Principes, y Señores, y klos que goviernanias, 
RepublicaS)Como à quien toca cfte remedio; 
Muchas Vnivcríidades,y Colegios fe han fundado en Efpaíia,con rentas muy 
fuficientes para los que polleen las Cathedras, y fuftento de los Colegiales, y 
otros muchos gallos,todo à finde que fe coníèrvé las Letras,y vayan fiempre ea 
aumétolas Ciencias,y Facultades.Pues íiefte cuidado fè tiene con los Eítudíos. 
mayores,porque razón (digo yo) han de íèr tan desfavorecidos los que enfeñah 
las primeras Letras? fon por ventura de menos importancia ? antes fon las prin-
C!palc5,y el fundamento de todas las demás. Y como en las Ciudades , y Villas 
deftos Reynos hazenlos Concejos, y Ayuntamientos tanexceísivos gaílosen 
levantar edificios,en hazer placas,fuentes,carneccrias,y alondigas, todo ello pa 
ra el buen orden,y ornato de los mefmos pueblos;Con mucha mas razón havian 
de procurarjqueparq los niños fe edificaííen cafas^ueeítuvieíTen diputadas para 
fu enfeñanca,y que à los Maeftros fe les diefíè el falario competente para fu fuf-
tento,qae cierto es mucha inadvertencia, y fíloxedad, que aya para las cofas in-
animadas;no mas de porque han de fer del fervicio del hotnbre,tanto Cuidado; y 
para las que fon el bien^- teíbro de la Republica, como la educación de ios ni-
ños,no aya donde ponerios,ni Maeftros que los eníòikn.Todos eítos daños pro 
ceden (como tengo dicho)de fer eftc Arte tan poco favorecido de ios P rincipes^ 
y Señores,por la poca eftimacion quedei hazen,pues fe precian de fer malos Ef * 
crivanos,y peores Le¿tores,comofieftuviera vinculado en la grandeza eldefaí 
liño de la pluma,haziendo cavalleria del defaféo de la firma^y Scñorio del deíáy-
re de la letra,queriendo que la ignorancia fea mageflad,y la poca habilidad Ex-
celencia,dc quj tienen bien que notar,y aun reir las riacione s Eílrangeras* 
CA» 
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t)s las f ames hfignes en Santidad, y Letras > que han exenttadd 
la enftñanca dep Arte. 
ARA quefecònozcajqueel fer Maeñrode Arte tan íiipcrior^co-
mocfte,noes cofa tan ordinaria,y baxa(como muchos ignoran-
tes pienían)fino la mas iluftre^ reakada de chantas ay en la Re-
-publica Ghriftiana,defpucs dela alta dignidad del Sacerdote: dí-
ganlo tantos, y tan efclarecidos Varones , que fe honraron exer-
citando fu enfenança-,y no fueron menos,que Emperadores, Re-
vesvv Monáf chas del nmndo,y otras muchas perfonas Iníignes en Letras,y San-
tidad,como lo refieren tantas Hiftorias antiguas,y en particular el Cardenal Ce 
far Baronio,de que iré haziendo mención. 
El Emperador luán Semifquio antes de llegar al Imperio tuvo publica Ei^ 
cuela de niños, y fue muy devoto de la Virgen Santiísima^ deíeavaque fus D lí-
cipulos lo fucífen; y todos los zelofos del bien de las almas lo deven defear. 
El Emperador Augufto enièíiò, y fue Maeftro de unos muchachos,à los qua-
kes havia adoptado por hi jos. 
El Emperador Trajano juntó cinco mu muchachos en Koma,todos de lindo 
Batural,y mandò,conpaternalafedlo,qucfucilenenfeñados a cofíadel Imperio, 
y conforms à los preceptos de Licurgo les fuellen dadosMaeftrosSabios,y vigi -
intes ,de los miínios Magiftrados,y cabeças de la Ciudad, 
El Emperador Sertorio,hÍ7.o que en Elpaña 1c puficíkn Maeftros Sapientif-
jsimos,que.governafl'en,y eníéñaü'en la juventud.íeñalandoles íàlario publico. 
Él Rey de Sicilia,llamado Dioniíio Siracufano, deípues de haver perdido fu 
Reyno,por infortumos,ycafosadverfos,abriò Efcuelapublica,poniendoíè àfer 
Maeôro.de nifios,pareciendolc que no perdia mucho de íü primera Dignidad de 
Reyxon lo qual vivia contento, y àquien íe admirava tkllo,le dezia: jEíto tam-
bién es Rcynar. 
Enhismifmas Hi (lorias ,cafos memorables dd munJojíc quentadel Principe 
Alex andró, hi'̂ o primogenito,y heredero de Períeo,Rey de^Macedoniajque def 
pues de vendeb, y muerto íii Padre en guerra campal, fal i ò huyendo, y vinoà 
tanta pobre2;a,que para poder fuftentaríé fe valió delExercicio t k la Pluma.En 
que fe hecha dever quaneítimado era en aquellos tiempos el íaber bicnEfcrivir, 
y como los Principes,Reyes,y Monarchas íè preciavan de Íaberlo. 
•Pe ro poíTemos a los Santos.y Doaorcs de a Santa Iglefia^ue fe preciaron,y 
ferraron de enfeharàk juventud, y feael primeroel gloriólo SanGeronimo 
Do&or Maximo de nueftra Catholica Igleíia,de quien dize el PadreRivadenei-
ra en fu vida cftas palabras.Con fer efte gloriofo Do¿lor tá grade en los ojos de 
Di o s é e n l o s de toda la íglefia enfeñava à los niños, hijos de algunos Gavalle^ 
ros,para•criarlos por medio de las Letras,con la leche de la piedad^y temor fan-
to de Dios:haziendofeniño con los niños,para ganarlos para el Ciclo. ; 
Del gloriofoPatriar cha S. Benito^ fus Monges, fe quenta afsimifmo, que fe 
ocupavan en eñfeñar à ios niños la Do¿innaChriftiana,y las primeras Letras de 
Leer, y Efcrivir. 
De S. luán Chryfoftoftio fe quenta en fu vida,que le tuvo grandifsimo refpeto 
el Eínperador Theodoíio, por haverle enfeñado los primeros preceptos dela. 
Dodrina Chriñiana,liendo l i i Maeñro.Y con fer cierto, que le cnfeíiò tambiea 
à Leer^ 
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à Leer,y Efcrivirjy Latinidad,y otras muchas coíiis importantes à un Principe 
Chnftiano,no trata mas que de la DoctrinaChnft;ana,por ícr la coíà mas necteí-
ilmfí de quantas ay, para bien délos que han de governar el mundo, y para los que 
hmde ícr governauos. 
De S.lfidoro,nueftro Eípañol, Arcobifpo de Sevilla, fedize en fu vida , que 
juntó mancebos,no íblo de íu Arcobiípado,íino de toda Elpaaa,y el íanto •ir' re-
lado les ordenava lo que havian de aprender, y tenia horas ienaladás parí enié-
ñarlo,como Maeftrodc todos. Delta Eicuela lalieron Varones muy iiuignes, y 
entre ellos S. Uefonfo Areobdpo de Toledo, y S.Braulio, que entramóos hk> 
ron grandes Santos. ^ 
Elgíoríofo S.Caíiano,Obirpo,y Mártir,honró tanto efte Exercicio,quedc-
xòla D.gnidad que pofleia,y todos los bienes,y aumentos temporales,por «.nlé*. 
íiar à niños,poniendo publica Eicuela,y períeverò en ella enícuanç^, haita que 
fus meímos Dircipulos(por mandado de un tirano, y enemigo de nueítra •fan ta 
Fe)le quitáronla vida,la qual por no alargar efte capitulo, no refiero aquí. Halla 
ralael Leílor al fin defte Libro. 
San Carlos BorromeOjArçobifpo de Mi lan , yCardenal dela Santa Iglcíía 
dcRoma,viíitava muy de ordinario las Eícuelas de fu Ar^obifpado.y iuzia,que 
los ¿Maeítros hizieífen la proteftacion de la Fé , que manda hazer el Concilio de 
Trento a los Curas, porque fupo, que los hereges en fus diétas havian tom¿uio 
por único remedio para emponzoñar el Mundo, embiar Maeítrôs hereges para 
lembrar la heregia en los niños de las Efcuelas. ; 
San Ignacio,fundadordelaCompañkdá lefus, íiendoGeftèral de íuReli* 
gionry psrforiataü grave,viíitava por fu pcríbna las Efcuelas,mirando, y remi-
rani.o,qu: Dodlrinaenfeñavan los Maeftros,y à todos fus hrjos les ordeno, que 
viíitaílen íiempre las Efeuelas,y ayudaüen à los Maeftros i enléñar la Dodtrina 
Chriftiana à íus Difcipulos, como lo hazen en todas las partes de k- CJwiáian-
dad,con tanto aprovechamiento delas almas.Querer referir aquitodos los San-
tos y Mártires de nueftra IglefiaCatholica, que fe han ocupado en tan fanto 
Excrcicio,fuera hazer un gran volumen. < 
Pero para que bufeo mas autoridades, pues hafta los Angeles fe precian ¿e ü* 
Ber Efcrivir,y ais i lò han dado à entender,que lo faben.San Bernardodos vi© en 
el Coro, que eftávan cícriviendo lo que cantavan íiis Religiofos, ^ara que fe Ies 
premiaffe ènel Cielo. ; * o : 
' Mas porque íepruevelo dicho,no foto con Criaturas, fino cõel mefmo Cria-
dor,diré lo que fe refiere en la vida de fanta Catalina de Sena. Como la Santa na 
fupieífc Leer,ni Efcrivir,le pidió à fu dulce Efpofo lefu Chrifto, le concediefie 
efta vi,racia(que fin duda lo es)y el mifmo Chriílo feio eníèhò, haziendo officio 
de Maeftro de aquel la Efpofa fuya,v tai vez,como repaííandole,y tomándole l i -
tíibn fe poma à rçzar con ella los Píalnios,y íàliò tan dieftra, que eferiviò el ma-' 
ravillofo Libro de la Providencia'de Dios, y otros dos de Epiílolas à Papas,y, 
Gà^0ènales,Obtíp6s,y Preladosdela igleíia,y otras para Reyes, Principes, y 
demás per fonas de eftado fecular. ; . ' • / 
Í También quifo nueftro Salvador dar à entender al Mundè y quanta authori-
da4,y eftirokcioñdava al Efcrivir, quando los Pharifeos acufarOn àlamuger 
adultera.qüe Eferiviò con fus dedos.en la tierra acjuella Proviíion R.eal,dando-
la-por libre. Hechemós el fello àeftedilcurfo, c'iziendo^ Que exercito el Efcri-
vir toda la Sántifsima Trinidad,y dos vezes, como fe vé en la Sagrada Efcritu-
ra,quando nueftro gran D ios le.diò à Moyf-n la Ley eferita con fus dedos, ea 
dos tablas de piedra. Y iafcgunda , quando defpues de quebradas por los peca-
das del pueblo,le dixo Dios à Moyfen,que le hizieífe otras dos tablas como las 
3 p r i : 
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|(riinefas,paí:a Efcrivir en ellas lo mií'mojcomo lo hizo: y pudiéndolo encargar 
amAngel,naquifo>ÍÍnohazerloel meímo Dios por fu mano* 
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He tai frinctpales obligaciones que tienen los Mae Jiros ypara la 
, hue na enfmança de fus Dtfcipnlos, 
Oaydüdajfmóqüeesunadelas mayores obligaciones laque 
tientnios Maeftrqs de Eícuela,y la mas importiintc, y de ma-
yor confianza que ay en la Republica Chnítianaj pues úenen k 
íu cargo el criar,induítriar,y^enfeñar ala juventuu en Letras,/ 
v i r tud , y principalmente en el temor de Dios nueftro Señor, 
que es el principio de todafabiduria. Y para que efto fe haga 
con el cuidado,y Chnftiandad que fe deve,pango aqui las prin 
¿ipáíes obligaciones que tocan a los que proftíían tan fantaenfenanf a. 
1,0 primero,deven fer los Maeftròs muy temeroíós de Dios¿ y ttiuy compuef-
tos delante de íus Difcipulos, en palabras, y acciones, dándoles buen exemplo 
de toda virtud, particularmente frequentando los Santos Sacramentos de la 
Confeísion,y Comnnion>para que puedan imitai lo que en ellos vieren. 
Procuraran imponer à los niños en la virtud reprehendiendo, y caftigando 
•CPA"rigor la rnala ¿oítumbíe de jurar.y maldezir,y palabras deshoneftas,dando-
IçsèçnWdf r loque es un pecado mortal, y como por él queda el alma en deí^. 
graçià 4e fi* Cri*«0f »Y desheredada del Cielo. 
Han de fef maníbs>inclinados à trábaiar ,y induftriofos para enfeñar, y fuñi-
dos para las continuas importunaciones que traen ios Diícipulos en tai edad, 
amatusMos Ç99^inicno, y amor de Padres, pues los toman U u cargo j haziendo 
qttentAcJUe.facciicafcn lugar de quien los engendró, no fiendo tan afperos,y fe ve 
ros,quelc)s abõfrezcan,ni tandemaíiadamente blandos,yconverfables, que los 
mèn^ecterié 
¡ Deyen tener mucho cuidado en deílerrar de fus Efcuelas Libros profanos ^ y 
deihonéñosjafsi en profa,cOmo en verfo, coplas, y jácaras de malos cantares* 
Íiorque efte es el ven^ao de la juventud, con que el demonio procura inficionar os entendi mkntos délos niños, para que ocupados cort lo malo, y dañofo, no 
apetezcan lo provéchoíb, y bueno. 
L Serán níuy vigilantes en cnfeñarles todos los dias laDodrina Chriftiaháj'y 
particularmente hazcr,que los Sábados traiga cada uno de memoria un Capitü -
íadel CatecifmójConel ayudar à Miífa:que apremiándolos defta manera,en po-
cosdias tomafàn de tiietijória todo el Catecifmo, haziendoíes qüe lo büelván à, 
repe% de nuevo défd^fu principio,porqüc no íè les olvide. t 
p ingente deven çxortar à l ò í niños à la guarda de la Ley de Ôiós j al Con-
fèflarfe,y Comulgarlos que tuvieren edad , à la obediencia de fus Padres, à la 
devoción de oír MiíTa^ila veneración de los Templos, y Sacerdotes, y muy en 
{>arti calar ala devoción del Santiísimo Sacramento del Altar, y de la Reyna de os Angclcs Señora nueñra, Concebida fin pecado original, y' del Angel de íu 
Guarda,que coneftQ,y fii buena íñduftria,ycuidado,y la intercefsion de la Ma-
dre de Dios/aldràn muy aprovechados fus Diícipulos) y ellos con^ 
feguiràn el premio de la vida eterna. 
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C A P I T V L O V I L 
De la Onhegrtyhia CafielUnA* 
RT» o GRA PH IA es palabra Griega, que íignifíca récta ordená* 
cion de las letras del A.B.C.otrosla llaman Cieneia deíàber 
bien Eí'crivir,y alma de lo Eícnto, y con razón; porque íi efta 
parte le falta a la Eicritura, aunque la letra lea lamas confuma-
üa,y perfeita que la miaginació puede pedir , no íè le podrá dat 
titulo de buena Eícntura,lino 4e cuerpo lin vida, pues carece 
delalma,queeslabuenaÜi thographia. Mucha falta tenemos 
deíto en nueftra Nació, y es gran laflima,que haviendo tan grandes Eícrivanos, 
como ay en Eípaña,no le pueda dezir que eícnven bien, lino que forman bueno* 
Caracteres. Algunos Autores que han eferito defta maceria,atribuyen cite deícui 
do alos Maeítros que eníénan el Arte de Elcrivir: y íi deíapaísionadamente fe 
mira,no dexan de tener razón, poi que aunque es verdad , que ay Iníignes Maef-. 
tros(particularmente en ella Corte) Je mucha erudición, y doctrina, y queen 
elle particular de O rthographia ponen grandiísima vigiíancia,cqmo fe recono-
ce en fus Dilcipulos: también conficlío, que fon muchos los que la ignoran, co-
mo fe vé en fus £fcritos,y materias tan faltas del verdaderoíentidQ,que rcquieW 
re lo eícrito,que dan bien à entender el poco.cuidado que ponen en cofa de tan-
ta importancia , echando toda fu felicidad en haze r rafgos,y bolteaduras,y que 
la letra falga muy cortadica,yperÉ¡lada,íin atender, à que con elfo divierten la 
enlèúança a los Dilcipulos, dexandoíè en el tintero lo principal, obligándoles 
defpues,quando ion grandes,à que bulquen quien de nuevo Jes enfeñe à Efcri vir. 
con propiedad,y à eito fe fugetan muy pocos: y afsi fe van con el corriente deíle 
vicio,por fer muy dificultólo de perder el ruin habito , que tienen adquirido tail; 
de raíz : y eíla es la razón porque ay tan malos Orthographos. Coníiderando," 
pues,lo mucho que importa remediar inconveniente tan notable, defeandóayu-
dar quanto me lea poísible à losde mi Profeision,paraque laenfeñanja vayacó 
el fundamento que nueftra obligación pide,he querido poner aquilas reglas mas 
ibrçofas,y necelFarias de nueftra Orthographia CafteIlana,reduciendo à eèeiÒa 
pitulo lo que otros han eferito en muchos j arrimándome ílemprc a la opinion 
mas recibidade los que bien laben. 
Núeftro Alphabet© Caítellano coníta de veinte y quatro letras forcofas.,.qvie, 
fon A.b.c.d.e.f.g.h.i.j.l.m.n.o.p q.r.f.t.u.v.x.y.z. La K, excluyo^qomp ha-
zenmuchos)por letra no neceííaria para nueftro lenguage. Eftas fe díviclenen 
cinco vocales,a.e.i.o.u.y las demás ibnconfonantes.Llamanfe vocales, porque 
porfi folas hazen voZjal contrario de las confonantes , que no fe puede pronun-
ciar , ni conftituyen fylaba,fm íèr ayudadas de las vocales. Otros las dividen-en 
vocales ,femivocales,mudas,y conlbnantesjpero ya los modernos las han redu* 
eido à íbio vocales, y coníbnantes. Las fylabas íècompònen de ambas letras 
confonantes,y vo'calcs, como Diego ,tque tiene dos fylabas, Die-go:FranqÍf-
co tiene tres, Fran-cif-co. y afsi en las demás. Ay otra hechura deftas mefmas le-
tras , que llamamos Capitales, òMayuículas: Eftas ílrven para prinerpiode 
clauíula,verfo,ò cabeça de Efcriturajy páralos nombres próprios, y apelativos 
dehombres,y mugeres,como luán Gonçalez,Maria Enriquez: y en los,,de Rey-, 
nos, y Provincias, como Cartilla, Aragon, Andalucía : yen los de Ciudades, 
y Villas, como Madrid, Toledo: y en los de Rios, como Tajo, Ebro: y 
en Títulos, Officios, y Dignidades, comoSummoPontífice, Cardenal, Ar-
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cobifpo, Arcediano, Canónigo,Duque, Marques, Conde, Archiduque, Preíi-
dente, Oidor, Alcalde, Secretario, Contador, Alferez, y otros muchos, &c . 
T rat emos aora de cada letra en particular. 
A a 
La a,es nueftra primera,y principal letra,y reyna de todas las demás. Los He 
breo'i 'fa llamaron Aleph,y losGriegos Alpha,y los Latinos Ahorque la í'ormá-
r'oh del equivaiehte íbnido alas otras lenguas en fuftancia. Fuíieronía todos at 
principio de füsAl'phabetos^por feria mas próxima al corazón^ como efte es el 
'pííh&píòde lv4 Vida^ambien ella lò es de todas las letras,porque fu voz íale délo 
iftaá iStéfior dè^nueítro pecho .Y l i efta no pareciere bailante razón, vamos con 
fò%£ãán otros,; diziendo:Quefe comiença con ella el Alphabeto, por fer la 
bnffiéra.que ios hombres pronuñciámos quando nacemos. 
t-o", ^ Bb 
*' L r b,fe Forma con la refpiracio^que llegando à los labios, eílando cerrados, 
tos'abre,'y fale'deellos con íuenteroíbnido:y por tener tantaaffinidad, òíimili-
tjàá ̂ lá v.mUbiios-iifen fná| delia,confundiendo la una con la otra, trocándolas 
irtàdVcrtídamcbté^tziendò birtud,bengança,bueíko,bida, deviendo dezir vir-
«ud^engança,vueftro,vida:Y al coníf'áVio, vueno, vien, veneficio, varmz, de-
foíéndò dezir,'buenojbien, beneficio, barniz. Efta diferencia la conocieran con 
íjoca prevencion.íihizieran reparo en ello-,porqueía v.íè pronuncia hiriendo el 
rabio de abaxo^compañado de la lengua en los dientes altos, cuya advertencia 
qüitafá las dudas à quien lo reparare. Víàfe también de la b. quancio fe le íigue la 
P.^¿&óifcóBlaá,habla, Brigida,abre,y otros. 
^ -••> • -••i- Ce 
«* La c. fe pronuncia con lo interior de la lêngua,en el nacimiento de los dientes 
áttos,ab¿erta ía boca. Tiene tres officios, el primero es propio, como en eítas 
OTè^ttóésíCa^ítaii,Compaáia,Curador,&c.Elfegundoes preftado (como tá-
IS'ifehH^és el tefeérojy es qtiándoTe pronunciacomo la z. poniéndole debaxo una 
«fedfíía, como ç a r p , çorrilia, çumaque : deforma, que con las tres vocales a. 
ô.u.paraquefuene'còmo he dicho,necefsita de las cedillas j pero con lae. y con 
h . unola^ ha menefter,porque no puede dezir otra cofa,aimque no las tenga. E l 
tercer oíficioestuando íejuntaconiah.comoparadezir chacón, chapín, fice. 
T«mbieíi fefuele ligar con la t.cohio en doólo^ot tnna, Dodor. 
1 ••' . Dd 
La d,hiere.à todas las vocales,y en ellas mifmas,con interpolación de íola la r. 
ècliíio'dragÒrr,pièàra,dragma,padre,efquadra.Poneíètambién en fin dedicció, 
Còhio ciudad^t'òrnàd,eíperad. No fe deve duplicar, como algunos en redditos, 
áíWitameótõsaddicton:piies baila reditos,aditamento,adicion. También la íiie-
ieèfacar defulügareneftasdicciones;bufcaldo,dexaldo,feguildo,&c. 
Deftc'c,no ay cofa particular queadvertir, mas de que es una de las vocales. 
Algunos laduplican,conao quando dizenfce : y no sé en que lo fundan, fino es 
que fea'por fèr ia dicción detenida,deviendo poner fobre ella un acento;afsi f e,y 
ÍJ o duplicarla. « 
La f,hiereàlaá vocales,y con interpolación dela í. y r. (como dixe de lab.) 
como Franciíco,Flandes,Franco,y otros muchos\y no íéacava con ella dicciô 
álguná.Muchos la duplican como en officio, fuffragioj afficion, affeciuoío, &c . 
Arrim^ndoíè al Latin dé donde fe derivan,con que me conformo; aunque otros 
fón dé contrario parecer ,dízíendo:Queen Caílellanono fe deven duplicar, pues 
íueha id tasifíno oíício,aíeâ:o,y feefeufa proiigidad. También en lugar de f.fe ef-
cri-
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criven muchas palabras con p,y h,confio Phelipe,Ioreph, Alphabeto, PhiJofo-
• pliia,Prophcta,y otros muchos.-funaanlo^nqueenLatirijiíntgo-jy Hebreo, d.e 
úQ$è£ es íu ongtn, íè deriven aísi, pareciendòles tirania el iipártáric del j pero yk 
mueííos modernos quitan la p.y h.y eferiven Felipe, loíèf,-Alfabeto , Fiio/bíia-, 
.-Pròfeta-,y la razón que dan es,que nueftro lènguage Caítellano íè déye derivir 
conforme fe habla,y que no fe compadece pronunciar uno, y elcrivir otro, como 
lo hazenen eítos vocablos,pues íblamente lüena laf.y no ia.p. ni la h.con que íè 
da. mejor aentender la dicción, y Íeeícuían letras noneceílarias. También me 
conformo conefta opinion, y ufara delia en mis eícntos, à no eflar tan arraígadá 
la primera; y aísi he querido ir con la corriente antigua: porque quered perfua¿ 
dir lo contrario, es intentar unimpofsiblejy temeridad muy graride,penfar có-
vencer à tantos.Oexemoslo al ticmpo,que es gran Maeítro,que otros vendrán^ 
que defapaíiionadamente lo reciban. ; , ; 
La g.tiene tres officios,ò vozes como la c. La primera es cohlas tres vocales 
a.o,u.como en Gafpar,Gonçalez,Gutierrez.Laíègunda es^oh lae.y la i.como 
en Geronimo.Gigante. Y la tercera,quandoàlae.ylai.feles antepone u. como 
Miguel,guia,&c.Muchos confundenla j.con la g.La regla cierta,que en efto ha 
de haver (íégun la mejor opinion)es>que quando fe ligue aíó.ü.hii de lèr j . como 
lacinto, ioíèph,luan:y íiempreque íè ligue ea.ha de íér |íátjhqúe.algunos eícri* 
ven íefus, íeremias, leruialem,, lerarquia ,7 íeiricò/cô^-Iíatòhiándoíè ala 
lengua Griega,y Hebrea, de donde vienemTambien me confomró con los qiíe 
deriven afsijpero no con otros^ue éferiven Gonfcjero,por dí;riyaríedefCaníè 
jo jporquelomefmofonarà con g. coiho yegez de viéjo , y ,concegil dé Con-
cejo, y otros. ' . . . , : 
Hh _ — . J 
La h.con c.nos íirvedeletra,comoenclucOn,cIiapin,chico,&jC. Mas puefta 
fola,firvede afpiracionjíigniíicando^ue la vocál que fé íígÜHc UeVé'^'rÓrfiiridar 
có vehemécia,como hablar, hábre, hermano, hijo, hebra. Otras vezes fe pone 
endicciones,queni íirve de letra, ni aípirácion, íide dar à entender que la tr.es 
vocal,como en huefo,huevo, vihuela;pbrque i i la h.no fe antepufiera,leyéramos 
vefo,veuo,viuela.Otros poneneftos vocablos con g.eniügar de li^diziédo gtii-
íb,guevo,viguela:pero por mas politico fe eferiven conh.dexandoiag. como le 
hàmcedido a la f.que nueftros antiguos jjezjan fazaña/fáciendá*, íariega, y abra 
dezimos hazaña,hazienda,hanega* • " , ' , . 
La i . vocal padece gran detrimento y porgue fnucHos , ò cali todos,ufanmal 
della,haziendola fervir de conlbnante,fin mas razion, que acomodaría como fe 
les viene à la mano,como fino tuviera íu devido lugar j pérb íálgunos módemos , 
que entienden bien la Orthographia,ya vaiVremediando efte ábüfp V como íe vê 
en íiis eferitos,poniéndola donde le toca,que és quando fuena por íi , íiíi herir a-
ninguna,como quando queremos ligar una dicción con otrajdiziehdó; Francif* 
co,i Geronimo caminaron,! l legáronlo ha defer y larga (que llamàinos Grié--
ga,ò confonante)la que liga eñas dicciones,fino i voçal. Y también fe ha de po-
ner en fin de diccion,como en Rei,lei,y erí'eftayé^ &c.porqué ra-
bien fuena por íi.La y Griega fe deve pionef qriáhdo'hiere à las voca les ,coúpW 
yo,ya:ayamos,ayan,&c. Pero éftà ya taftiftítoda^dó^ó-contrario, quantodiíí* 
cult.ofo de remediar ÍU coftumbre,y afsí en mis'efcritóí la guardo, fin hazéí íno-
vacion,íiguiendo el corriente de tantos. Àdvjértolò - para los defapaísioíiadbs> 
porque quererlo yo foio remediar,era acción tèmeraria* . ^ '.¡ 
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t)e la j,ya dixe,quando trate de la g.que ílemprc fe ha de ufar de ). quando fe 
le íigueaeíÜs tres vocales,a»o.u.como jaez, jornada, jufticia, &c. aunque mu-
chos ia confunden con la x.y para evitar eíte error, CÍ> neceíluno aavernr, que 
lierapf e qúe la razón fe pronuncia con alguna afpereza, ie ha de eicnwr con x, 
coiíio Xalmd,Ximenez,ca xa,y otro s . 
La 1.tiene dos officios/uno qUando la pronunciamos fencilla,qttc haze fonído 
blan4o,corno en ligar,luftre,lana.El otro^uando la doblamos,coaio en hallar, 
cudloYinalla',&c. También fe duplica en principio de dicción, loque noíchazc 
con niíiguna ktra,como en llamar,lluvia,lloro, &c . 
' jMm. 
' La m.íiempre hièrc à todas las vocales,no admitiendo inter potación de con* 
fonante alguna.Tambien íe antepone a la b.p.m. como ámbar, ambición, em» 
pretiderjcompra^inamorta^íummar,aunque en algunas imprefsiones he viílol % 
quitAft,ponienlo tioAbre,íumar,e.iprcfi;p£ro mas recibido eftaconm, 
Nn. 
La n»t'ieAè dos vozes, la una quando íè pronuncia liquida, como nunca, na-
da,ninguno.L a otra,,,quando fe ie pone una tilde encima , como caña, mañana» 
cfj)adaáa,&Ci También fe fuele poner algunas vezes una tilde en lugar dem.y 
n.comoatiendá,andéiCõprar,nòbrar jpero mejor es eícufkr efta abreviatura por 
mas claridad. 
Oo. 
De la o.nôhallo cola particular en la Orthographia que advertir, mas de que 
ès una de las vocales.Sii figura es ümbolo de la eternidad, porque no íè le parece 
el principio,ni el fin. 
f • * ' • • - Pp\ 
La p.hicrc à las vocales con interpolación dela r.y la l.como pía ja, plomo, 
f fecio^pripao^&^^nquc algunos también la ponen en otras dicciones, como 'íalfriOíPultcrio, iSáptifta, Captivo. Otros la fuelenduplicar , como fuppli-
co, applicp, arrimandofe al Latin. Efto ultimo repruevo con la opinion de mu-
çhos,pucs baila faplicc) ,raplico. También la juntan con la h. como en Phelipe, 
sfhiloíbpho, &Ccremitonie à lo que dixe en la f. Yenquantoàiam.antep.no 
tengo que dezir mas de lo dicho. 
Defpues de q.fiempre fe figue u.como quiere, qual, querer, &c. Muchos la 
çofilunden con la ediziendo cuentOjCuantojpero mejor mena qucnto,quanto. 
? Rr. 
La r.tiencdos, vpzes como la l.La una tenae,quando no fe duplica como era, 
ta^a,fuera.La otrallena,y rezia,quando fe duplica entre dos vocales, como en .wra,parra,&c.En principio de dicción, no lehade duplicar como ramo, re-
dita,?ico,ni en mitad dpdiccionquando precede confonante,comohonra,Man» 
nqifc>yptros. 
SÍ*» 
Dos hechuras tiene la s.la una larga afsi,f.v la otra enrolcada. Mas fe dupli-
can en losfuperlativos,qiie ion palabras de encarecimiento , como fapientiísi-
ino,Eminentifsinio,grandifsimo , &c. En las demás dicciones (íègun la mejor 
opinion)no es necefario duplicarlas, aunque muchos lo hazen. En las impre-
fiones fe ufa la f. larga en principio de palabra, y la pequeña enrofeada en fin de-
lla:y quando fe duplican en medio de dicción (como he dicho) fe ponen ambas 
hTgas,y también larga,y pequeña j pero en fin de dicción nunca ha de fer lar 2a. 
Efta 
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Efta regla deven guardar los que efcnvé privilegios de k m Grifa,ò RámanílH¿ 
por ícr elmcfmo caracter de las imprelsiones. i^ero en la letra Baftartia afsi al^ 
icJitada,corao liberal,no íèdcve guardar efta rcgla,por í¿r letra que permite aí¿ 
íi en prmapio,como en medio,y hn de diccion,ias pequenas; pero no íe deveá 
üuplicar en principio de parte,como hazen algunos, porque es grande abíiihlo* 
Muchos fe quieren arrimar tanto al Latin,q eienv¿iia4o,ipirttu,Senvano,&c. 
pareciendoles , que la s.tiene bailante íumdo lin la e. pero mejor, y mas plati-
co es,eÜado^eipintu, Eícrivano; 
T t . 
De la mifma manera que à la p.le juntan la h.en algunas dicciones,como dixç 
en lu lug.;r,ai':>i tamoicn nazen lo m.lhio con la t.comocnTheologia,Catholicoj 
Thomas, y otros muchos. La razón que dan es la que dixe, que í** arriman al -lua-
tin,ò Griego,de donie vienenjcuya opíñion>por ier tan comuñas fueíça ícguin 
aunque muchos modernos no lo pueden íufrir,pues lo elcrivé comoíucna, i'eó-
logia,Catolico,Matjo¿Tomaa.Cadaunoelijaloque mejoriepareciere; ' > 
Ui 
Eftau. que llamamos dedos piernas,es vocal,y tiene hechura, voz, y nombré 
diferente,que lad- coraçoiyquc llamamos cõfonantCjporquenohiere anihguníi 
vocal,y üempre íüena por íi íola,eomò ultimoj unâ  tmiver&J*iunaj íuertej nu-
mero, IkCi ¡Vi - . i ' .•: 
Vv; . ,//4^/- ' . r-: , ' ' í 
E ílav.que por fu he chura llamamos de coraçón en lo eferito de mano, tiene 
fmiy diferente ofhcio qde la u. vocal. No pueao dexarde detenerme aqui en de-
fender efta pobre letra j porque es laftima ver del moda que la.traen uanjahdè 
ier las claüfulas,íin ton,ni íbnjcomo lino tuviera fu ca%y lolarconocidQjetíQ^ 
as demas¿Digo,pues>queenel ular deílas dos letras «. y y/, ay ^randeábííío, 
pues no les dun cl lugar que à cada una toca, uíàndodeilas comoíc les viene à la 
nuno,íin atender,que ehu u.vocal luena por ii íola, y quando tiene eltavoz, fe 
deve poncr,aunque íea en principió de di<scion»como.tengo dicho jjpera eflra v i 
que tiene diferente fonido,y íirve de coníònante, tiene íu lugar., aísien prihei-í 
pío, conio en mitad de úiccíoiijiicmpre que hiere à las vocales, como en andava, 
caininava,vülüntad,vega, Caiànova* Villanueva, fice*)'noikmBmáattamtÔli 
razòn>quá muchos dàn,di2Íendoiquc eftav.es para prinCipiodedicción ¿ y¿ftt 
ti.para en medic>,y pidiehdoles que denia regla que ay para elio>dÍ2é,que<ís cof-
túmbre que han uíado todos:y queen el hablar,Eícnvir> veteiyy moneda, fe ha; 
dé citar à lo qel ufo aprovare,y tuviere recibido.Pues cOn e íb mefma razónl&$ 
tengo de convencer^y empeçando porei hablar, digo j Que íiendo compel el 
knguagedeftos Rey nos dela Corona deCaftiikitodttÍBia, conocemos à i o i Se-
villanos el íèrlOipcr el vicio que tlieiaen de hablar^trocando la s.en,c. y lac; en s¿ 
cômaCrus por Cruz,y cierra por lierra^y también la j-6n h.y alcoiifrario-, co* 
mo jecho por hccho,y harta por jarra. Y àefte andar (aunque por diferente ca-
minólos de Caítiila la Vieja,,Montaheícs,y GalkgoSjUÍáñdó de otra infinidad 
de vocablo s,con tan mal lònido que nòs mueven à n i k y t i n embargo, es coftü-
bre que la tienen recibida jperaes muy mala coftumbre; También vemos en eí 
ufo de los veftidosdeftos tiempos, que andan las mUgeresicpn tanto guardaíii-
fante,que una íbla ocupa una ca.líe entera y los jubones' ' t á ñ efe otados, que des-
cubren cali todo el pecho,y efpaída,y el manto tan traffijíiarente, que eis lo mif-
moque no traerlo, y es uíò queefia recibido | perd níiiy mal ufo^ por de rio tanta 
honeftidad.y menas decencia.Las médias de peló j braones de ropillas, y calço» 
nes tan angoííos ,que oy ufan los hombres ¿que no les dá lugar à menear los bra-
ços,ni jugar las piernas,íino que andatí taii efpétados y y oprimidos, que n ó f ò a 
due-
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•áaüóosdtífus acciones:también es ufojpero muy malo,querer que el veftido mã-
Az raas:auela perfona.La moneda de quartos,que oy correen Caflilla,que para 
llevar cien reales es menefter cargar una acemíla,por el poco valor que tiene ,y 
ferun prolixa,y pefada:moneda corriente es, que eftà pueftaen ufo, pero muy 
Ganíàdo,yeníadoíbuíb. 
Pues l i eíloies.tancierto,q no me lo puedenegar,baítantemente queda prova-
4Q¿1 poco fundamento que tienen para hazer ley tbrçoía una coftumbre tan mal 
introducida en el ufo deltas dos letras. Pero ya muchos Autores modernos to-
man efta defenfa por fu quenta,como fe vé en las impreíiones de fus obras, pues 
fpàmífomo yo acoftumbro en mis efcritos)Sevilla; Efcrivano, vivir, y no Se-
^illa^Efcriuano^iuir. Y también unico,unidad,y no vnico,vnidad.El haver he-
cíio en eílas dos letras mas hincapié que en las demás,ha üdo por fatisíkzer à mu-
chos,que fin mas fundamento que el referido,me han querido reprovar el ufo de-
lias,np atendiendo à la razón tan fuerte que tengo en mi favor, para, dexar una 
tan mala introducion.-y abufo,como ellos tienen. 
Xx. 
-v. JüaÓE/uelen confundir muchos con la),fin atender àefte yerro.Yadixe quan-
idojtratè de la j>que íe evitaráefte inconveniente, reparando, que el fonido de la 
x.es nías afpero, y detenido en la pronunciacion,como en Xarama^ongoxa^.a-
randilla,exempío,y otros.Tambienfe acaban algunas dicciones enx, como re-
loxjbox, trox,&c. 
ST; * , ; ^ ' ' - f • i ' ' ' ' " Yy. • • 
, ..A ôfta y^UamaiiiS.dega^por haveríè tomado de los Griegos, y por efta razón 
feefcriven concnafusderivados,comoPresbytero, Hyfopo, Hymno, y otros, 
Como,y quando déve ufaríe en las demás dicciones, ya lo adverti quando t ratè 
($,e la i,vocal. Su inventor fue Pythagoras famoíifsimoPhilofopho,dexandonQs 
#Xúhechuira:unigrande exemplo.En el pie,qes un raigo angoíto,y largo, íóbre 
queeílan los dos bracos,nos comparó el camino de la virtud , por donde hemos 
«íe ir àgozar de la vida eterna: y en el ancho de arriba,el que nos lleva con delei-
tes ala perdición. 
!;•.••>.• Zz. . ' . , ': 
Laiz^ponen muchos en lugar de c,yalcontrario:y parano caerenefte yerro, 
<c tendrá atención ¿que la z,íc ha de poner íiempre que fe pronuncia el vocablo> 
con mas detención, y fuerça,comoen largueza,fortaleza,flaqueEa,y en nombres 
ailmentativos,òdiminutivos,como pecadorazo.habladorazo^hombrczillojra-
pazilÍo}y otros.Tambien fe acavan muchos nombres en z, y los que fe derivan 
jeitos fe deven efcrivir con ellajcomo juizio de luez , Cruzes de Cruz, luzes de 
. k z , y otros muchos. Pero nunca fe puede acavar ningún nombre en c,:como 
Mí52,.vez,&c .Antes de confonante en mitad de parte también fe: pone z,'coma 
^ca inOíGuzá ian^azcano , conozco. 
-: ••^lr.. Usfttntosy dmfhnMUefctiM*fin efiou 
*ÍS IÍ . Coma,òentifo , 
- '•. . Punto y coma j 
i • • . . Dos puntos ; 
Punto final . 
. •, Interrogación l 
- : Admiración 1 
Parenteíis O 
•, . •Virgulas páralos acentos, ' ^ 
^ - Diviíionparaquãdoacava 
• v . ekensÍ9o,yno la dicción -
L a 
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La coma,ò encifo es cortadura pequefta,que diftingue en la claufula ühls co-
fas menudas de otras,como imito tu iàber,tuhablar,tu Eícrivir,y todas tus vir* 
" tudes:y quando í'e dizc Pedro^ Franciíco litigavan con luán , y íus compañe-
ros, &c. 
El punto y coma fe pone quando las palabras fon contrarias, como hombre 
virtuoíó;viciofo3exemplar¿eícandaloíó:y como Gcíar ganó una Ciudad j per-
dióla fu hijo. 
Los dos puntos Ce ponen quando el fentido de la claufula no eftà entero, fino 
que lo que le íigue tiene dependencia de lo dicho , como : El campo de nueftro 
enemigo intentó vencernos, valiéndole de muchos ardides: pero fue vencido de 
nudlro exercito. 
El punto ente ro , que es final, fe pone fiempre que íe acava perfedamente la 
clauíua-,y íè empieca otra diíerente,Gonio en días. Quien à la ocaíión del peca-
do mortal fe ofrece,cae en la muerte del pecado.No baila huir del mundo, fino 
•también de fus arrabales.No iblo no has dehazer mal, pero ni aun mirarle, ni 
verle. 
Interrogación íe pone quando preguntamos alguna cofa, como : Quié fe atre-
ve à dormir en pecado i Como liendo mortales, no hazemos penitencia de nuef-
tras culpas? 
Admiración ponemos quando ños àdniifamOs,dizicndo ; O flaqueza hünufta 
délos hombres! O mundo engañofolO mifencordia infinita de Dios! 
El parenteíis es una razón, que dexjímos inferpolada en medio de la oración, 
que aunque no fe diga,no queda imperfe¿la,ni le quita fu verdadero fetitido, co-
mo íidixeífemos.Nueílros pecados(çqmo todos íabemos) fon caufade nutílras 
mi?eí i as. Quitado el parenteíis quédala oración confiante. 
Tres diferencias ay de acentos,agudo.grave,y circunflexo.íií agudo fe forma 
con una rayuela que baxa de la mano derecha para laizqiiiéÉda > déâa manera. r-
E! grave es otra rayuela q baxa dela mano izquierda à lá derecha, al cótrario del 
agudo,afsi, v y el circúrkxo fe forma jütadó eílas dos rayas,deíte modo." Siépre 
ic pone el aguíio en la primera,ò íegúda vocal de la dicciõ,y no en la ultima, co-
mo yo ámo,que es prefente,yen eí por vánir^como Pedro amara.El acentogr|-
y¿ fé pone en Un de palabra,para diílinguir lo preíònte de lo paíàdo, comó luán 
caminó,con acento,quc havia caminadq,y yo camino, fin acento, que eíloy ca-
minando,y íuplico fin acento, queeftay íüplicando, y fuplicò con acento^ gat 
havia fuplicado. Del circunflexo fe uía pocas vezes,aunque algunos curiófoslp 
"j)onen quando ay mas detención en la razón.iubiendo, y baxando la voz, como 
•x)yólo,MaufeMó,eflrañjlo, &c. 
La divifion fe pone quando al fin del renglón no fe acava la diccion,fíno ía.fy»." 
iabâ Q fylabas della,que dà à entender,que lo reftante pafa al principio del ren-
glón qué fe figue, y formaíè con una rayuela afsi; - corno fi huviera de acabar el 
renglón coneíla palabra,Santo;y por nohaver lugar pongo San- y çomienço el 
ífciiiçnterenglon,to,y Domin-go: pero las partes que no tienen-máí de una fyla-
'ba^no fe pueden dividir jcomo mal,foy,vas,Blas,y otras muchas.. Adviertefé tá¿ 
bien,que quando fe acava ú renglónjpartiendo/è ladiccion,como queda dichoj 
y íe duplican dos coníónantes,le hade acavar con la una, y empeçar con la Otrà/ 
comoamantif-íimo,hal-lar,íier-ra, &c. . _ V' 
Obfervando eílos preceptos, fe hará la apuntuacion como federe ynofèlóíè 
eícrivirà con el perfecl:o,y devido fentido,que;pide la buena Efcritura,fino 
que fe leerá con tanta faciíidad,que demás dé fer mucho alivió |)âra 
el que leyere,ilevaràatentos, y guílofos ' 
à los oyentes, 
C TRA-
ErimefÃ Farte' M Arte âc Efcrmir 
T R A T A D O SE G V N D O, 
' • • D E L A E N S E Ñ A N Z A 
: " D E LA L E T R A BASTARDA. 
Y L O S I N S T R V M E N T O S , Y R E C A D O S Q V E 
!fe requieren para efcrivirtò con facilidad j afsi laMagiftral aílencada, 
: como kcurfivá liberal,conÍásadvercencias)v aviíos neceílarios 
para aprenderlajy enfeñarla con todo fundamento,y que 
los Difcipuios falgan dicftros, y 
liberales. 
C A P I T V L O I. 
; / O Í wjlmmentos.y recados que fon necefartos para Efcrmr 
con menos enfado% y mas facilidad, particularmente los 
Maeftros,y EfcritorescmofoSique fongeneraks 
en todas formas de Letras. ' 
VCH o ayudan à qualquief Artifice, para obrar con primor lás 
1 colas de íu Artejos buenos inílrumentos, y recados; y vcrd.i-
1 deramente,queeneftedel Eícrivir , no ion pocos los q fe ófre-
ccn,en particular àlos Maeftros, y Efcritores de privilegios;, 
que fon generalcs,y ponen fu cuidado en la curiosidad, y vizar-
ria de fus Efcritos . Pòr lo qual he querido antes de tratar de la 
formalidad de la letra,poner aqui todos los adereços de que el 
^Arte necefita,y las calidades que cada uno ha de tener para fu bondad , -en que 
hallaran grande alivio los principiantes, yeftudiofos paraházerfe buerfó^ 
cávanos. •••,M~ 
'« • L A P L V M A . .- - - i ; ,,t 
. EíUha de fer del ala derecha-.ó^nóterafe el ferio, quando puefto el cáBoneçt 
la mano,c6nio para efcrivir,*cae ãtíà dentro la mayor parte del pelo, y la menór 
azia fucra:eílos aíientanmejor,y ion trías acomodados para todos tamaños , y 
formas de letras.Para fer buenos los cañones han defer redondos,y no efquiña-
dos,ltfos,claros,ytranrparentes,y fu calco delgado; porque los que no íon'afsií, 
fon pelólos. H M de fer también gruefos de los que llaman de peló, que por lo 
mepos un maço que.tkne un ciento péfe feis onças y media, que fiendo deíle ge-
nero,y de las calidades referidas,fon los mejores,y con ellos íè haze la letra mas 
cortada,tjela,y iirmgt* íi = 
E L 
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E L T I N T E R O Y ALGODONES. 
Ei tintero hade fer de plomo jorque en el íe conferva la tinta en todc tiem. 
po mas delgada,/ corriente, / ie ha de tener cuidado de que eílè tapado con ta-
pador de iomeímo,porquenoeftandoaí$i,elpolvoquecae dentro (aunque lea 
pücojémbota la tinta,y la impide que no corra con la foltura que es neceííirio. 
En verano ha de tener mucho menos algodones que en invierno, demanera que 
eítén nadando muy holgadamente en la tinta,porque no eílando afsi, con el ca-
lor fe efpefa mucho,y no eftà con la foltura que fe requiere para eíCrivir. En in-
vierno le permite hechar mas algodones, / menos tinta, porque con la freícura 
del tiempo fe conferva afst mejor,/ íè eícrive con menos embaraço.Los algodo-
nes fon me jores de féda por torcer,muy delgada,que llaman marana:y no de me-
dias de feda defechas,que comunmente ufin: porque los de maraña ion mas íu-
tiles, y delgados ,y no dan lugar que la tinta tenga tanto cuerpo. 
L A SALVADERA. 
Eñaferá también de plomojdel tamaño del tintero. Los agujeros han defer 
algo pequeños,lo que bailen para que los polvos entren,y fálgan holgadamente; 
porque li fon demaiiado grandes, caen de golpe, y perjudican lo ciento. Vnos 
ufan de polvos de arena cernida muy menuda,/ otros de los polvos negros jeitos 
tengo por me jores,aunque ios Maeñros poco ufan de unos,ni otros , porque lo 
que efenven es tan efpaciofo,que quando acavan el ultimó renglón , ya eftàn los 
demás fecos, y afsi no necefsitan delios: los papeiiftas, y oíficiales de Efcritó-
rios íi. 
L A T I N T A . 
Para Efcrivir en papel es mejor la tinta de agua,porque es mas fuelta, y tiene 
menos cuer po;y fortaleza.y corta mas la letra. Para Efcrivir en pergamin o 'pri-
vilegios,/ otras cofas,es precifo que fea de vino,porqu£ el negro es mejor,/ af-
fienta,/ permanece mas.El modo de hazerla es el que fe iigue/A una aj umbre de 
agua fe le hechar a el recado íiguiente: Quatro onças de agaMas finas, eícogiendo 
las mas' pefadas,y de color deplomo(y no de las grandes amarillas, que fon muy 
ligeras,y no tienen fuftanciajlas quales fe han de quebrantar en quatro , ò cinco 
pedaços cada una.Quatro onças de vidriol Romano, y íi efte no fe hallare,feràn 
en fu lugar quatro onças de caparrofa, bufeando entre ella unos pedacillos q ay 
azules, qeílos hazé el mefmoefe¿to q el vidriol.Y afsimiünodos oncasde goma 
Araviga,todoeftofehadeecharenunaolla, ò otra valija nueva vidriada , muy 
limpia,ím ningú genero de grafa,y co un palo de higuerafe ha de menear por cí-
pacio de diez.o doze dias,cada dia dos vezes, y cada vez un quarto de hora: y ño 
es neceííario poner la valija al íbl,como algunos hazen,íino dexarla à la s-óbra:y 
hecho efto,al cavo deftos dias fe colará por un paño,y íè paifarà k otra valija lim 
pia,con que quedará hecha farnoíà tinta. Y íi quiíieren aprovechar las hezes que 
quedaron en la primera olla/e bol vera aechar fobre ellas la mitad del recado, 
que Íe hecho al principio,meneándolo otros tantos dias, como eítà dicho, y íe 
hará otra tanta tinta,como la primera,y tan buenaly defte modo fe puede hazef 
toda la cantidad que quifiercn,correfpondiendole a cada açumbre el recado di-
cho .Y adviertefe,que las açumbres no han de fer de las fífadas,que oy fe ufan,íi-
no de las antiguas,que fon mayores. Latinta de vino Íe haze del mefmo modóf 
hechandoíe àcada açumbre de vino blanco el mefmo recado, íin diferenciar en 
• nada)procúrando que el vino fea lo mejor que fe hallare, fuave y muy delgado,.' 
porque íi es recio y de cuerpo^no faldrà latinta tan liquida,ni corriente,en q và 
• adezir mucho para efcrivir bié. Efla tinta fe guardará defpues de hecha en par-
/ tefrefca3porquefe conferva mas,particularmente en verano.Yo he hecho expe-
/ ' ricncia con muchas recetas que andan efcíitas, y con ninguna he hallado tan 
buen efeto como con cfta. - ^ 
" " "~ " C . l EL 
, Trimetâ Farte del Arte de Efcrhir 
, , E L P A P E L 
Ha de fer de Genova,que tenga la cola necdlaria para que no fe paíc,liíb que 
pueda correr por el ligeramente la pluma, y no tenga aquellos pelillos que 1c at -
jan al tiempodel eícrivir,que borranla letra.Para conocerle con facilidad ( í i n 
provarle coala tinta)íi tiene falta de cola , mojaràfeel dedo pulgar con íàl iva,y 
íe llegará ai papery íi de improvifo paíàre la humedad àla otra parte,tK) es bue-
no:y l i mojadoen la nanera dicha,le dilatare algo el palar, es Icáal que tiene l a 
cola necel\ria,y eft a en buena fazon,y fe ha de eícoger el mas delgado, blanco, y 
fuave. Muchos ay que bufean el papel de Francia,defto que llaman de ia ¡nano, y 
lo tienen por m^jor,porque fe corta bienla letra, particularmente la gruefa m x -
giftraljy feriafsi comouizen;pero yomejor me hallo con cl de Genova;tenien 
dp Us calidades dichas.Elija cada uno el que mejor le pareciere. 
E L P E R G A M I N ü . 
El mejor es el de Flades,de pieles de ternera,q llamamos vitela. Otroay q íh. 
labra acaen la tierra,de pieles de carnero,y defte el mejor es el de Segovia:pero 
ha de fer bien curado, q por lo menos aya un año qu^ eílè hecho; porque íi es re — 
cétal, fe {ume,y caíala tinta,y noes de provecho para Eícrivir.Hale de elcoger 
las pieles, que tengan buen cuerpo , y mirarlas contra la luz, que lean ciaras , y 
tranfparentes, y no con unas manchas negras, que fuclcn tener en el lomo, qus; 
prôcedtn de la mucha graíà. l ía de citar muy bien raípado por el pelo, y muy d -
poncado con la piedra pómez,para que por aquella parte quede bien liiò,y í¿ e í~ 
criva con mas íuavidad.Por la parte de la carne iè eítregara con un paíio', para, 
que fe quite la cal,que fucle tener.En verano íé tendrán los pliegos en íb tuno, c> 
cueva^para queconiafrefeuraeftén mas tratables,y dóciles. En invierno no es 
nèce&rio,qcon la blandura del tiempo en qualquier parte eíiàn en buena í a z e n . 
, " \ E L C V C H i L L Ü . 
Ha de fer de muy buen acero,bien templado,que ni íèa tan duro, que desgra-
ne^i tan blando que íe doble,fino quedeftos dos diremos tenga el medio,y cor -
te çondMlçura,y fuavidadjy no con afpereça.El cabo lera gruefo,porque óbrate 
do con èl nõ fe vaya de la mano. El hierro de la cuchilla al go anchoy el cuerpo 
feguido,y la punta un poco larga,que vaya en diminución delde el lomo , ò ef-
eiuina,ycfta fea quadrada, y no redonda/ Quien mejor labra al prefenteen efhi 
ôor tees Alonfo Mar in , cuchillero de la Kevna N.Señora. 
R E G L A Y C O M P A S . 
La Regla ha de fer de nogal,que es madera muy limpia, y la mas acomodada, 
para ciloiíu hechura íera de dos dedos de ancho,y medio de grueíb, y tres quar-
tas de largo, y las quatro efquinas vivas,y íèguidás,íin ningún hoyo,ai deii^ual- -
dad,porque teniendo eílo,impide que la pluma vaya feguida, y la Imeá no iklga 
derecha. Muchos uían efta regia con un rebajo en la una efqui na,con que al tiem 
pp de linear pafa la pluma con menos peligro de que la tinta borre lo reglado: 
¿óícpruevo efte modo de regla, cada uno ufara de la con que mejor fe hallare. 
E l Còjupàs ha defer de laton^on las puntas de acero, que ion mas fútiles para 
obrar^articularmente én cofas pequeñas.El gozne, ò jugadero de arriba ha de 
fcr doble,que quando fe abre,y cierra no ande Í1OKO,ÍÍÍIO que íiga un poco asàre-
miad Í ,demanera,que al tiempo de medir los eípacios de lo que fe quiíiere com-
paiàr, ora fean cortos,ò largos,eftè firme en el termino, que íé buíca, para que to 
dos vayan correfpondientes en la igualdad. 
L A P I C E R O . x 
? £.1 Lapicero hade fèr de un cañutillo hueco de latón, de una quarta de lar°-o 
y d4 gruefo de un cañón de pabo;por el un lado ha de tener el agujero del tama' 
lio del-m:ímo huecò,y por eLQtro'ferá mas angofto, para acomodar dos fuertes 
de 
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de lapizjUnocn un lado muyddg;iilo)paradibujarcoías pequeñas, y fútiles, y al 
otro lado otro mas gruclòpara colas mayores. Elle lapicero es muy ncceílarjo^ 
particularmente a los Elcritores,paratantear,y ajuihir los principios, è mtitu-
íatas que imenen los privilegios,)' executórias,y para los renglones de mayuí-
culas que fe ofrecen en los primeros renglones uc ios capítulos deeftos ddpa-
chos:porquequererelerivirlosàojo, echando luego la pluma, no espoísibíe 
ajuttarlojV con el lápiz íe van tanteanuo,)' le puede tjuitur , y poner una, y mu-
cnas vezes,halla que queden con igualaaa,y correipondencia,aísi los renglones 
largos,como los que van en diminución.i-s iKCcflario también,para dibujar los 
carteles de letra grande,que IIKICU liazer los Maeftros con muchos Iâ *os,y boi-, 
teaduras, y defpues de eibujaUo íe executa con una pluma grueià de cana, yíi 
quedare alguna ícíul del lapizóle quitara eílreganüo el papel común migajon de 
Pa'1" LAS PAVTAS, O FALSAS REGLAS. , 
Dos diferencias d: pautas uiamosen las Eícuelas de Madrid,para la eníèiian* 
ça de los Diícipuios,unas fon üe tablas,con unas cuerdasde vihuela, con que lè 
regla con un plomo con mucha facilidad,y otras rayadas con tinta en papel.Las; 
primeras lé h..zen delta manera.Tomanilc una tabla de nogal, muy limpia, y lc4 
ca, porque no haga vicio,del anchode medio pliego de papel, y medio dedo de 
grueíoda qual íe acepillará muy liía por ambas partesjdemanera q'por los lados 
quede algo mas delgada, para que por el medio haga un poco de lomo, y afsien-
ten mejor las cuerdas.Luego íe compaíàràn por entrambos lados j(ç>srenglones/ 
fegun el tamaño que liuvieren de ícr,cuyos remates lè fenalarán con ujaospunti-
llos, y en ellos con un takídro fe harán unos agujeros que atravieíèn la tablajpe-
ro no han de íèr mayores de quanto pueda (entrar la cuerda , y queden mas ajufr 
tados en la igualdad,y correlpondan todos los renglones en uno. Hecho cito, fe-
irá encordelando por los agugeros muy t i rantes las cuerdas^ ç a ^ qijç ^uaru^^ 
regle con el plomo no íe meneen,ni tuertan las lineas, como íueíen eflanàp fto-
xas.Ette modo de pautas es de mucha importancia en una eícuela,parucular,çaent 
te haviendo muchos Efcrivanos,por reglarle con grande igualdad, facilidad, y 
preílcza,y no conla proligidad que uíkn en algunaspartes,llevando los dífeipu-
Jos cada uno una regidla angoíta de palo,y ellos mi irnos, íin mas compás que à 
buen ojo, van reglando, unos renglones anchos, otros angoftos, ytodosi 
torcidos, que es impofsible eícrivir con fundamento. Eltas pautas d ^ b l a 
firven harta un tamaño mediano de diez y ocho régíoñtís%K|3I>ana,porqué ctó-ahi 
arriba,como fon mas pequenos,el plomo embota ,l y-^o dalugar ,àquela pluma 
corte bien la letra. Y aquí entran las otras pautas lineadas en papel, que llaman 
fallas reglas, quz íèhazen deite modo.Tomafc medio pliego de papel, yíeñalan-
£- ambas margenes,en las quales íe compafan los rengIones,íénalandolos conlas 
jpuntas del compás.Córtale un canon de los mas grueíos ,.,y efte corte hade ler 
•con los puntos dobles, y cada uno delios , como los que dexamoTs para cfcrivíjÉ 
letra pcqueña;y en medio deftos puntos queda el. hueco!, y capacidad ^uc handí} 
tener los renglones que fe huvieren de pautar,con cuyo corte fetiran a un tient^ 
po las dos lineas, y fe haz en con mucha prefteza todos los tamaños que íè pjffè-
cen. Y el que huvicre de iuzer muchas,y quiíiercahorrar el grande embarco, y 
proligidad de compafar los renglones de cada una, tendrá hecho un patron de 
todos tamaños,bien ajuítado,el qual pondrá debaxo, 7 por la vislumbre irá ti? 
rando las lineas.Eítas pautas,y las que tambié fe luzen de fola una raya, que lia-» 
man íbbre regla,íirven deípues de haver ufadò las de tabla, harta el tamaño rae-; 
dnmo que dixe,poniendolas entreel pliego prendidas con un alfiler , porque e£ 
tèn firmesjcon que íè eferive con mucha-iguáldad.O tras ay diferentes, que lla-
man 
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íriañ eftarcidaSjb picadas,de que ufan los que Efcri ven en pergamino^ cuyõ mo^ 
do de picar diré adelante en el tercer T ratado. 
L A G L A SA. 
, Efta íè haze dela goma de Enebro,la qual fe vende en las droguerías,mueleíè 
cíiunalmirez,cuyos polvos fe pafan por un cedacillo de feda muy efpefo,y defte 
toodo íè ufa della,hechandola (obre lo queie hade Efcrivir, y con un papeüto 
íèvàefparciendoigualme.nte,porque confololos dedos nofehazetambienjpe-
ro no fe hâ de echar demaíiada,fino la que baile para que no impida el movimié-
to dela plumaria letra falga cortada, que es lo que íè pretende. Muchos ufan 
deftaglafa para Efcrivir las materias dcBaftardo afíentado,y aun para las cartas 
de tirado,pareciendoles que con ella fale la letra mas perfilada: lin reparar en 
que fdházéti torpes,atandofe la mano para no íer liberales; y efta es la razó por-
que muchos jamas pierden el miedo al Efcrivir,ni es pofsible fer largos,ni velo-
zes.Porloqualaconfejo.quenoufendeUaenlaletra Baftarda, puesfoíoes nc-
ceílaria parala letra Grifa,y Romanilla, y para los queEfcriven privilegios en 
pergamino,porque fin ella fe efpar ramar i a la tinta, y no cortaria la letra, parti-
cularmente las nuyufculas,y mas fi el pergamino fuefe grafo, y no eítuvieíé bien 
curado. 
E L A T R I L . 
• Muy necefario es el A t r i l para Efcrivir con defeanfo, y de mucho provecho 
patala vifta,porque íèeftraga teniendo la cabeça baxa. Su hechura íérà de una 
vara de largo,y media de ancho, que es bailante para que deícanfen fobre el los 
braçòs.La frente de adelante levantara harta cinco dedos,con que tendrá la cai'1" 
w d i héCefaíia.En quanto à la madera de que aya de fer,t*engo por mejor la de no-
J^f > gal,aunque otros lo hazen de pino,y eílo importa poco, relpeto del aforro que 
VjV'. • i íe leechaiEfte ha de fer de unafrifa de qualquier color, y fobre ella una cabriti-
Uayclavada toda al rededor con tachuelas,y una cinta muy curioíamente, tiran» 
t^^pnguii4a , r ruga.Ydelacabri t i l lahadequedaraíueralacarne, que es la 
patf^Üiiahta/por fer mas líknda)y fuave para Efcrivir fobre ella ̂ con que no es 
riccefario poner mas ropadebaxo^por fer bailante. 
C A P I T V L O I I . 
i 11 deven elegir los Padres parala enfwanf a de 
f. i • fits hijõs. 
E la,miirtia manera que nuellro gran Dios, y Criador, con íii 
infinito poder, y fabiduria diferenciólas phiíonomias délos 
roftros dé todos los vivientes,para que cada uno fuefe conoci-
do por fu cara,y íemblante. Alsi también quifo fu divina Ma-
geílad,que los caracteres de las letras tuvieíén la meíma varie-
dad^ diferencia, porque íieílo faltara, ni los hombres fueran 
' Conocidos cada uno por quien es,ni lasRcpublicas fe pudieran 
confervar en paz,como fe confervan mediante los inftrumcntos de los eícritos, 
oà^ciendoíè por ellos de que mano íon,quc à no fer afsi, ni huviera fidelidad en 
los '^rivanosjy NotarÍos,ni los juezes pudieran admimftrar luíticia, ni fe pu-
dierá ¿%pfervar la contratación,y comercio humano délos hombres,ni huviera 
^gurickílen los creditos,y haziendas,pues dependeu todas de papeles, y Eícri-
tu-
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turas,fino que todo fuera un engano, y conf uíion. Y aísi,como Jos hombres unos 
tienen los roílros mas proporcionados,y Jiermoíbsque otros, aísi también ias 
letras tienen mas,y ni.nos hermolura,y parecer,)' por cio íe uize mala , o buena 
formada qual noes otra eoía,que una mutación ue la letra que lè contraliazej y 
licita es buena,llamaraíe buena lbrma,y ii mala,le llamara mala , y declarandu-
me mas,digo:Que la buenaíorma coniiite en el conocimiento ados buenos ca-
racteres,y en la aprovacion de la buena viítadel que los haze, y en el movimien. 
to de la mano del que los executa , porque el formar bien, es un jfamofo dibujo; 
que comprehend^ fixamente en i'u memoria el que Eicnve, obranuo con la ma-
no lo que tiene en fu idea:demanera,que i i a uno le íaltaííe qualquiera deítos re-
quiíitosjfcriaimpolsiblc llegar a í'er buen Eícrivano, porque importaria muy 
puco,que uno executaie con la mano lo que tiene en i'u imaginación, l i à die tal 
le taitaíe el conocimiento de la hermolürade la buena letra. ;. 
También es de muena importancia para el que aprende,que la fctrtfdeí-Máef-
tro eñe muy hecha, y curiada, y que tenga aliento fin mudança en la bondad, or-
den,proporcion,y compo;tura,que ie requiere(.conio adclantednè en k\ higar) 
porque faltando cita firmeza, es cierto que lera en dano notable del que apreh* 
de,porque todas aquellas inconitancias.y variedades que el Maeftro tuviereen 
fu íetra^uitando,© añadiendo en ella,íera di vertir,y atralar al dtícipülo, refpe-
to de las novedades que íe le oíreceràn en aquello meímo qui; và imitando. D i -
rime aorael ciefeolbde;ipre0íler,comoharè yodecciòli4aiia^.bueiíaíbirmá'<tó 
letra, para imitarla,y hazerme buen £fcrivano,fupudtq <JI>¿ à m m \ \ a M5" 
caratees^j#tereoí.es,y.e)tt efio podría con facilidad engaharme ? A e f i è ^ d t 
pondo^uemireeldiícipuio, ò por mejor dezir, los padres que defean queíüs 
hi jos lean buenos Eícrivanos.»i.q«e Maeftro;; ion los que tienen mas opinionj y 
que fu ltítra4<>trina>y enfenan^ a ella mas bien recibida, y aprokda dgilas ptf* 
lonas qiie mejor lo entienden^y tienen dello mas conocímienTo*(que itóMos ig-
norantes no ay que hazercaíb) y efta es la letra que hart de imitar, y feguir ,íiñ 
diítraerfe,nidivertirfecou otras jporque la variedad íèra caula de no eíkr firmé 
en ninguna,como .de ordinario fe vé en los difcipulos que mudan muchoá MáeP 
tros,fin hazer elección de uno bueno para períè verar con é l : y deíte modo pier-
den el tiempo,y gaftan el dinero fin provecho , quedandoíè àialos Eícfivãnoà. 
Porque afsi como 4e la leche del ama depende la' fingre deia criatura que la tt? 
cibe,y de Jafeoiilía el fruto,afsi depende del Maeftro,! y'defiidóííiriñá'd apr'ó-
vechan>iento,y enfenança de fus difcipulos; porque claro efta, que li el M.ieftro 
es ignorante>ytiene mala forma de letra,que no fe puede eiperarque el difdpu-
lo la tome btteria»que feriaeíperar del olmo peras, ydeJaeneina camuefas» YA 
buen ginete, haze de un mal potro un buen cavallo ̂ yvelmal ginete deliri buen 
cavaÜo hasiiammal rocin: ^ f t iun b^m Maeftro^drrudoá difcipulos fáéâ avèn-
tajadosjbíèrívanos;y un Madlroiróalbjd^ayéu^ maloj 
Efcri^anos^DelQ dicho pyeden-conocerlos padres que tienen hi fes lo mu- '; 
cho queimparta elegiríbuenos Maeítrosyy cotiiqno ajtgtóõmas 
bien empleado que el que fe haze quando fé faca el apro- »•>'•-• 
, • •>:;<••..•/; •ví'ehía.ínkntpífuefedde^y^n -¿a.'•'•{d\r-<: •"• . 
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Primera Fatte del Arte de Eferhir 
C A P I T V L O I I I . 
De U i diferencias de Letras que ¡ufamos en Efpana^J a que 
genero de Eferitos Je deve aplicar cada ma. 
E fieteíormaSjò diferencias de letras ufanueftra Nación Efpaño* 
la,que fon,Baftarda,Redonda,Grifa,Romanilla, Antigua, por o* 
tronofnbrede libros de Ganto, ltaliana,y letra Agrifada, engerta 
, en Baftarda:Eftos fon ius nombres,cuyas diferencias fe verán jun-
tas en una materia que va púeftaen efte libro.Sepamos aora,como, 
y quádo fe ha de uíiir delias, y à q genero de efcritos íe ha üe apli-
car cada una, porque en efto yerran muchos. Y empeçando por la Baftarda, dire-
mos(ycpn razonjque es la Reyna de todas las demás letras, y la que principal-
menté: deven faber los hombres aporque aunque uno eícriviefe perfetamente to*-
éas las demás,y careciefe defta,no íe le podría dar titulo de buen Eícrivano : y 
$ contrario, eferiviendo efta Baftarda(párticularmente laíiberalj con la deí-
fr.e7.a,y perfección que fe requiere (aunque ignoràíè las demás) à efte tal juila-
tnente fe le podría llamar grande Efcrivano,pues lo era en la letra principal,por 
fer la mas precifa y necefaria à los hombres,para el trato,y comercio humano, y 
todo genero de papelesjporque las demas(excepto la redonda) fon'aceeforíàS,y 
3rçiiÍ£Íoíàs,y piden muchos recados,adereços,comodidad,y tiempo para execu-
tatlaSjlo que no ha aienefter la Baftarda,porque Íe eícrive con mucha facilidad, 
mas deíciiido,prefteçai,y liberalidad,y en qualquier parte donde íè ofrece, CCÍI 
ipala,ò buena pluma,y por efta razón fe ha reducido toda la enfeiíançaíle las Es-
cuelas deftos tiempos à folo efte carácter de letra, porque las otraS;folò4as apré^ 
f n , a ^ ^ J ^ q « ^ j i W de fer Maeftros, para cumpitr «on la obiígaciofidelnCfm*' *e caiéfienén,y nd quedar cortos,íi alguno fe las pídiere<:'y afsimiüno-los que 
han de ftr Efcritores de privilegios,que es fuerca que Íean generales. 
. La le^ra Redonda tiene mucha union con la Baftarda, pó't-Éfcrmrife con lit 
meíma prefteza, y facilidad^ fer el corte de la pluma todo uno-j folo fe-diferen* 
ciaen fer efta derecha, y reducirfe aun circulo réd<>ndo,y la otra caida,è incluiu-
le en circulo aobado. El ufo defta letra Redóda cratan frequente en tiempos pa> 
^idos{particularmenteen Caftilla) como la Baftatda-entodogenefode EfcrÍA 
tura;sjy4efpachos,y de propoííto fe enfeñávaen las Efcueías,hafta qüs de algu* 
nos años à efta parte fe na ido dexando j demanera, que íino es algunas peífanaS 
^J5cianas,todoi? los denias ufan de la Baftarda. ' . . S ! , ri 
.í.La letra Griíafíi fe haze con perfecciones la mas hcrmofávy lucída de tòdas> 
YAVy menefterolàpara los.Jitulos,Pri vilegiosjCohíirmaciancs, Executoriasj 
y QÍXQS defpaclio&que-íiraia.fú Mageftad, eferitos en pergamino, que fe deípa-
chan eafe Confejos, y 'Secretarias-, y para otras'EâjuchasEíprituraspartiaala-
, res. .. . • ' • . 
La letra Romanilla es myy atada,y la que fe eferive con mas proligidad,y por 
éftarazón no fe ufa de ella,íino es en algunas tablas de Igleíias de memorias, y 
Aniveríarios,ò algunas curioíidades de devociones,y en rcanendar algunos M i -
fales vie jos,aunque fus Verfales, ò Mayufculas,q llaman Latinas,© Góticas de-
reçhas,íirven(reduéidas a grandes)para Letreros, y Epitafios de Edificios , Se-
pulcros, y Gapillas,y para intitulatas delibrtJS^y otras cofis defte genero. 
LUlçtra Antigua(íiendo crecida) íirve para Efcrivir los libros de Canto de 
las Igle%s,y rotular libros:y íiendo pequeña para los Privilegios de juro, que 
" " ~ fe 
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fe dcfpacha cn el Cofejo dcHazicda,efta fe haze de dos modos:una q Ilamá cor-
tada có toda perfección otra no tá detenida,y mas arbadajpero efta ultima Ja há 
maleado tanto Jos modernos,relpeto de como fe foliaEícrivir, que ya los due-
ños de los juros guítanmas de q lè les eícnvan eflos Privilegios de Letra Grifa. 
La Letra italiana es la que nos haze menos al cafo, pues no nos Íervimos de-
lla,por fer tan afeminada,y de poca lüftancia,aunque algunos la han querido in-
troduzir,mezclándola con la ¿aítarda para iaeníenanca común: y viíto el poed 
fruto que della íé faca va, la han dexado , y íblo ufan della algunos Maeflros por 
curiohdad. 
La Letra Agrifada,engerta en Baftarda,fe và muchointroduciendo,efpecial-
méte la pequena liberal,pues íé ufa ya en lasCótadunasjy Secretarias de íü M a -
geftad, y es muy acomodada para Coníultas , Proviliones, Cédulas Reales, y 
otros eferitos deíle genero,porq fe haze de ambos caracteres un compueño muy 
íiizonado,y graciofo,y es mas fácil de eníéñar,y aprender, que la que es párame-
te Bailar da, aunque no le quito à eíla la bondad, y foberania que tiene íobre to-
das, como dixc en fu lugar. 
C A P Í T V L O I V . 
De to mofe ha de tomar la pluma, con algmot amfis importantes* -
Nei modo de tomar la pluma ay mucha variedad.EÍ ÍRáiS%iia|:f <¿" 
galante,y provechofo para £ícrivir,afsiloloafentadò7- comõló 
liberates el que fe íigue.Tomaràfe con los tres dedos , que fon el 
police,que es el pulgar^ el indice,qes el fegundo, y clde pii¡meí-
dio,<juc es el tercero:Los dos primeros ia abraçará.:c0.lais yemas, 
q citen enfrente el uno del otro,demanera que ayadellos àlos pu-
tos la diftancia de tres dedos. El tercero fe arrimará ala pluma por encima del 
tajo por la parte de la yema,de fuerte que toque la efquina de la uña* La piutira 
hade ir arrimada al íégundo dedo,poría mitad,ò algo mas arriba de las dos co*-
yunturas,qempieçãdefde la mano abajo.£1 meñique,q es pl pequeño, há^de-an-
dar debajo,fuftentando la mano que ha de cargar fobre el,y entre efl:e,:y ei §e. eñ*. 
medio fe ha de cruzar el del corazón,qes el quarto.Los puntos de la píiitíiahan 
de afentar en el papel,no de llano,ni de canto,íino en un medio defto, que es de 
través,de tal moao que aíéntada la pluma,íi fetiràíè una linea reâta al codo del 
braço có que fe efcrive,íaque todo el gruefo de fu corte,y tirada àzia otra Cual-
quier parte,faque menos,cuya demonítracion, conlas circunftancias dichas , fe 
vera mas claramente en la mano de mi Retrato. El braço no ha de eflardel todo 
llegado al cuerpo,íinoalgodefviado,ni tampoco ha de aHrmar enlameia deíàè 
cl codo,porque efte ha de falir tres ò quatro dedos fuera, y bafta que lo demás 
del braço defeanfe,porque afsi eítà mas acomodado^ fuelto. 
El papel cítara la cfqufha de mano izqiúerda,por donde feempieça el rengló, 
enfréntelos botones de la ropilla,fin torcèrloàuna parte, ni à otra, para que la 
letra que fe fuere formando.caiga íiempre enfrentgdelá viita. 
Eftos avifos fon muy importantes, y muchos dexan de fer buenos Efcriva-
iios3pf»r no obfervarlosdefdefu principio , porqiie íi quando émpieçatt los xà-
ños no fe les impone en buena coftumbre, hazen habito a tan mal vicio, qtie 
defpues viene a fer irremediable , y en eflo ay mucho defeuido , particir-
larmente en las Efcuelas pobladas, porque fi el Maeftro no es cuidada'do-
ib , y vigilante en recorrerlos quando eftàn efcriviendo , advirtiendoles 
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las íaltas,afsi del tomar la pluma,como de torcer el papel, y el cuerpo, y otros 
meneos,y vifages,quefueknhazer con laboca,y cabeça,no ay duda, íino qucíé 
le perder àn en efta parte,y ferà'caufa(como he dicho)queno cõíiganel k r Lue-
nos,:preft os,y liberales Efcrivanos.i'araloqualcs fingularifsimo remedio el po 
neríes quando empieçá una fortija de hilo en el fegúdo dedo,entre las uos coy u-
turas de arribaba qual abraçará la pluma de modo,q eílè fírme,y íin torcerle un 
íado,m à otro:y aisimifmo un palillo q atravieíè por encima del dedo menique, 
y el tercero,quedãdoen huecoel dedo quarto,abraçado el palillo en la poñura q 
eftarefenda,y defte modo irá cótinuádo el principíate,íin dexarlo de hazer,naí-
qtjéiga.hecho habitofirme,y conftante,conq no íolo coníèguira la buena coí-
tumbre,deftreza,y facilidadiímo que la letra íkidrà tieía, llena, y cortada, que 
Conlás ptincipales partes para fu bondad» , 
C A P i T V L O V . 
Dela difpofdonde la Letra. , 
N quatro plintos confiíle la buena difpoíició de la Letra,que foii 
el orden de efcrivirla,ladifl'ancia de letra a letra, la de partea 
parte, y el ancho de las calles de renglón à renglón. Quanto al 
birdefi,'lo que no tiene duda es, q han de tener antelación aque-
llas letras, qla tiene en el íbnido, y pronunciación. El viagc ael 
reiigioh.bíeníkbido esjquehadeícr en linea re í t a , empeçando 
, deídé la mano izquierda à la derecha, aunque otras Naciones 
Isa&áAUojiii^tãxi^<feat-rifeá"abaxo,comòdikc en el capitulo 2. del primer Tra-
tadoipetónueílroufo es el mas fácil,natural; yrecibido de todas las gentes. 
, JLadiílancia de letra à letra en la dicciõ,ferà aquella q ay de pierna à pierna en 
imam^tuietxdeíequando van juntas las que' fe forman de lineas rectas, como m, 
n|ijt^tr,r,hpero guando âçftas íè les juntan las q íè coponé dé arcos, ò circuios, 
jcomo ayd^^jfcra un tercio menos por lo q fe junta el circulo al recto, y quádo 
fe juntan dios circulos,ò aovados,como oe,pa,baf, íèrà la mitad menos. 
La diftancia de parte à parte, ha de fer la que puede totrur una o , del tamaño 
que íè eferive,dexandola con el defenfado que queda en medio de dicción, qué 
es baíUnte e/pacio para todo genero deapuntuacioru 
El ancho de las Calles de renglón à renglón en la letra gruefa > del tamaño de 
ocho,© nueve reglones en plana,ferà tanto y medio,y un poquito mas, del cuer-
po de la létraty én la mêdiana,como de diez y ocho réglones,íè le dará el duplo:, 
yealadeveintey quatro y treinta fe je dará tres tanto, y en la travada liberal 
mas. pequeña, argomas de tres. Eftas diflancias fon las mas ufadas de todos, y 
las qus requiere efta letra Baílardaparafuhermoíura,y defenfado, y las mefmas 
x̂ ue yo'^uardo en mis materias. 
, t C A P I T V L O V I . 
s.v * < •• ; "v. 
De la proporción deft a letrada/larda. 
^Jliprincipalíorhatode laletraes la proporción, efta reduciré à q u i t r o a d -
. Wícncias,qmtfQn d ;gmefo, y longitud, el efpacio de linea à linea,el ancho 
9 nu&tát ta&z letra,y quango deven fubir,y bajar las haftas. 
En éft&.varian muchos,particularmente en la letra gruefa, que unos la hazen 
¿miy llem^.csorpulenta^tros mas deigada,y jariía,eíte la haze angofta, y reco-
Si-
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gida,el otro .meha,y cfpaciola: y iegun íienten Iorque tienen mejor eleccion(cu 
ya opinion ligo)cs la que guaruan mis materias , que es ci quele ligue. 
El grudo de u letra ha de tener un octavo del ancho-del renglón, que es Jo 
meihio que reducir dicho ancho a oelioelpacios,o copales iguales, y uno deitos 
k ha de dar de ^ruclo a la letra,y los ocho lerán lu largo:para lo qual es forjólo, 
que el corte de la pluma tenga mas q dicha octava pai te, rclpctoue 1er lumovi-
nuétodelado,y no de lleno,por cuya eauíala letra no laca todo chkno ada.plu 
ma,íino tanto m^nos,quanto lè ladea-,y ubi tendrá el corte la lèxta parte ciei an-
cho del renglón,para q eo ei ladeo aicho en la iorniacion, quede en la odia va, q 
la Lira piüe,advirticnuo,quc en ello,y en lo uenms, el poquito inaSjO menos>no 
haze al eaíb,ni quita la bonuau: porque no ha de 1er tuerca tener íiempre un com» 
p.u, en la uuivj^'ar.v újuítarlo,baila que el ojo lo prevenga con el curio. 
El e ipãCiO que nan ue tener de puma à pierna las letras que le componen de 
linean rtcia-SCi tres convpales del gruefo de la meínu letra. 
El hueco,o ancho de lai letras le reduce à tres eípacios diferctes,el primero es 
el de la a,q lirve para citas i i j b ^ d ^ g j i v ^ o ^ q j r j t j U . E l ílgüclo el ucla m,q fír 
ve para ellas m,x. y ,v,z,porq requiere mas anchura,y capacidad.El ultimo es el 
dela i , q i - l i r v e para ellas,i,1,1*,),s,!', que necclsitande mucho menoseípacio 
quetoaas las demás. 
Las natías,y raígos q fubé,y bajádel r e g l ó d c f t a s l e t r a S j b ^ k y . h ^ p ^ feràn 
de largo vil la letra grueía otrotanto,Como tiene de'aitufa, y algo mas lo t] dizé 
las cabeji s,y aisientos de dichas haílas?y en laletra pequeña íè ks dará tanto,y 
medio mas dealtunr.y las Mayulculasfubiran del reilgion lo mdmo quefuben 
las hadas , con lo qual fe le dará a eíla letra el ancho, largo, grudo, i proporción 
que requiere. 
C A P I T V L O V I I . 
Del caído defia L e t r ^ 
STA letra Baftarda(particularmente la Magiílral afentada) bafla 
que fe reconozca eftar inclinada un poc.Oiá la-mano izquierda,yno 
con el exceíb que ufan muchos,porq de caerla tanto,íe ligue q los 
puntos de la pluma pierden fu corte,y tamañojyal contrario eftá* 
do menos caída queda la letra mas entera,tieíà, y perfeccionadaC 
Y para darle el que ha menefterajuftadatoe»te;veale en mis mate-
rias la letra Romanilla,que confta de lineas rtvlasjperpendiculares al renglón,^ 
laletra Grifa,que cae mucho defta rcCtitudjpues parala Baftarda tomefedellos 
dos cílremos el medio que ni fea tan recta como el Uno , , ni tan caída como el 
otro,con que quedara con elmcfmo queneceíita,aunqoe la letra pequeña liberal 
fe permite caer algo mas. 
C A P I T V L O V I I I . 
Del corte de la pluma. 
Ara cortar la pluma có facilidad, fe tomará el can jeó los dd¡5 de-
dos primeros de la mano izquierda, qúe fon el pulgar , y eí Índice 
que íe le íigue:eftos la tendrán afsida con las yemas,y el tercero la 
tendrá debajo, fuílentandola:pueíloafsi,íè dará un cortecillo pe-
queño por la parte del lomo, y luego febolveràpqrlaotrapar* 
te, y enfrente de la canal fe le dará un tajo largo, lo que bañe pa-
ra quitar lo blando que tiene al'principio. Hecho efto , fe bolverà, y por 
D z don-
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donde fc-lc dio el cortecillo primero, tomando el medio , fe meterá el cuchi-
l l o , aísiendole con los tres primeros dedos (aunque otros lo toman con toda 
Ja mano) y fe hará una hendidura no arrojadamente , íino con mucho tiento , de 
modo que no abra mas délo que conviene,y luego íe ira por un lado, y otro def-
;cátnando demanera,que los gavilanes queden algo largor,iguales , y en propor-
*c¿aiv,y lahendidura uempre en medio. Y íi el canon í'uere gruefode caico, bol-
iVeràíèporel lomOjy por encima de lo abierto fe deícarnarà un poco, para que 
-quede el corte masdoeiljy amoroíbxon lo c^ualharán ya los puntos un pico lar-
go^ delgado.Pondràfe luego otra pluma, o caíion dentro, procurando íèade 
'pabo>queesmasdurp,y àpropolko,y íòbreel íé cortarán los puntos, afsiendo 
el cuchillo con toda la mano, inclinado el corte lo mas derecho que fe pueda 
íteia abajo, cortándolos de una vez , porque queden mas iguales, y proporcio-
r nados v dexandolos del tamaño de la Letra que íe huviere de Eicnvir , y para 
efta Baftarda íiempre han de quedar los puntos iguEles: y advierto, que quan-
do fe corten no han de mirar azia delante, íino azia el pecho, que afsi íe igualan 
mejor. 
G A P I T V L O I X . 
Del modo de formar epa Letra "Bajiarda. 
N primer lugar digo,Que todas las letras del A.B.C.fehan de 
forniarde ungolpe,íin alear la pluma del papel,excepto la d.f.p. 
t.x.que piden dos tiempos en lo alentado trugirtral; pero en lo 
liberal fe pueden reducir muy bien à uno, comolasdcmas. Los 
principios de todas ellas caíi fe componen deitas tres a.b.m.por-
que del principio de la a, conflan eílas, a.d.g.q.c.s.e.o. aunque 
lasttcsultimass.e*o.tienenalgunadifercncia, las.enloenrofcado, lae.enel 
dcígadòcohque fube cl o jó , la o, en que empieza un poco mas abajo de lo alto 
.del reagÍQn,nias el primer movimiento todo es uno. Del principio de la b,fe co-
mponen eftas^.l.f.h.T^e la m,eftas,m.n.r.i.u.p.v.x.y. aunque las tres ultimas v . 
-X.y.cmpieçan conmas budo,y fe inclinan fus primeros traaos mas aziála mano 
derecha:yel delgado con qucempicça lau.vocal, y la p. fon mas embebidos en 
<elhafta;mas no por eflb dexan de tener todas una concordancia en fu principio. 
Lat .z . j . lo tienendifercnte.Digamos aoraen particular de cada letra, 
i L a a,feformafu principio de unac,y fe concluye con la pierna,y íínal de unai, 
I La b,fe empieça como la 1, y en llegado k lo bajo del reglón fe buelve à fabir, 
como para cabecear unam. y íe concluye formando una ca í rebès , cerrando a-
bajo con el final del palo. 
Lá c,es el principio de la a,que empíeça de la linea alta del renglón, de la ma-
no derecha àzia la i zquierda,y fenece fu arco en la linea baja. 
Lad,fecomponede unac,y una Ijy queda con el hueco dela a, folo fe dife-
rencia en el hafta. 
La e,fe empieza defde la mitad del cuerpo del renglon,conun delgado que fu-
|>e à lo alto, para formar el ojo,y de alli baja haziendo el arco como la c. 
rll La 1,fe empieça con el cabeceado de la I , aunque no tan alta: de alli bajaatra-
veiando el renglón con un rafgo,como el de la y, Griega, un poquito mas reco-
gido: concluyefe con una linea que le atraviefa 'por lo alto del renglon,con todo 
d lleude la piuma,como la cabeça de la t . 
: S>confta de la caxa de unaa,cliferenciafe,en quç fu remate baj \ à bajo ca-
fi 
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íi cotnocl final del rafgo dc la í,y buslvc arribajladeando ia pluma cohunaliífca 
delgada,y knece pcgandoconla cíquina de la c. 
D¿ ires diícrcncias dc hhjUÍiuuos en la letra Baítarda, todas empicçan coma 
la Ijuna concluye con la hechura de una n.Otracon una c,alrebès,comola b.lò-
ío que no cierra abajo. La otra empieza con media 1, que baja hafta la parte alta 
del rengloiijy buelve con una quiebra delgada azià adelantCj y íenece en lo bajp 
del renglón,con una c,alrebès. 
La i , vocal conlta de una linea de arriba à bajo, del hueco del renglón, t ienà 
fu principio, y fin como lan. ; 
La 1 le íormade una linea reíla,cabeceada por arriba, como el principio de 
lab,y concluye con el liiul de una i . 
La m j íe com pone de tres i i i , unidas por la parte de arriba. Las dos primeras 
n o tienen en la parte de abajo finales, la poÜrera íi , que acava como empieçala. 
primera. 
La n,ie diferencia de la m,cn tener una pierna menos, en lo demás esfeme-
jan¡¡e. 
La o,íc empieza u.n poco mas abaxo de lo alto del renglón, y baja haziendo 
arco como la c, y buelve arnbacon elarcode otra alrebès, y fu final v i à buf-
carel principio. . . 
La p,íc empieca dc lo alto del renglón,con un pelillo embebido en el hafta, q. 
ba ja en linea re¿ta otro tanto, ò poco mas de lo ancho del renglón,y fenece con 
un aísicnto mas grueíb que el palo,porque fe forma con todo el Heno de ll^Juy 
ma.El hueco,ò caxa de arriba es una c,alrebès, que empieca con un delgado, íitk 
arrimarle al palo dela hafta,y remata abajo cerrando como lab. « 
La q,tiene la mefma caxa que la a,no fe diferencia mas de en la hafta que b¿jí>í! 
la qual le concluye como la de lap. 
La r,íe empieca del mefmo modo que la n,y fe acava al tiempo que íè và aha-* 
zer la cabeç a para la íegunda pierna, que íè queda à medio hazer en lo alto del > 
renglón. _ 
Las,empieça con un traço un poco mas abajo de la linea alta, como el p w ^ ? 
cipio de la c,y fe và dándola buelta por medio del renglón, y fenece abajo , itiir 
rando fu final àzia arnba,donde queda un poco mas hueca que en la parte fupe-j 
nor. : . ^ná.i-Jl 
La t,es una línea re(£la,que empieca defde mas arriba del renglón, fin ninglio, 
pelo, y acava abajo corno la i : y por lo alto de la pauta íè le cruja una cabeça de, 
una linea,con todo el lleno de la piuma,que camina àzia la mano derecha como; 
enlaf. -
La v,coníbnante,que llamamos de coraçon,íèforma de dos lineas, cabecea-, 
das por la parte alta del renglón, y unidas por la parte baja. Su principio es co-
mo el de la y,Griega,con todo el grueíb de la pl urna, y el remate que buelve ar-
riba es de lado,haíta lo alto que và bolviend o de gruefo. 
La u,de dos piernas,quc llamamos vocal, fe empieca con unpelitoembevido 
en lo alto de la pierna primera,lo demás de fu hechura es como una n,alrebès. 
La x,fe empieça fu primer traço de arriba abajo delrenglon, con todo el grue 
fo dc ia pluma,como la y ,Griega,algo mas caido àzia delante:y à efte le atravfef 
fa otro traço delgado defde abaxo arriba , empeçandode la mano izquierda a U* 
derecha. ^ . 
De dos diferencias dc j j,ufamos,una es como la hafta de la p, que empieça un 
poco mas arribadel renglon.La otra empieça con un traço defde la linea altado? 
la pauta àzia arriba, haziendo un arco como una c, y de allí fe baxa con un rafgo 
atravefandoel renglon,y concluye como una i . ' : 
La 
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: La; y,quellamamos Griegajes fu hechura,comola v,de coraçon, excepto que 
cl final de arribaba dequedar en punta,derecho,y dclgado,íin boiver en redon-
do à mirar al principio: añadefele un rafgo que baja por mitad de la calle del ren 
glonybolviendo a mano izquierda,como el rafgo de la f,un poco mas largo, 
i Dos zz.ay diferentes,la una fe forma como un 3 .de guanímo. La otra empie^ 
'ja; con un traço defde lo alto del renglón azia arriba,como una inedia c,y de allí 
íè baja àzia mano izquierda,con un delgado hafta lo bajo del renglón , de donde 
fe tira un ráfgo airoíô,còn todo el grueío de la pluma, que ha de bajar del ren-
gion,moderadamente àzia la mano derecha. 
: Todos eftosavifós,y preceptos íe verán mas claramente por demonílracion, 
executados en la primera materia deñe libro., donde van pueftas todas las letras 
del ÁybjCjConlQs principios,medios,y fines de que cadaunaconftatla qual,y la 
explicación defte capitulo fervirà de voz viva, para que el principiante lo en-
tienda con facilidad,y fepa formar con fundamento cita letra Baftardaafentada. 
La'cutiivatrabadaliberal pide diferentes avifosjyadvertencias,comodirè ade-
lante en fu lugar, 
C A P I T V L O X. 
De Us M a j h fe tilas. 
As Mayufculas defta letra Baftarda fe hazen de dos modos, unas 
enlaçadas con diferentes buchas,y raígos,que íe aplican en ellas 
pára fuadorno,y otras llanas íinnadadeíto. De las primeras ufan 
ios Maeftros en los principios delas materias,y al pie delias don-
y 5¿p^=3¡ifr de firman fu nombre,parademoílrar la deflreza de íii mano : y tá-
TT.-T.'"1"' bien fe permite en el principio de una Efcntura,ò cartaj pero no 
ch W-cõatinuacióii dalps efcritosjque feria defjjroporcionar , y confundir la le-
tra,que para efto íirven las Máyuículas llanas,íin ningún genero de rafgo. Eflas 
— o *t*T\cr<in hnl»na nrnnnrrion. han He fiiKir de lo alto del renelon.lo nnp Cu. 
mera materia^ en --
guéel Difcipulo pueda imitar. 
C A P Í T V L O X L 
' ^Qecomo fe ¡34 de empeçar à enfeñaralDifiqulo. 
JQDO s los que bien enfeñan convienen(y Yo con ellos)que elDif-
~çipulo ha de empegar en un tamaño de ocho , ò nueve renglones 
en plana,reglada con plomo,y con la pauta de tabla,que dixe, en 
la qual le echará el Maeflro un renglón de rayas liquidas,las qua-
le s irá imitando hafía que afiente bien los puntos de la pluma f y 
las haga tiefas,llenas, y cortadas. Luego fe le echará un renglón 
dem,y eferívirà deilas hafta que las forme con toda entereza con fus cabeças,y 
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finales:Defpues deño efcriviràdeftas tres letras,a^irij cnlas quales fe detéíjrà 
mas jporque importa mucho que las íorme bien jjpara que con el uíò delias fe va-
ya ailponiendo la mano para con mas facilidad hazer las demás > fefpeto deque 
todas lé componen deñas,como dixe en el capitulo 9. Y citando dieítro en for-
mar dichas tres letras,podrá eferivir deíèguidero.que es la fegúda materia def-
te libro,que tiene todas las letras del A,bic,y el Maeílro le podrá eferivir otro 
como él,para que el Difcipulo le ponga entre el pliego,prendido con un alfiler, 
para que eñe hxo, y por la vislumbre que defeubrirà la letra irá eferiviendo, 
guamandolos gruefos,y delgados,lin perder íü perfikEfto curfaràhafta que to-
me bien la lorma de todas las letras,y tomada, quitaràel feguidero, y le pondrá'1 
clclantc,que le íirva de materia,y del facarà algunos dias, haíta que cité bié fun-
dado: y de las letras en que hallare mas dificultad, eferivirà íòlo delías algunas 
planas,para que íe habilite,y las haga todas bien. Y advierto , que importa ,mu-
chiÍ5imo,que antes que íe le ponga el íèguidero entre el pliego, eílè muy dieftrp 
enformar dichas tres letras,y tenga grande conocimiento en el afentar los punr 
tosdelapluma.ydarlosgruefos, y delgados j porque muchos acoñumbran po-
nerles luego el feguidero,òeítarcirfelo dibujado, con carbon molido íbbrel^ 
plana,iin que precedan primero los principios dichos:con lo qual no hazen mas 
de borrar las léñales del dibujo, con la pluma apianada, fin;guardar gruefosj ni 
delgados,y deftemodo gallan el tiempo, pareciendoles que Mzen algo ^ y deí-
pues que fe les quita el íèguidero,íi les mandan eferivir de renglón, todo lo que 
hazen es borrones, porque les falto al principio el conocimiento de afeüt^arJ^ 
puntos de la pluma,y dar los grueíbs,y delgados donde fe deven dar, y fe van cÓ; 
cita mala coítumbre adelante, que es forçofo defpues bolver à trabajar de nue-
Vo,para imponerlos bien.Es de tanta importancia el buen fundamento en efto§ 
principiosjque fin ellos es impofsible (aunque mas tiempo ft gaftê j llegar à í?í 
uno buen Eícrivano,por fer como es eíla letra gruefa,la £anja;y cimientp iobrQ 
que eítnba todo el edificio de la enlènanp. 
C A P I T V L O X I L 
De como fe ha de ir conúnuandoUenfenarjça deUletm'Bafiárclál 
conforme Us matems defie Libro. 
jínistfZ. «^gft STAND o(comôdixe en el capitulo paíado)eÍDifcipulo bieri fun-
> ir-x:., ^ dadoeníbrmartodaslas le t rasdelAjb^^el tamanôdcç.pafm 
à Eferivir de dicciones,ò partes,imitando la tercera materia que 
fe íiguc,que empieza: Hombre miferable, &c.que es del tamaño 
de 12.renglones(aunque no tiene mas de 10.) de la qualefcriVira 
todas las planas que lean ñecefarias > hafta tenerla bien iíiiiíada. 
De donde pafarà al tamaño de 15 .quees la quarta materia defte libra j que em-
pieza.O VirgenSantiísima:yhaviendocuriado bien eñe tamaño> pafarà aide 
18.que es la fexta materia,que empieza: Amantifsimo Dios tíiio, Yadvierto,que 
la materia quinta,antecedente à eíta,no_es para que el principiante la imité, que 
íblo la pufe por galanteria de los ráfgos qüe tiene» Haña efte tamaño fe ha de ef-
erivir con las pautas de tablas, regladas con plomo, y de aqui adelante fe pon-
drán entfe el pliego pautas , ò faifas reglas (que todo es uno) de papel.íapdas 
continta,por fer letra mas pequeñajy conviene que quedé cortada,y limpi% íin 
las léñales que dexa el plomo,teniendo cuidado, que la pauta fiéprefeá del mef-
mo tamaño de la letra de la materiaque fe faca,porque ittipprta mucho para imi-
tar-
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Ürlá con mas fundamento. Y haviendo exercitado bien efte tamaño de 18. fe le 
mtidaràaldeaz.c^ue es iafeutima materia^ue empiejarPor Jo miímo has de cõ-
liderarrde ia qual eícriuirà nafta que fe aya íündauo bien en ella, como en las de-
inas.Y deaquipaíaràaltamahodezó.queesla oitava materia, que empieza: ¡ 
Bendito íeas Seíior.Y deípues delia à la que íè ligue , que es la ultima , ck letra \ 
3fentada,por trabar del tamaño de 30.que enipie9a:Primerrmente,&c, En eílas 
tres ultimas materias de z i . i é . y 30.esneceíario, cjue el Difcipulo fe detenga, 
cxercitandolas mucho,porque es donde fe hade difponer la mano , para paíar a 
la letra trabada liberal. 
No fe pueden tafar las planas,ni el tiempo que el Difcipulo fe ha de detener en 
Cada tamaño de los referidos, refpeto de que los que aprenden Ion varios íu je-
tos , porque à unos les baftarà quince ò veinte dias para cada tamaño , y otros 
avrànmeneílerdos ytres mcfe*,y aun fera poco,mayormente,íiendo>coinofon, 
lúños defcuidados,ae poca edad,poco pulfo, y menos gana de aprender , y cada 
imoíèadelanta,íègun fu capacidad.y aplicacion.Efto lè queda à ladifpoíicion7y 
touch juiziodel M.aeftro,quc leira refinando, y pafandole de un tamaño à otro, 
quando viere que conviene,fin atender à las prohgidades, è impertinencias de 
ios padres,que dan priefaque muden à fus hijos de letra pequeña, pareciendoies 
que en cío eílà la felicidad del bienEfcrivir,Yqueel Maeftro dilata la enfehança 
por íü interés:y lo peor es,que muchos fe dexan llevar deíle corriente, por com-
placer à los Padres,ò porque no les quiten los Difcipulos, y al cavo de haver re- • 
nudo con ellos,no íábcnpaíabra,y es fuerza bolverlos à los principios. Y aísi 
advíertOjque todos los tamaños que aqui van pueftos por íü orden , fon los ver-
^deroseícalohespordondeelDiícipulohadeirfubiendo, con pie firme àla 
cumbre del perfeto efcrivir,no contentando fe con íacar de cada materia ocho, 
l i i do¿e'dias,y luego pafar à otra, pareciendoies , que con eíò baila , í ino que fe 
Jbande ir refinando en cada tamaño, eferiviendo cada dia todas quantas planas 
pudieren,dcmanera)que les quede el cara&er bien imprefo en la idea , y la mano 
agil,y difpueftaparaiiiexecucion.Y quando viere el Maeftro, que el Diícipuío 
lèie haatrafado en algunumaño,y no và con el fundamento aeceíkrio para pa-
far de alli (que de ordinario fuelen tener eftas bueltas los muchachos) lo reme-
diará bolviendoleàqueefcriva letra mas gruefa,hafta que fe perficcione, y gane 
ib qué havia perdido. } 
Enguardareftos.avifos,ypreceptosconíifteelacierto dela buenaeníeñan- I 
£a-,porquequerer bufear atajos,como hazen muchos,faliendoíè defta orden es ; 
ehgimo muy grande, y no enfeñaran cola de provecho. Pero íi el Di íc iouloíe \ 
"Cótéta cóuna letra ordinaria,qle bafte paraeícrivir unacarta,por ha verle de va 
ler de otro officio,ò ocupació, y no de la pluma, en tal cafo no íérà neceífario de-
tenerle tanto,ímo abrevíar,quitandole la mitad del tiempo en cada t amaño que 
àlos demas;y aun menps le baftaràjperoel que pretendierefer perfeto Efcriva-
||0, ha de guaíâar la Orden dicha, y la quefe dará enlos capítulos í iguientes. ' 
C A P I T V L O X I I I . 
D« emofe ha de ir trabando la Letra far a foliar la ma nom 
Echoelexercicio referido en el capitulo pafado,figuiendo el orden due 
en el fedà/e hallará el Dilcipulo con buenafornia,y caxa de letra vd i f 
puefto para empeçar à trabarla:para lo qual imitará la decima materia 
deíte Libro,que es del tamaño de ^ à s . letra trabada, entre aíèntado,y 
libe-
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liberal jqucíi! ene 16. renglones divididos de quatro en q iu t ro : y porque no ft 
halle eii/bara^aúo con la novedad de algunas coíus, en queíè diíerentia cita le-
tra Üe hi aíéntadá por trabar, y con mus racilidad la inutç, je advierten quatro 
coíàs.Y fea la pnmeralas ligaturas:eítas las hallará con tan buen orden , y con^ 
cierto en la dicha materia(y en las demás que a ella íè iu;uen) y tan ciaras, y fáci-
les de entender paraexecutarias, que no iérà neceíàno deteneinií en explicar 
por m^nofjComo Je ha de ligar una letra con otra, ni las que admiten ligaturas> 
ò no,porque ellas melmas lo citan aiziendo : las quaics ie irán imitando cuida-
doíamente, porque ion muy importantes para íbltar la mana, y den vir con def-
treza,y lioeralidad* La íégunda advertencia es,que los principios de las haíiasy 
que liiben del renglón, íèan con un pelito agrifado, y no con cabera redonda, 
como-ía letra alentada,porque efta es muy detenida , y para lo liberal no buica-
mos eíiojíino menos detención,y mas preiieza. La tercera es, que los afientosde 
la p.q.j.no lean llanos,lino que tengan abajo un grueíecico graciofo, y conclu-
ya ázia arriba con un pelitodelgado.Laquarta,queei raigo dela,y^Gnega no íe 
quede en la calle baja del renglón , fino que iuba arriba , y ligue con la letra que 
íéíigiie,{i es de las que admiten ligaturas. 
En eitos quatro puntos íè diferencia la letra liberal de la afe.ntada>y en Kazcr-
fe algo mas caída,y con pullo mas incito.Todo lo qual entendera con mucha fa* 
cihdad el Diícipulo,imitando bien la dicha materia j donde hallará bien claras 
las dichas advertencias,y delia paíara ala que íc ÍÍ0(ue,del mcftno tamaño de 30:. 
que cmpicvajE.i la Villa de Madrid,&c.quees algo mas liberal, de la-qual faca« 
ra luíta haveria bien imitado,y paíara àla íiguiente, que cmpicfa: Eí ícñor G e -
diferencias de tamaños que quiíicre.Y haviendo imitado bien citas materias, 
continuara con las miímas pautas todas las demás que fe íiguen, aiègurandofe 
muy bien en todas ellas,y no paíar de una ò otra , halla que cité bien perfección 
nado en cada una deporii,efcnviendo cada dia, por lo menos, feis, 6 ocho pla-
nas, poniendo fiemprc mucho cuidado con las ligaturas, cuque vayan bienimi* 
ta Jas, y el movimiento de la mano algo mas fuclto de lo que lude, para que fe 
vaya deponiendo à liberal: y quando íintiere que và tomando algún brio, y, 
mas faciiidad,efcri vira con pautas de fola una linea, que llaman dedobre regla^ 
bolviendo à imitar las dichas materias,ò las que le pareciere le agilitan mas, q 
con qualquicra delias íacarà mucho aprovcchamiento:y haviendoeícrito algu-
nas planas con las dichas pautas,y viendo que con ellas iguala la letra , y haze el 
mcímo efc¿to,que con las de dos rayas, pondrá unas que llaman de quebrados, 
quefon unas lineas hechas à pedaços,con las quales continuará,procurandoque 
lostranfitos,queeftànfinlinea,vayanderechos, y encorrefpondencia conlos 
que la tienen. Y quando viere, que en lo que eferive defte modo, todos los ren-: 
glones llevan una mifma igualdad, como íi la pauta fuera entera , citará ya " 
difpuefto para eícrivir fin regla,y foltar la mano,y la orden que en 
eito ha de haver, dirá el íiguiente 
capituloi 
E G A 
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C A P I T V L O XIV. .V 
p e lo qaefedfüi hazier con tlDifcifulo quando empieçaà Eferfotr 
fnregUhfara que fea dtefiro9y liberal Efcrivano, 
VANDO masnecefitacl Difcipulodelaafiftencia del Maeflro 
para que con la voz vivale vaya encaminando es , quando em-
pieza à efcrivir fin reglas, por fer el ultimo eícalon deia cñíe-
ñan$a,y adonde ay mas ríelgo de perderle , como de ordinario 
fe vé: y para evitar cite inconveniente, y. que el Diícipulo íalga 
en todo fundado, fe guardara la orden que fe figue.Doblaràíe d 
: pliego de papd,dexando las margenes en la igualdad q queda-
van con las pautas,y por la doblez de la cabecera lè hará el primer renglón, eme 
efepor fuerça ha de ir derecho,y el fegundõ arrimará al primero algo mas de lo 
que lblia,ci3n las pautas:y hechos ellos dos renglones,coníidere el eípacio de la 
calle que quedo en medio dellos,y efíe mefmo ha de ir guardando en la cótinua-
dò.áe la plana: porque íi unas calles van anchas, y otras angoftas, no ay d*ida l i -
nó q los renglones íè íiá de torcer,y todo irá deícópueño, y para obviar efte pe-
ligro,es fingularifsimo remedio,q ios renglones vayan juntos, q por lómenos 
entren treinta y ocho,ò quarenta en cada plana,haíta q fe habitueà efcrivir muy 
derecho,q defpues podrá poner menos,ò mas, como quiíiere: y al principio de 
cada renglón antes de hazer la primera letra, tátee primero el eípacio q toina,q 
nó exceda à lo§de arriba, y en la continuación del renglón lleveíiépre el blan-
co de la calle la igualdad con queempef ó,y fenezca con la mefma, lo qual íè le 
hará £acil,íi repara que el mefmo papel tiene unas ebras, ò lillas Íeguidas en la 
mefrna flor de encima,que atraviefan de una parte à otra,que le pueden Íervir de 
imcas^y íi por defeuido fe torciere algo,procure lo que huuiere caido i una par-
te alçarlo en la otra. 
- Aqui importa mucho,q las hallas,y rafgos que baxan del rengló fean muy re-
cogidas,por dos razones. La primera, por ferias calles menos anchas delas que 
ha acoftúbrado:y lafegunda porq no labe en el rengló q fe Íigue las letras q íe le 
pueden ofrecer q tengan hallas,q fuban arriba,y Mayuículas,q todas ellas tam-
bién fuben, y todo el menos embaraço qhallare,para no tropeçar unas cõ otras, 
fera mejor para q la letra quede mas deíáhogada,y viítoía,porq lo contrario fe-
ria cóFundirla.Demas defto es neceírario,q el movimiéto de la mano no Íea muy 
aceleradOjfino un pulfo medio liberal cõtinuado,cuyo exercicio le ira diíponié 
do,y íbltãdo mas cada dia. Y quando ya Íintiere,q con facilidad eferive los ren-
glones derechos,podràdexar las materias,y facar de un libro bien imprefo, que 
es mejor q de cartas,ni procefos, porque en ellos de ordinario fuele haver mil 
impropiedades,q fe le pueden pegar con facilidad j l o q no tendrá el libro, porq 
de fuerça han de eílar mejor eícritaslas razones, y podra guardar mejor la Or-
thographia,y tendrá menos ocaíion de diftraerfe en fuíbrma, de donde podrá ir 
copiando diferentes capítulos,ydifeurfos,para q fe haga capazde efcrivir todo 
genero de vocablos: y viftoquelqque eferive deíle modo no degenera defu 
formajes lo meímo que quando Íacava de las materias, citará ya en citado de 
poder efcrivir lo que le fueren diclando^y trasladar qualeíquier efcrituras,y pa-
peles que le den;mas no por ello ha de dexar de continuar la Efcuda, hafta que 
con todo fundamento tenga la mano fuelta,y liberal,y el Maeílro declare eftar 
fuíiciente para poder fin riefgo efcrivir en qualquier Efcritorio. 
Y nadie fe perfuada, quelodicho fe podrá coníeguir, desando de hazer el 
:.. " -" '" ' ' exet-
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exercício rcfcrivloiporquc lo contrario ícra engaño muy grande i porque ni el 
2viacltro poàf.i cumplir con ia enièn.mya>ni cl Difcipulocóícguir buenos fines, 
que ion loi que liempre lcbulc«tn.\o pierdo la paciencia, quandp oigodezir à 
algunos Maeitrob-.U lcàor,en la hlcuela no nos toca mas Ueeniènarà íormaria 
letra: q iokar la mano,y derivir liberal,alia (è lo aprédé en losEicritorios.Pué-
dete oír mayor deiatino en el múdoíy q hóbres de entendimiéto digan lemejáte 
ranonrSi foís Maeitros decníénar a Eicrivir(digo yo^q eníeñaisí porqiègunlo 
q deziSjUo fon mas c^los principios, pues remitis los hnes à q ielosenléñe, ò el 
Secretario,o los Othcuiles de la Scci-ctaria,q aun no ttené paciécia para aguar-
dar q e! Hícnviétc acabe de eicrivir lo q van dictado. Dedóde íe origina,q co» 
mo el pobre muchacho ialiò de poder del Maeítro en agraz, có la mano atauica, 
iin haver d^xado ¡as pautas,ni la materia muy alentada,y pethlada, lin ninguna 
ligatura,y como vé qios Eicnviétes ion veloces, y liberales, quiere de ímpetu 
Íeguir aquel rúbo,con q ie deípeúa,'/ demás de eicrivir treciétos deíatinos, pier-
de en dos días totalmente la forma,q no la conocerá aun el Maeftro q íè laenlé-
ñó:y le íucedc(unadc dos)ò buicarquié de nuevo Je eníéñe à eicrivir liberal, ò 
ouedarfe para üépre mal Efcrivano:y elto ultimo es lo nus cierto,porq como ya 
ie halla grande,tiene por calo de menos valer cl bolver à la Eicuela à aprender 
loque le taita.No ay para que encarecer etta verdad, pues cada díale cfta expe-
rimentando. 
C A P I T V L O X V . 
De Us abreviaturas que fe fmden vfary como fe deven efeufar 
las mal introducidas. 
NA de las partes mas principales,qlos eferitos requiere para fn 
bondad,es, q la letra íèa claran legible,porq íi efto lefalta,aunq 
cada letra lea un diamantean no dexandoíe bie lecTjpierde todel 
íu valor- y al contrario,aunq la letra no fea muy aventajada, te-
niendo claridad deraanera,q aunó uno lea mal letor la entienda: 
cftii íèrà la mejor,y demás provecno, por la facilidad có q fe de-
xa leer. En efto pecan muchos, partkularméte los Efcriyanos,y 
fus Officiales,y hóbres de papeles,como claramente íè vé en muduasEícritüras, 
y procefos,aísi antiguos, como modernos,tállenos de abreviaturas hechas có ta 
poco arte,y túndamete,q es necefatio interpretar lo q quierede2Ír,de tal mane-
ra, q aun ellos miimos que las ha2en,;i vezes no las entienden,porcj han meneftef 
vaierfe del dtf'curíb de la ordenata,que la fuelen tener de memoria, tomándola 
dos, ótres renglones atras, para conel corriente í;icar l oq qnifodezir, el que 
abrevió: y aun muchas vezes no baila efto,fino que por coiij .:tufas lo han de adi-
vinar.Dirè acerca de ft o lo que vi en Vailadoíiií íiendo Oíncial de un Secretario 
de aquella Chancilicria.Eflavafe haziendo relación de un pleito, en el qual ha-
via una Efcritura, que devia de fer de importancia, íupuefto que los luezes 
mindaron al Relator la leyeíe a la letra •, reípondio el Relator: Ya V.Señorías 
avràn experimentado lo mucho que me precio fer buen le¿fcor en todo genero 
decícritos; pero yo coníielFo , que las mas de las palabras defta Efcritura no 
entiendo lo que quieren dezir , aunque he pucíto todo mi efludio , y cui-
dado, porque es tal la letra, y las abreviaturas de tal calidad, que fino es 
quien las cí'cnvió , no creo avra quien las entienda . Vieronla los íèho-
res, y no pudieron, entre todos determinar el fentido de folo un renglón. 
Llamaron al Eícrivano de cuya mano eftava eferíta , y fígnada , y fe la. 
mandaron leer, y muchas de las'abreviaturas no acertava. Reprehendiéronle 
E z co-
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icomo mereeia, ylemandaron(poniendolé una gran pena) que de alii adelante 
.nòeícrtvieíèporíii mano ningún mítrumento. iMra cuyo remedio íè havia de 
. mandar pot Leyexprefa à todos los Eícrivanos, y Officiales no uíafen de íeme-
.>)anms abreviaturas,particularmente en las Eícnturas publicas, y autos judi-
ciales de los proceros,porque es laílima ver la confuíion que caufan , efpecial-
:mente à los que no tienen delias mucha noticia , obligándoles à bufcar quien íe 
4o lea,ò por mejof dezir,quienfe lo traduzga, porque para ellos es Griego. Y 
¿ya que íe uíàíèn algunas,fuefen claras,que fe diefen bien a entender,como las que 
-van en una materia defte Libro, queíon las que for gofamente fe pueden ofrecer, 
•hedias con tanta ciar idad,que quaiquiera^or ruin ledtor que fea, las entende-
rá muy facilmente,quc paraefteíin las hize, y para que el Diícipulo las imite, 
<por ferforçofo faberlàs,paraquando fe efcriven memoriales, cartas, ò confui-
rás jhablando con íü San ti dad., ò con el Emperador, Rey , Principe , Infantes, 
-Grandes, Títulos, y Prelados, por hablaríèles con difrentes corteñas, y eílo 
• fiempre es en abreviatura. 
Todo eito íè hallará muy copiofamente en la dicha materia, en que fe podrá 
exercitarei Difcipulo,para que quando fea necelíario las fepahazer con aire, y 
galanteria, porque adornan mucho lo ciento. Y las demás abreviaturas que el 
vulgo tiene tan mal introducidas, huir delias, y no ufarlas de ninguna ma-
nera. 
C A P I T V L O X V I . 
Dè l orden que fe deve tener en igaalar* o concertar los Difci-
ftílos^ara darlos enfemdostj el engano que en ejh 
fiele hmer. 
A primera diligencia que el Maeftro àevehazer antes de igua-
lar al Difeipulo eSjreconocer el talento que tiene, haziendoic a ¿ 
íiftir un mes,6 dos enla Efcuela ; y íi con cl exercício que hiziere 
en efte tiempo/uere tomando bien la forma , y diere tales rnuef-
tras, que fe pueda tener dèl efperanças,que coníeguirà buenos fi-
nes, juntandofele à efto el fer buen letor, y de un lutural docii , è 
inclinado à traba janàefte tal bien fe podra concertar, tomando el Maeftro el 
tiempoqueíepareciereavrà menefter ; pero íino concurren en el queaprende 
las calidades dichas, aunque el Maeftro fea un Seneca, y el mas perito de todos 
en el Arte,y ponga de fu parte todos los medios pofsibles, íi el Diícípulo no le 
ay1ida,es tiempo rrial gaitado,y difparate muy grande,peníàr facar fruto de don-
de •nofe puede efperar jcomo fe vé por la experiencia cada dia en algunos Maef-
trosyque con la codicia del interés cargan de conciertos, obligándole àdar en-
íéñadds.afus Dífcipulos en un año, y aun en íeis mefes,à eferivir letra Baílarda, 
cornente;y liberal, de manera, ^ue puedan eferivir enqualquier Efcritorio to-
do genero de defpachos,como quien no dize nada,y efto fin haver examinado,ni 
íiechoexperieneia de la capacidad del Difeipulo, y dcllo hazen eícritura, co-
mo íi tuvieíènía enfenança en la faldriquera,para darla al que aprende,obii-gan-
çíofe k una temeridad,ò por mejor dezir , à enfeñar lo que muchos dellos tienen 
necefidad de aprender, porque fon muy pocos los Macftros que fepan eferivir 
liberal,y los que lo faben,huyen de íemejantes conciertos,porque conocen muy 
bien el mucho tiempo,yexírcicio,que es meneftcr,paraqueelDifcipulolo con-
siga, auqle ayude un buénaturalj pero los q lo ignora DO iuzé reparo en efto,íi-
no 
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no à ojos cerra.dos,tope,ò no tope,engaña à los padres,líevadoles el dinero rijai 
llevado,los quales(tõ el deíco qtiene de q íus hijos aprêdájpiéíàn q cõ igualar-
los defte mouo alegurã laenlèha^a, como liíuera mercadería qíè puede cõprar 
por dineiOjòlos Maeítros véderlajno cõíiderádo,c|cada.unp aprêd.e,íeg-tiluna-
tural, y por la mayor parte los nmos iiépre ion avíelos,y mal;inclmados> porqli 
ay quatro virtuoíos-,ay quareta viciólos,y diiiraidos, y deordinurip íuelê topar, 
-cóeflos los qhazé tales cóciert05,por no hazer primtroexperiencia-¡q-úw?* 
Y como el tiempo que toman es coi to,quieren abreviar conja eníeñan^a -, .̂ ,1,9.1, 
lentandola,y Tacándola de íii quicio, efto es íin fundarlos muy bien en ios pnfe 
cipios, poniéndolos luego de letra pequeña, cola tan peligróla, y perjiidicial^ 
quanto reprovada de todos ios que eniehan bien: queriendo à puro caííigp,, y a 
pelar de un mal natural,vencer un impuisible.De donde reiuit%qae íè pafanlos 
ibis meles, y el ano de la obligación, y defpues dos.y tres, y aun quatro anus,y 
los tales concertados jamas tienen concierto en lo que cícriven, y al cabo aun 
no faben alentar en íu caía la ropa de la labandera. Y ai si no cuplé cõ lii cóciécia 
losMaeftros que efto hazen , en no examinar primero los íugetos, y no ha-
llando capacidad en ellos deíénganar àliis padres, para que eicuíen lemejantes 
conciertos,íüpueíto que no fe puede ei'perar que fean buenos Efcrivanos, para 
valerfc por la pluma: para que en fabiendo hazeruna mediana letra los pongan 
à officio,ò tomen otro modojy no gallen el tiempo en la Elcuela, perdiendo lo 
uno,y lo otro. 
Pero quando en los que aprenden fe junta tan buen naturalve inclinacion, co-
mo dixe al principio,cayendoen poder de un Maeftro cientifico , y cuidadofo, 
que confu búénado¿trina,y documentos les fepa encaminar ; eftós" tales cierto 
tienen el fruto dela enfenançajporque van por ella caminando' viento en popa, 
trabajando con gufto,y períeverancia.Pcrono fe deven contentar los Maeftros 
con dexarlos con una letra à medio madura^como Mzeivmjfchos, remitiendo 
lo demás al curio,y exerckio,porque cíteles íuele faltar, y-fe pierden con faci-
lidad.Yo digo de mi,que me parece no cumplo con mi conciencia, íi los Difci-
pulos que tengo à mi cargo(particularmente debajo;^concierto)quandofalen 
demiEfcuelanolievanlaíuficienciaqueíefigue. fío primero, que fean muy 
buenos Letores, no íolo en libro,íino en qualquier pfoceífo.para q fin embara-
ço fepan trasladar qualquier papel que les den.La letra que hizieren fea de bue-
na^ lucida forma, muy curfada, ylíh règlás ,dieftra^yliberalmente executada,y 
que no fea lacando de materia,que efto feria eítar atados à tener fiempre el ori-
ginal delante,porque ay muchos que defte ínodo hazen algo,que parece bien, y 
en lacandolos de aqui,van perdidos:hanlo de hazer, ordenándoles una carat,ò 
memorial^ otro defpacho,y que efto vaya con buena continuación, íin defge-
nerar de fu forma,y eferitocon propiedad,dividiendo las partes,íin quebrar las 
dicciones,ni fylabas,ni poner unas letras por otras,giiardando por lo menos las 
replas mas principales de la Orthographia , poniendo las Mayufculas, puntos, 
comas,y acentos donde fe deven poner. Demas de lo qual, íi les mandan eferivir 
un menionaljò carta,ò lacar en limpio alguna eferitur^que íèpaii como fe ha de 
margenar el papel,porque cada coíà deitas requiere diferente margen, t raça , y 
difpoíicion. Que íèpanporlo menos, contar muy bien las cincoreglas, y ufar 
delias para en ío que mas precilamente de ordinario íh fuele ofrecer. 
Y porque no parezca jadancia , ni demaíiado encarecimiento lo dicho, no 
quiero valermcpara prueva defta verdad de los muchos Difcipulos quetengo> 
¿¡¿pofTupuena letra ocupan pueftos en Secretarias, y Contadurías de fu Ma-
geftad,y en otras ocupaciones,y exercícios de papeles, que me eftàn acreditan-
do:Sino,veanfe los que ordinariamente tengo ênmi Eícuela,y mándeles obrar, 
que 
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$aé ellos ínc dcícmpeñarán de todo lo referido, porque la letra que hazen \ no 
luzga el que la ve que es de niños de Efcuela, fino de official es muy curiados en 
Efcmorios,y con planas fuyas fe han hecho muchos muy buenos Eícnvanos, 
como todo es bien notorio. Mas también buelvo à dezir,que efto no es negocio 
quefeaprende,ni fe puede enfeñar en feis meíès,ni un año , como prometen mu-
cho$,porque ssmenefter dos ,y tres, y aun quatro años de exercício, y que el 
Maeííroíca muy vigilante, y cuidadofo, valiendofe de todos los aviíbs, aocu-
jnentos, y advertencias, que doy en eñe Libro, íacados de la experiencia de mu» 
cho tiempo que ha que exercito efta eníèíunça. Con lo qual daré fin a eñe fe-
giido Traudo,cn que va puefto,à mi entender,todo lo necefario para aprender 
• àefcrmr con fundamento efta letra Baftarda aííentada, y liberal; poniendo 
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e a--
í m u /  aue í u c i e s e s p o r escusaria como n o mees 
l i Cuaáaíajwi amínadoú, te ( Ymmdo m lcuoo uenn 

vi (fito seas SojicrO/CriiiífiV- nnouiracias telo' 
JÚV ta ntcs y tnn mnunicraljfts í'cihjiaos. v mciraics como me fiavas fice fio 
¿fesefe efefia cjiic f i n eoiiccfiefo.fuista la orajnsentc.yj jorcl amor cjac ¿fesefej» 
alh'torno me tiivi/lcs.niiaiufo ifcsefc entonces ¿ctcnnineistcs ¿fe criarme, recfi - C 
J 
ininne v faccnucnniclho. Scaor imo.vuestro es mi CUMJWÍJImi anima con 
cts fiaviftrfatfcs^'jiútcaicias.viic/has son tolas fas oras y liwnientos^nC~J) 
fasta a am heyvivicfo.ynedro es cfi'icfo y fa tierfa.y toefas fas cnatiiras. > 
ifs famiento me sirvc/n f d o r tocio os lo, 01 injim animalesj /ucj j j r vuestro mana 
tasara a as,y macfias masj)or¿jitcj?or mi remccfio jmsistcsjtac/ccw ta/ntos-
tormentos, siencfo pmcqiti'cfo. mciftiatacfo. acotacfo,coivna/o efe espinas y s m -
J O' ' J 
toncmefú a muertety cm una Cnificfavacfo. Cnaefor mw.jnra mi onfenastes^ 
con ¡recio nas tes fas mccficmas cícyucfh'os Sacramentos,con e f ficorefc eyviAcs, 
tra saiifjreCyfsena faefamente e f mayor efe íos Sacrammtos cjuees Jevueítro* 
Santíssimo CucaĴ ccfoncfc cftns*j>ara m i mantemimc/ntcjara mi safucfjjareu 
ra tcfhnwnio i ra /arme vida eter esvucstro ainor,/y ,üa 
[• c — — ^ n ) S o 




ombn Christian nmt/raimmh 
leves con atención comicfcmrjuc no convionc Iiíntarecomo /tintas) fa c/wnic/n/a./efti vie 
MI /ia./c scnmini e use mana /cines on nics.y/e nno on ano-.es.mwy tat /in fajmitoncia hecha. ma = 
ajuejh nana.coimencafa ay avut/mm/j^jac òrcs eonio una can/efa mcm/uia que por instantes sc/vaJ 
cúnsumic>n/ú,M a c a v a n l ^ j u c nosaUcs si mañana te /ant faniucrte ti&ntjjojam airejjenhrto 
/ h i s peca/osmo a/y precio ninguno para comprar efhempo per/t/o, por inns /¡amantesjuc/éo USJi n/jnrcio nin/junojiara coir^nirelhcvjjojf&rdidojji 
c/iisunânc >arà j o r c í m avra nmza/rjue tefo vm/a c/n sunm/a-.Snsjjie/msjrcciosns sonjaja m cornet 
c m /eftieinjiojue com. Consi/m tan/m-jue estas canja/o /ciimiime^víõfes /eu/asjjimsa m= 
terammte tusjeca/os:tantos lascivosjiMisainimtos.tantasjjaíafras nosofammte ocíjsasjmoajre--
tosas y inaf/icimtes:mira estos montones s lecuíp uljiasjuccsjimxajue ¡as condeses. fas . Consí/õ wa assi -
mismo /ifujmtemmu cjuanto / imn fos con/cnn/osjior una ora/tiempo / i tantas como tu /es-
•jmfiaas &n vamijfmasymtretenimiontos con fifmfissimajere/Ja d'cla mmmda • Co?indeí 
rajuntamontejue &rcs sumo^ejue muefos scjmsimn à cfonmrjac murmon rt^mtinamm-
te.(^/lonrtenemosjíima fs• cammr/yjasarafotro mun/of/X'/ famisma manmcjueticm 
¡os numen/os tus mfeffos, nmĉ conta/os tus mas minimosjcmjamimtosjtara c/arte fuetjo m -
mc/iatamc/hte eÈj}itmio,ò casntjo;ambos sonjiara 'una ¿tmii/a/. f/Jlcuvr/ate /efamum 
Casaiurpaf) animad w me mmna^ J - £2 
/ i m fjiaaan 

( p . . c^iiir, cinjHCtir a ss/trn- L mane cvfi a^ti-naç^ 
29 
K^Jlcniiiuirir vaísaÁ? csmn a S l ni, ccm? sc/Licum dilceenaas civmctfnlLJJaJ 
ctlvnncii dc/lcs tjítimciitiXt r\> twin hi miJ 'namrcJis j t u tlcvc^^jliitoniú ^ L ^ m J 1 
• 1 1 >l r /? 
C 
MWIHUC MtmnJa n ranc tlcswisvili i como mcjtr jsuetí tprw h^ ivü 
ILMCÍ vicpicfy/imtaj Ácí^n hclui/^i/ln. per quantia tic 1111/i/iirar¡i\f dcprina uní . 
p y 
V 
.tcc l(̂ yÓi>(aTctn mmadar rocano 2 L / L ciudad de Cnmmda d m dtmc/rea-
b 
d cms niuiJ/cJI&lifimmtt etn Â ordinario dej/n dicha cuidad, ¿jttatrü mimtos y 
' ' • / •• / / • • y V?; 11 
ttCiL'i\t?s mi I mamrcdiji.dcquenifõ crcn-nmi anttiJrêhxandro Dc/̂  Yitma uvrwimodá cq 
ro duíasvi l la cnauati? d i ^ ^ - i Á d w m í j y Jeuctc-ntoJ y tiua/raim/ytrcj a^itrhj mmei uru 
C 
diV pjrMntiV micJumrità/rõn fynwirwvn ía,( mmadwiaj due deu, ̂ o t i ' o j CMaj niiL 
r •• * t r ' , 7 / / - n 1 ^ f 
It/rtnntwvoí m djj>rmtcjjrcwttdaj cuia dicha ciuciaa, ccvio maj laf^ammtcse fmtiòtto 
aquenta por mmffr delllid-O mmuaJ/dtnuttiMie otorqada cjmrwm cwn 
I / / - f ^ . < ^ . . ^ CflJa/udva 

.3 o 
wrsl iic mí'lx scisannfj v yuirni tas-vws anes.mittmi elcjcrutanú 
CiVTallcrc ICS/Ú cnlai ?C^t(Mnnua ratJcntc cu ef/d Çmcaquw-n *Vfic/i 
J . 
m n ra nc .lev ft' ÚVI,\\\\ vccnfiwr a r i r iwlvJc milm'c-nte y con efcetc, dclsenor 
r ¡ i CllU 
admrnlmndor ot_ //ff alcana 
fyijtata dokc.jkv ft/7/ftV tjac j/diclio senior oror^ 
•las y rentas rea/as dellajjuim&nto-s ducad&f 70 
morotorcjimu nm^j^Ctjwtmtcm d O 
mita Qi i ti re cu cada un año. sctrriyYaj dkhcu alcaniafa m-curta 7t ünrnlmñ 
^ TtL^u^/r/^c^rad.dcJfMic/jada tnsu cabeça,su jjeha o f i ^ J í ad r i a ( L J i c t c J ¡> 
I t j j m n o Pe mi/^ysc/sc/ôii w y y u i jimice.como mas laí/ramimt} ònella sec&nne* 
& C/- ^ / / ¿ i - i - v / / ' & j ' ' f ^ tie aaite se >rc)niti\^?c//adicha tanndathtdiO Mrmnr^ado•(L¿u^/rymmtt . 
I t ctry' reabo ^,o eJi presente escn/i^ano doy ftanwrsido &n mLjtreJtyncia^j; 




'uadald1a<m C_. tü 
r 

C'UonaJiOr (jiiun acu tí (• 
rctouUi 
un .ni,' 
i i l w r w Z cic C c u é i i o' CJ u k J 
!nímaneJm.isaJc,J}(mi(^/o^v\nvTCiL<c Mt/fiLC) 
•niM Je ulcitcf iji/r nene potuíiontcs coi cscSC7riln<ua¿mi(L//c//já>)i imvulovn 
fiu/iwianc üirsciuri' nia'liiirr/icnviáth.íü ¿C -hvi slfiti.ftti.r. J p a r a que íL^$tS,- icc-cnJctí 
9ÍL ¿u muniaJii.snnü /JHÍ /iiic toihjnvtnn tic .utjmrtc no me cmjmmni m CJTTI m'tcrcuion j diro. 
Inxnwmcntc^y^jiicj'Lue ctt.ftiJjtivor. ij/jjmmrc^^jHWHijiíi/ljjIcitc exsoíi'c/faUnhpru do • 
tlcjiunicntct tiunuic.i lie renta t mjjuc.itc s e i v c j L . s nlcavalaJ ¿tt^s/a ciiÁhl. IStfPal-
latlJiJ k-Slucan t ícy^cmtc m 'ácllmú¡iir(^¿sv(n(itfi(jínn(iscz 7c^J^ían^n depositante • 
•ha cuidad, c cm c cmJUxsy üarca 7ijfa ctmtivrii IcSVcnfa qiuj&M<n/¡b 
mitc 'i/lnTcniiiyOCt-nto/ic} a o n a n c acCyiuiniciv^\j^mitrnucntí dc/rÁsyillti ^LÃAilè •••. 
dma d^Uampc. c n ella a^sve-mie K-ÂjUltv^o d á anopassado 7i^)id^^fmfmpi^^ua/rmtí¡t'. 
'jviendfr.íc acudidé per parre ddídickc Ccn-õnvinti^^jlfarnncfií a c<£mrbtt h'duxnfaS) 
dedojanos cerrtdes laiwejiirodcsl.vdlc cndanjadúJ.ajcdinumti ^í^y JSomas ^C/IOJ• 
JteriTLnwme dc/la '¿Éa nadad,J>ordecir ItLÂjm^ia hfclie dciincnvi ded i/íicjijio ¿didicÁv 
jco 'K^^^íamn a n t a ijuc aorcjann^n IIÍM tsmnvm ^íy^mita^pre'tmdia sc / i í j • 
dupachasc.pmnh?ie m.ntcabcca per porr&ncccrlc^yfotiuinainciire emm'rtud l)iS^a donactim: 
k f 1 ' ^ /I • J '/J - ^1 • • j - - r ' 
O i ^ t a^S^WUa SCJmvia cie darjerunu^unaj^ci•haow.u' eid^aeio rhahçiosmnm 
nean/l ¡K~/la aic, 
micucc 
ammei2 iwnmu 





nhJcífimitulti. tic ^JíUi lc . K /TlAajcti i . A- (ftiAicnt. X y C l ' L A l e w . </«* k m l l ú j c ItrAònpj.' 
At CúrAna. Ac Cmc m..'CXW/z/iv.i<¡c¿/,icu.lUhs J$fr,v¡h'jÜL/{ffl?cmii.3c (Án/lui/r, 
Oc/yãJ Isltu Ac Liithvrhi At/las liiíliiU 'Omntmts^ OcciAmui/la. Ulnsy OiovmfinuO 
IrchiAitíjuí XyCAiutTia, (Jòiicjnc- Á i^ i ^ma .xJS l iT i l j t v r i t ^0^ 
i-Afíii.CcnAc AtjOfakjnmJc íJ'la-uÁcj.^LyOmf^ ^cJ^íPrcALnâJcnm-lit/l/vj 
^L/CAiiAitm Qj/ttnj) Çôzyénicrlrmijy ^iimcí/ aL^Mjjonmvmú~^ 
A d (J$a>r Orcein 
¿ A ¿ s 
cmc ctuAnA Ac SnAtvnia/iicn.dtiyuíiiC'iuU a y ^ u c j t r n juficimicin.y^cv^ilicJaA.y cL/éâi la cuy, 
Cve-
'I^iuerm (jtu tvljtramtc jc^cuAirccn. UM sortis conjuntrâ JIIIA AumA&f, tmia.pcur'tO. 
m píata.parçaAts a ác/rtírsjtlaç&s.AipicJ&acvcü rtto^ciAd ejmtwn Aõiâsçíium ¿w tzJ npata.jitv^c. 
jjoJau ujimp^t/xorcw cÂAicko 0<jjh'Ao cot/lnj dl, 
aqiunAcjJnnte seals ¡]iuí^7ucmrí>(im ¿i^/CMiíl^us desfa Acha nocla A Aí^Ja/lanumciiJ: 
(p1 .p'Á  lU vr^y^v cA-cw dlAic dj^clo c t/Ls c/limsulnuy conÁuimu y^iumtu&n; 
<^ /̂/̂ i-im-annc'iitc cjui â cun A¿j7asm\^ypisen ciutc^^W toAtVAtâ' auW,Us^ii 
ammadcAj 
(L-rucma C L A J W U W I nmr con mu 

nu i tos T cffziMcnino 
.itanrc a'/prcfcnti cu (.> 
mi 
til y0ic CLJ YiCintc K-S/Prcnama "ytano ?c,itn^s~\,'itta.o '¡n ut&iuu tmecno^^jJod&ts• 
bii/vwn. sem'u ntw ^ tranta im ' l* iiatiaioitcü- y-fmviiM puvmi-yedw en plata dobCej* 
t\f inutilice; que i>tsr nw •baccr n-mufíid. 
•̂ arc rciiénmt^ycm tie etc juvp^èéito 
c • . ¿ y y , . 
i) m. 
la didhii. mciicíia- dCiuu me ÍVV O L V cúnuntir:'^ X narrad O a m'u^hilitnrad-.'yVirria 
la t u t u xa ?C f) recente no (mrcct, remintjo las leyes -H^Ya , L C A . ru ce L / I L , , ' L / I H no t>iiivcc, n'4iiiiivio ias t&ycj ir^,í(i nún nti/niWTi,t&^Oiicunifb c) / / / • à \ r ¿ y 
<p»,iiuva dej/à.jjãvtiyyiiu dcsnitu t u l caso uviió Mielhu secúiinc-ne: Uajuat caomdad 
m uta duhcL^-yilla K^jdfadâid w caichi, poder Dt/l dit-fA> flécenteK^SÍcrttm 
a mi costciyyyrusqo.ücna' 2t (l,<Xtiiiaini y-tc-mu, 'J. sipúrno M td/iy/a dicha catjridadj 
• cJlsuso ?ieli?(fiu»r.,) cinbum txJia colmmca.aj/adubn ciudad '¡ajJt/mUa.VadmitJ- '• 
S^y^Zcsidiae.ò mnnzn- lnca^^yêacimd(i.Uj>^a4-c íjumumW mumvedis DL-Jalwio . 
( S / ^ ^ e r cada unHia ¿iL_y^¿.rĵ uc en ella se ocujurc. De ha, c ^ ^ ^ ^ u t f l t a ^ é a taJi!sp t̂sJiia~> 
sea mida CAIp/ia?iitoèiflcs dias ?CJ'// oaijjaesonjorsudecla^rueiõjt SLmph.^umda wÇjpíò 
iSitàciÊçC-"djjjM õ.slnjuçjea necesario inivmvr'fcmmcnilo, ni xitrj^uJtid^caci^i^nL^^iiSit^^^ 
/^yo em /iv cuya ClyOcceticicm^y cianpl/niie/nrsJtry^odTcuf^lidp a^y/íU^iuncuis 7>CMOC^^ 
es, 
ue adio me ee 
dCjpiii// jute>Lj>n>rTe¿jue mesmn comjjetcntcs, acup/n (^J/^mdicicn nve^jenncto .̂anxj) 
cmpe'faiuy aprtmm porttdc r^or de 'icAcc^ò^via Çyxecutvx^L 
Dsejple CeUanõ in i^^^ -ann tw^erOy^y^ 





& 3 , 
^ . ( y m , J ¡ c M . y ¿ J j p ^ ^ 
V ? ^ - - / .no 
frwt), Q / X . . J o n t , d i f m i , f J l ã c m , Corn, f J IÁtfô?J j t fdp>Qj , 
J % y i n r , J j & i / . J ^ i \ { J v ^ ^ . f J m Lap, U m p J m ^ , ^ ¿ f t M \ J, JW, O 
nal 
CasMiivrudo t s ã f m c õ 

3^ 
m u c h ^ ^ u n ^ JonvVm-juc/^ntúmo^wràa jéuirmrmto. 'UÁama hecho m viõ^icu 
Je Contador ck/)h-ulm, y / n í a Conrathma maojírrât CimitOf ¿eCmrcdorordenadorMICLQ, 
"-¡I iwtf^ujc imto^yieu, IzJhjjO üonmasu caitdyy .provwshvi dL/^mnuyjtrcJ 2¿ 
nurc^i dc iJ^ào de i ontadoi -dj/aSíinrn Cnyada dJOrthmtal K^fa ciudadÁt/Mmm 
\X desune.! atcndiondc aj/as nmndc.? aftlidadcj mieyrcjidumm amlÇdLíalhaamda, ^ t J í i J 
imeU ôneiâ ech coinjitesirvió t/ldtch&'ojjjnomeldiicm^'dxy^^it^vru-m^.ptri^íò 
<s¡m de primero la/Oldarfo dãcino passado thvid^eLctmmç/Jremtuo, '<oj)a 
¡ohomimddel dicho J^do asvaf (íMmuc/l [jarcia ( j f l j a m m m o d u j j u u K y ^ t f 
dm dejfduho^C^ntonio^arcia^ÀM^amm tw nmo 'Vii&frrv •jj>tidrey ^avwido entrado aserpm • e ría 
por sti^lhcmlmtopmmdlo clO%fcal ̂ >w/^r^£^/ /¿ /7r^^ _ 
hema 2cj}reada-míajpntaj^y dwna! acto-Jjiit/liicícse eÁdlcho^n1nmal;so^e^> cpuiisej¿) ' 
jirowy&ron^tmo¿aucoj^yd&fpuj dthasmvt/Vtfto m e/lmi Otnsep K ^ / / a Santa Cru^ 
•otra núcmta mandtstgua/rdase lacostumhn ijiu sirnijtrc^cmna harneo óruJLj *,ada: Çfo/  
diclyŷ ynlnmalpi cji 'uc msu c-on̂  
est^u 
mfvrnddadpmedimde^O&í•ai'dicho O t / a ^ acodos lofijiw 
h sucedierm m cddicho t^'d*,M ̂  m¿tf la^cmimte se contime &n letf dichoí Ointloŝ y cedtdch 
re/mida y/^i leu condldeniâ f dcdaracwncj conpitjcsfíhmrc?^ despacharon apjue/mt̂ rê i-O. J 
cionan 
9 le ucrvw J cúTiti cwstrctf 7. 
'M-uí Corte 7 uejno smof 

0. isotonic y tnisoricor/wsj Swwî y Criador nucUro.Cjiic te lujiiaílc ¿c/cjeti/ô 
/ I r r í i '̂ •-cjcfcs.Siijificamostc dumífmmtc nos cancelasĵ ue con tafji 
e/rnos con 
(a culi o til a Icios L ncjeíe . u j í stc dumífmmtc nos concelasĵ ue con t i jrotecaoru 
ííljrcs ¿íc ios niüíosjjcaisa/nionjvsryj^ue nosanwarcm' ^y/lilirm lenucíírosmcm^ seamos •os. 
Clcm&nnwimo Smoi nucj^o, nuc con tan admmíluioiovidcmcia ievaitts a\oP\nat\&C) 
Qstm c-n el Ciclo lontiminmc-ntcnoí 'dc^wman lerdos ¡ajos l id7Mnúmo.Ç\meAU' 
Deus.pacis charitatifque amátor & cufios: da ómnibus inimicis noftris 
pacem cliaritatemque veram: &cunclórum eis remiíTiônem tribue peccato-
rum: nofque ab eórum infidijs potenter eripe. Per Dóminum noftrum—s 
Grátiam mam, qucejumus Domine, mentibus nortris injunde: ut qui A n -
gelo ntmPid?3-re Chr'^ijiüj mi incarnation em cognovimws;per-pajjionem 
eim crucern adrejurre^Uòniò^gloriáyn perducarrmr. Per eüdem Ckñsfam, 
5 ncl ínalEferníne au:cm tuam íid preces noíbas.quíbus mífe2Íco?díam tuã 
fupplíccs "arpiecamm: ut .inímam iTTinulítunquam TZ boc feculo mxtpnz íuíTiT-
tí,ín piicís lucís :egiône conflituas.ctSanctrâum ruô^um íukas cffe cõfdzré. 
r 0 a • • o , . 
? Ü /O? f h i 
it& pnhnvtnj trmaÀaeni 
nm, siuifmtS n<õ turmmj âuS muutrhi mi mdfafjt 
l vnhnvtw trmdumuj perr ai m 
ter 
3> 
'AUJ m. Ora Ut àumia úimuMtmucb 
U'ãnrto nu. 'iu-üunm arm me ejtynma 
3-

T R A T A D O T E RG ERO, 
D E L A E N S E N A N Z A 
P E L A L E T R A G R I F A , 
Y R O M A N I L L A , . ^ . ^ • \ -.'-.̂  / í 
C A P Í T V L O I. 
JE"» p ^ « ^ / « w ¿ i importantes para Efcrmr con 
perfección la LetraGrifa, . y,... 
STA letf a Grifajy k RoáàmllajBo es otra c?o/a que -una imitaciô» A 
délos dar aderes dél-rtiõldejqut; uía la ¿mpreíian tie nueflros tiém-r ^ 
pos. La mas perfe¿tá,y primorofa de todas, es la de Antuerpia, lla-
mada de Plantinó,à:qiií'eivfiicedio Jialthafar Móreto:Eftos exce^: 
dieron cón muchas ventajas en íus itrvpreíiones à todos los'âèH 
_ mas, como fe vé en los Mlflaks , y Breviarios , y otras muekas" 
obras ImpreíTas en fus Officinas,efpecialmente la letra Rt)manilla,tan perfeéla^ 
mente acabada>que para eícrivirla con toda propiedad.no es neceífario ma^qy¿ 
imitarla,como eiia eftàjlo que no tiene la Grifa, que necefita que la pluma en-
miende muchas imperfecciones para quç tejoga mas hermofura. Y porque ertos ; 
dos caracteres tienen en íi tanta hermandad en la difpoíicion, y corte de plu* 
rna para fu formalidad, afsi las pequeñas JCurfíva s, comçrla^Vçfcj^çs.. Mayufcu-
Ías,quife ponerlas*]ühtás en efte Tratado.Y aunque es verdádiqíiè íõique àpré* 
deneftas dos diferencias,íiempre fon mancebos, y perfonas grandes de capaei-
dad,que tratan de fer generales para Maeftro!s,òEícritÒrêS , qüc yaeftàn mií^ 
curfados en la letra Baftarda{com:o preciiamente es neceíano io ettén) y áeños 
tales les bailava imitar los Abecedarios, v r̂ftaterias que deftos dos generes vad 
pueftas adelante: para efe r i vi rias con; pèfíeçcçion , íih gaftar tiempo en darles 
mas avifos >ni documentos:no obftante, me precio necefario tratar de cadale* 
traen parti cularjaísi por conftar la formación, delias de diferentes preceptos, 
que la Baftarda,como porque no todos los que aprenden difcurreniigualmeiitej-, 
porque unos con folo un buen original fe hazen grandes Efcri^nps, 1Q que à 
otros no les baila,fino fon ayudados de la inteligência, y explicación del Maef-
tVo.Y enefta conformidad empegaré por lalctra Grifa-, advirtiendo primero/ 
que paraefcrivirla pjrfeitamente,y aísimifmo laRomanilla,es necefariovalèt-r 
fe de pautas picadas, y de glafa, mayormente fi fe ha àq eferivir en pergami -"' *• 
porque fm efto no fe podría ef:rivir igual,ni la letra faldria cortada,en particu-. 
Uílas'Mavu'fculás^que fe forman con muchos "rétoques, 1 
DISPOSICION, Y O R D E N DESTÀ LETRA GRIFA. ; 
Enquantoalorden,ydifpoíicipndeiÍaleim,,y diílancia ç[ue ha de ha ver.di 
una 
g ^ T^etfcPwft dd Arte de E f c m k 
tiñaa ostrâ ŷ tle <üccion à dicción, eslo mefmo que adverti enla Baftarda-, .fin 
qjj^fe'túferfencie ènCòfa alguna efta de aquella. En el efpacio delas calles de ren-
^ á a.rengioójpidecílá menos anch-u'ra.EÍ molde le da dos tantos eícaíbs, del' 
hueld'deltériglüá. Lòs Eícritorés le dan ün poquito mas, con que queda la le^ 
tra masdefeníadadajV viftoía,y efto es lo que obiervan mis materias. 
EL^uefô áeltãletra há^dêtener urf feptimo, del afiefio dél renglón, qué es lo 
meíino <jue medir con un çom^s,fualturavíiete vezes con lu gruelo.En el hueco 
de cada ktjà?y li^a^ifia Óe pte'ína'á picVn$^ísi- en lasque íe componen de lineas 
fe¿fcas,coino de circulos,noay diferencia de lo quedixecn la Baftarda , porque 
ambas guardan en eltQ una propprcipn.Easliaitas'qile fuber^y bajan del rengló 
tendrán de largo otro* tanto como la altura de la letra.El caldo, para eftar en el 
termino que le compete,fer*un poco mas que ei de ta letra Baíkrda , quanto fe 
reconozca. 
C O R T E D E L A P L V M A , Y SV M O V I M I E N T O PARA 
efenvirefla í^tra. 
Haviendofe cortado la pluma del modo que dixe^ara la letraBaflarda,íè de-
lurí«^s'gayií:a!res^lgama* lar^osí>arai;fta;y el punto priaierp^^ue caejtzia la 
mano Izquierdajquahdoie efcriye,{ea mas largo que el legundo, que quede con 
una punticaaguda,lo qualíe hazéíadèando-el cuchiílç alíèfgo , quando fe cor-
tan los puntos.El modo de afentar la pluma en el papel, y íii movimiento, es al 
<tíi>trár¿ode Ía üaílaxda»porque íe buelve de llano, mclinadocaíitodo fu corte 
azia la mano ¿zq'uierdayde tal manera,que ü quando fe eferiveíè tiràfe una linea 
içíiaàzia aba.jo,dètodo el gruefo de los puntos. Eíle corte de pluma importa 
pnujçlu) que eftè en el termino que he.diciio, para eferivir efta letra con la pro-
piciad que pide fu caracterdigp efto porque ñe vifto à muchos, que con el cor-
%ije la letra Baftarda. quieren efcrivirla,pareciendoles que hazen algo s y todò 
viMeà íetiun Baftardo perniabierto,de que ellos eftàn muy pagados, yíos que 
!J^|âiendentiçneomiiy,l?ienque reir. -
í • C A P i T V L O I I . 
Dtlmodú de formaría letra Grifa for elAlpbaheto. 
A ajfe haze ele un golpejformando una c> algo mas caí-
da àaià la mano izquierda, la qual Tube conundelgado 
Un poco mas arriba de la primera linea de la regía donde 
L íe ernpeçójy fe dexa un piqudlojquatp fe reconoce que 
pafa del renglón, y de allí fe baja formando una que 
CíHiGliiysconunpelito graciofopórfinaljquemira ázia arriba > v el 
dcl^ádio, q u e f u b i ô d e la çifôítímia énla mitad de lahaftadelaij'con 
qfue qüeaaabieru lo necefario^y con la gracia que fe requiere 3 como 
I L a b / e forma de una vez^empie^afe fu haíla con unpelito delaa-
' idbique fale ázia l^tnano izquierda embe vido en la mefma haíla ^ y lo 
aító della queda con una puntaagudajde donde fe baja derecho hafta 
¡a liAca inferiooy de alli buelye á fubir > como para formar una n 9 to-
man-
tíiitiào el delgado defde la mitad del hueco del renglón; y en llegan-
do à la linea altâ fe dà una buekajformando una Cjaírebes» que.cierra 
abãjo>como aqui, b b. - í 
La C>çonftadel principio que diximosenlaa,excepto quèno hade 
fer ran caida,y en llegando à la linea de abajo remata con una buçlta 
delgada que mira al principiojy íormafe de una vez, y queda defte 
modo > ce, : 
Ladítiene dos golpes>ru caxaeslamefma q la a>diferenc!afe en la 
haftaq (ube,la qual íe empicça comoia b,y acava en día forma jdd. 
La Cjtiene dos golpes:H1 primero es el arco de una c>{itícabeçaíy el 
fegundo el ojillo que fe toma de arnba,dondc empeço, yhsitnandò 
la cabezuela que fe dexò de hazerjfe baja halla la mitad delinco > re* 
matando con undelgadojy queda afsi 9ee. 
Lafátiene dos golpes>íu principio es de lo alto del renglón, lo que 
fe permite i las haltaŝ formando un arquitó-gfaciofo»y algo gruefo,^ 
mire ázia abajo en punta delgada,de dondeít bafa'con un^ linea cali 
derecha^que pafa abajo deí rengíon>ocro úi^áx^^óíü^mmiiha^m 
éüfoíiml fe aprieta la pluma con tod̂ ó el llenoí dé fu corei mas délo 
acoílumbrado^ara que haga un gruefo mayor que el de arriba , que 
Témate ázia la mano »zquierda:y por la primera linea de la pauta, fe le 
cruza una raya que empieça de la mano izquierda., quanto fe recojiié?* 
ce que la atraviefajy íigue ázia la mano derecha > tanto como dos v.e:-
zes el anchodelos puntos de lapluma,y queda en eftaforma,//»' / 
La gitieñe quatro golpes,fu principio es una o, que empieça en lo 
alto del renglón, y no baja mas de los dos tercios dela diítancia qMí 
ay de linea a Imeajla qual fe haze de dos vezes ^formando un arco á 
modo de c,{in apretar la pluma arriba , porque no haga cabeça : Lu<¿r 
go fe forma otra c,alrebes, que cierra arriba , y abajo con la primera,, 
dexando los gruefos,y delgados en correfriondencia: Hecho efto> fe 
toma de la paite de abajo de la o,un delgadoque và dando buelta Có-
mo una s,enrofcada, que remata fu hnal con otro delgado que toca 
donde empeço á enroícartdefpues fe concluye con un raíguito, ò ca-
bezuela en loako de lao,que mira ázia delante,y quedaaísi ,g^. 
La hjconfta de los meí'mos preceptos de la b,íblo fe diferencia, en ' 
que aqucllaeítá cerrada aba jo,y efta hade quedar abierta, y fe formá 
"de una vez, como fe vé ¿ b k Í Í . 
La i, fe empieça con un pelito defde algo mas abajo de la primer^ 
réglamele donde fe baja con una linea àla fegundá, y fe concluye con 
uniinal,que mira arriba,como el de la a, todo de una vez a defte mo-
'do, t ú , • 
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l a j,fe forma como la haftadela p^difereneiafc cn que Tube nn po< 
camas de loalto deIrenglon,y acava abajo^con el afi encode l̂ i f>deun 
aolpeien eíla forma.,jj. 
r La l,cs lo mefmo que la hafta de la:d,y fe forma de un golpe > defte 
snodoj//. • 
'„ La.m,.feform^ de ima ye.zaen?)p:ieçafc con un pelito>c|ue va haziendo 
una cabecita arqueada defde antes de la primera regla, y en llegando í 
«Ha fe baja con el Uenode lá pljima hafta la fegunda, con q queda for-
mada la primera piernajde donde fe fube para haber la fegunda3coma-
\ào?Ú delgado defde kmitftd^y lo.mcfmo fe haze para la tercera, que 
fenece con un linal como el deja i, procurando que los cabeceados no 
quedeneíquinados^ni redòn.dQSíÇomo elBaftardo.j fino algoarquea-
ditos>y romosjy los remates de las dos primeras piernas no queden en 
^maaguda,GnQÍedondas>comq todo ello lo dà el corte de la pluma, 
requiere efta íetra>defta manera,^. 
Í \ Enla^feiguarda la níefmaorden:diferenciafe en la pierna que tic* 
m menoŝ y queda hecha de una vez^ a f s i , » » . 
oILaojfehaze de dos golpes,en la conformidad que dixe en el prin-
ícipio delaíg, y qu-eda deAe¿ modoj oo. 
in Ha pítiene dos góipes.-El primero es la haftâ que fe empieça con un 
«delgadito embebido en ellajq fube unpoco mas arriba del reglo, ha-
îjgndo unapuntilla graciofa^de donde baja lo q fe permite á las haf-
tas,'apretandQ uh poco la pluma , para que el afsiento de abajo quede 
¿Igo masgroefoduego fe buclve adonde empeço, y fe fb.rraà una c, 
-alrebès,v concluye como la Wy queda defta forma, pp. 
Laq,fe haze de una vez , confta del mcfmo hueco, y caxa de la a, 
•diferenciafe en que fe acava c.6 la hafta de la p,y queda como fe vê ^ .̂ 
i La r,es el principio de ía.m,qwedafe con la primera pierna ^ v ia íe-
:gunda cabeça,y fe forma de un golpc>y queda defta manera, r r . 
- La Glarga guarda el mefmo ordé q diximos cn la ̂ excepto q no tie-
¿pe la raya q cruza arnba,pero .tiene un piquito que miráatrás^ afsi,//! 
- La s,enrofcada fe forma de una vez,fu principio es un arquito redó-
do^efdc un poco mas abajo de la primera reglaje donde le và dando 
bueltaázia la mano izquierda>hafta lo alto del renglón, y dealli fe vá 
bajando Qon todo el lleno de lapluma, dando la buelta principal por 
medio del renglón, inclinada azia la mano derecha, vantes de lle-
gar á lo bajo del J e và bolviendo azia la izquierda con otro arquito 
algo mayor que el dçarriba,que diíminuye en delgado ̂  en efta for-
La t,tiene dos golpes, fu principio es defde un poco mas arriba 
V- del 
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r¿c\ fengIonífinpeloninguno,dc donde fe baja à la linea inferior^cUya 
pierna íe concluye como la i ,y laegofe le cruza por la regla de arriBa 
una ray a como à la fjcomo fe ve j í í. 
L a y, llamada de coraçona òconfonante jTe Forma de una vez , em-» 
^ieçafe como quando íe và á hazer una x,(aunque no con tanto bue-
: ó) y' enllegando ala raya deabajo fe íubc á la alta > formando uñar-
quito que Suelve con un delgado azia atras, deite m o d o , » . 
La u, vocal íe forma de una vez,fu principio es con un pelo embevi-
do como el de la i^l principio de la primera pierna ;•• de allí fe baja à la 
linea iníeriorjde donde fe buelve á íubir con un delgado â lo alto de 
la primera linea,y fe concluye la fegunda pierna co el niefmo íirialáe 
la iyy queda abierta por abajo hafta iamitad3como aqui, u u> 
La x.tiene dos golpes,el primero baja con todo el lleno de la plu-
ma de la mano izquierda à la defecha, hafta llegara la ultima raya* 
JEl fegundo es una raya atravefada, empeçando con un gruefecicò 
deíde abajo, y acabandocon otro arribajafsi,xx. 
L a ysGriega tiene la caxa como Ll v,de corâçori, algo mas récogi-
?áa:dilferenciafe,en que arriba no cierra el delgado , y abajo concluyó 
con un rafguillo deíta manera ,yy. 
< L a z>fe fórmade otro golpê fu principio es un delgado que vaca* 
minando de la mano izquierda à la derecha>por lo alto de la regla,ha-
Eiendo un poquito de comba àziaabajo jdefde.cuya punta fe buel Vé 
bajando con un delgado azia la mano i zquierda, haíta la linea infe-
nor,enfrcntede donde empeçò,y de alli fe buelve adelante, y acava 
afs í , z^ . ' 
i Las letras q admiten ligaturas fon eítas ^ ^ B M f f i ^ y las de* 
mas no. Advierto^que eftas letras Grifas que van pueítas por demonf-
tracion^fon del mefmo molde,y no citan tan perfectas como las dé las 
materias de mi manô que van adelante, las quales no fue pofible po-
der acomodar aquf>por el inconveniente de ir cada una deporfí^ yafsi 
me fue fuerça valer de las del molde,que para el intento baftan, 
C A P I T . V L O I Í L 
DelasMayttfidâs* 
As Mavufculas defta letra Grifa,y la Romanilla cóftan de ünós mefmos 
eruefos y delgados:diferéciãfe en fer eftas caídas, y aquellas derechas,/ 
para q tegá buenapropor ció la§q fe ofrece cerca de la vifta^édrá de al-
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ito íiete cõpkfcs délo :q.tuvieréde gtuefo,y Jos delgados la quarta parte de dicho 
jgrucft^que ' ^ i o Jaefino. que guardan mis Abecedarios, y materias)y los aíientos 
tendrán correípondeneíaeníos delgados con que acavan, que no íalgan à un la-
do nías que'á otr9,con una meíhia diminución.\ también fe tendrá cüidado,que 
*eTà*ftelio,t) hueco lea proporciôdádo con el largo, porqué-importa mucho cu d ' 
dos,por to qüela diñanciadiminuye a la villa. Las quales(aíi las muy grandes 
"có'mo las pequeñas)fe forman íeñaíandolas primero con una pluma delgada, y 
síefpües fcjyaõ.rehw^ , y delga-
*4<)i en la^proporcion que lèha dicho,y queden limpias, y bien cortadas. Algu-
nos/edcívélán en hazereftas letras (particularmente las derechas) con regla y 
^moàsjguafdatido los términos geométricos,como lomueftra luá de íziar en 
fu Arte de EfcríVÍr,íiguiendo à Alberto Durero en fu Geometria, y con obícr-
«va'r tatitas reglas,y preceptos en fu formación, deípues de executadas no ion de 
juftanciajrefpeto delas que py tiene el ufo recibidas. Yo también me defvaneci 
al principio en quererlas formar afsi,y conoci fer tiempo perdido, mayormeiitfc 
'porque íienlpre nos íèrvimos deüas, donde forçoíàmente íè han de hazer i ojo, 
porque fuera muy buena tarea,íi los que eferi ven privilegios huvieran- de tornar 
iMegía,y. compás para cada;Mayuícula:baila que quando íè ayan de hazer grá-
j ^ i e n los prinapiçs^q íntitulatas de los privilegios, y ETcri turas, ò en otra 
^sfdúier partè,fe dibugen-priftiero con lápiz , para que falgan acertadas-, tan-
teahdo primero los renglones,y diftancias de las letras,y defpues fe executen có 
4ft|>Íunfav Pero los que ion cutiólos fiempre tienen algunos Abecedarios deftas 
J^ayufculás grandes,que llamamos de caxa,con diferentes adornos, que íirven 
par*«principios de çapituloside las quales iè hazentres ò quatro de cada una, y 
fe^tic' más ptrfe¿tas falen,las pican,para valerfe delias quando fé oírece,en que 
iiallah-grankie aUvio,ahòrrandofe el mucho enfiido/y proligidad que ocaíiona el 
¿azerlas íiçmprèdenueyOjynQçftar fugetos à que unas falgá acertadas, y otras 
no.Tambien íe haze lo mefmo con los adoróos de los principios de los priviie-
dos^teniendo picados algunos diferentes con fus Mayuículas, al modo de los 
foif ciue van adelante, que fervirànde modelo: y los que fueren curioíbs -, y algo 
dibujantesjpbdrán conforme à ellos hazer las diferencias que quiiieren. ^ . 
!; C A P I T V L O I V . 
Del modo de picar las pautas. ' 
NA délas invenciones mas curioías,y de mas provecho que haf-
ta oy fe haMUadó pafa çfcrivjr cqh igualdad, y defeanío , es la 
de eíías pautas picadas,como lo confieían todos los que ufan de-
Has , y por efta razón no quifeeícufir el poner aquí el modo de 
picarlas,para qüe participen los que no lo fabcn.Tomariníe tres 
i 
Kan de 
ípdbs tres juntos unas puntadas eñ las 'quatro efquinas, para que cftènfírmòs: 
Lucgo.íe ienalaràii las.margenes con unalineaimuy fútil,no de tinta, lino con ja 
.puniddel compilas quales hade ícr por ios dos lados angoítos del padei oor-
que 
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que los renglones fe han de picar atraveíàdos à lo largo,para que mejor fe pUéda 
pautar qualqukr deípacho,por ancho queíè oírezca:y por ia linea de cada mar-
ge íc irán compaíandoioi rengiones.,ylas calles coníorme el tamaño que ñuvie-
ren de íér,y el compás íea muy íutil de punta, para que las léñales queden muy 
delgadas^ iguales.Hecho cíto,íè tomara la regla, que ha de ler ue acero, algo 
grueíá,para que aliente mejor íbbre el papel,y muy viva de eíquinas, la quai- lè 
pondrá derecha,quecorrelpondadelde la primera ieñal donde empieza el ren-
glón, à la otra de enfrente donde acava,y puefta aísi^é apretará con toda quan-
ta tuerca íe pudiere,teniéndola muy firme,y luego con una aguja, la mas delga-
da,y fútil de punta que fe hallare,de las que llaman cie çurcir, q hade citar puef. 
ta en un palito de íármiento muy firme,le irá picando con mueno tiento,arrima>-
do íiempre à la regla, y la aguja tieía,y derecha a z i a aba jo,fin ladearla à una par* 
te,ni i otra,y los agujeros muy juntos,y correípondiétes, fin apretar ia mano en 
unos,mas que en otros,para que ftlgan iguales,,y paraeíto íe pondrá un pedaço 
de pergamino debajo del papel, para que la punta de laaguja halle renitencia, y 
no dé lugar à que palé en un agujero mas que en otro,con que ibrçofunente han 
de fer todos iguales,y no lè ha de dexar la regla de la manOjliaíta acabar de pica? 
la linea que íe nuviereempeçado,porque file menea,por poco que fea, fe tuerce 
el renglón,y no es de provecho lo picadoíy con cite orden fè irán continuando 
los demás rcnglon«,que baítaràn{íi el tamañó es pequeñojhaítacaíorce, òdiejs 
y feis,porque como delpues fe pauta la plana de dos òtres y¿-zos,rio es necefarfó 
quetenga tantos renglones como ha de llevar la plana que íe ha deefcnvir.Def-
pues deítüjpara mas curiofidad.cn las calles que quedan de renglón à renglon,fè * 
tomara ia medida de lo que fube la hafta de una d, y lo que baja la de una p, que 
:ha.defcr(íiendo la pauta para Grifo,ò Romanillo jotro t i t o como tiene de cueH 
po el renglón,y por eíta medida fe picarán dos lineas en cada calle#que los agu¿ 
teros vayan feparados unos de otros,eleí pació de un canto de real de à ocho,cq 
lo qual tiene el que eícrive(demas de la mucha igualdad del renglón) guia para 
que las Mayuículas,y haítas que fuben,y bajan no excedan unas de otras: y íifc 
ofrece hazer un renglón todo de Mayuículas,también le halla el camino para q 
vayan iguales.Y delpues de picadas en laforma dicha,fe delcoférànlaspuntad^s 
que fe dieron, y con una piedra pómez fe efponcaránlaáefpaldas dé las dichai 
pautas j^on que íé cortarán los piquillos del papel,que lebaritò la aguja en èúânx 
agujero,y quedaran todos limpios,y corrientes.El carbon conque íe hadé pau* 
xar ha de fer mezclado,haíla la tercia parte de añil, todo muy molido, y paílido 
por un cedacillo de feda muy efpefo , el qual le pondrá en un pam to deangeo, 
atado curiofamente para uíar del. Adviértele también, que la cabecera deítáá 
pautas ha de quedar cortada muy derecha,y del tamaño mcfmo de la calle de,lo$ 
Renglones,para que fe pueda pautar con igualdad de dos,0 tres, ò mas véfe.esi Y 
defte modo íe pueden picar todo genero de tamaños, para eícrivir iasdiferen* 
cias de letras que quifieren,y lè ahorra la mucha proligidad^y tiempo^tíe gafta* 
van,particularmente los que cíen ven privilegios en pergamino, reglando .coa 
plomo,© con unas lineas coloradas,que folia echar,en que fe detenían otro tan-
to tiempo, como en efcrivir,y íiempre quedavan aquellas fcñales del plomo,que 
demás de fer muy grande inconveniente para cortar, y hermofear la letra,no era 
menos la fealdad con que quedava lo eferito: lo que no tienen eftas pautas pica* 
' das, que defpues de í.éco lo efento, con un foplo que fe dà, ò facudiendo W r 
plana con un pañuelo,queda fin feñal alguna, y tan limpio, è igual, ) 
que caufaadmiración al qui no tiene noticia como 
íeefcrivib. . , • 
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ffiondefi4vlfa iédolomcefem¡tara Efcrmr la Letra RomawlU* 
STA Letra Tlomapilia es tan proii ja,y enfadofa defomur?por ha-
zerfc.de tantos golpes,y haver mcneíter tan grandiisimo t iento, y" 
íbíkgo do puiro,que por eíta razón es la mas dificultoíu de todas. 
y ay* muy pocos que laefcnvan perfectaméte como cilá ha de fer, 
porque qualquier defeito que tenga, luego dà en roftro con é l : y 
aunque eíié una plana coníumadamente bien elenta, íi en ella a / 
foio una ktra inalajò una pierna de m,torcida,eña íbla eíta dándo vozes, y afre-
tando à ias deraas:lo que no tienen las otras formas, que diíimulan muchos de-
jfe¿kps fin perder fu bondad. Y efta meiína dificultad ocaíiona a muchos à formar 
efta letra(y aun también la Grifa)íéñalandola primero muy delgada, y defpue s 
con muchos retoques,como quien dibuja,ü van rehinchendo, y engroíando , y 
íi^zíendo otras afedaciones,cofa tan proh ja, y caníada, como inútil, y i in pro -
•vechojfupuefto que en todo un dia aun no puede hazer íeis renglones. Y afsi dé -
yen huir todos de tan pefado modod<j cícrivir,reduciendoíèàlo masprovechó-
fo,que es formarla de una vez con íblo un corte de pluma, y q íàlga con el gru©— 
íb,entercça, y vizarnaque ha de quedar,íin mas detenimientos, ni mudanças c í e 
plumas,, que baila la proiigidad que ella trae coníigo, íin bufcarle otras d e 
.nuevo. 
En quanto à la orden, difpoíicion, y diftancia que ha de haver de una letra à . 
ptta,y de parte à parte,y elpacio de renglón à renglón, no ay que advertir m i s 
de lo que dij^e en.la letra Grifa,íin que íè diíerencie en nada ella de aquella. 
v jLa proporciotijy grucíb que ha de tener,es íeis compàfesque es lo meímo q 
la fexta parte del hueco dei rertglon,ò íeis vezes los puntos líanos de la pluma, y 
cñb méfmôferà iu altura,y conforme à efte corte, y proporción fe harán t o d o s 
los tamaños grandesjy pequeños, que íè ofrecieren. 
Las letras que fe componen de lineas re¿ias,como m,n,u,tendríinde hueco d'e 
pierna à pierna tres tantos de íü gruefo, y Slue ^ componen de circuios ré'-
dondos,como o,b,q,tendrànquatro,advirtiendo,queel poquito mas 6 menos 
jaísi en eftó,como en lo demas,no es de incopveniente,como tengo dicho. *' 
El Cortede la pluma ha de íér el mefmo que dixe parala letra Grifa , aunque 
algunos paraeftadexan el punto que queda mas largo,un poquito romo : cada, 
uno podráefeoger el que mejor le pareciere, ò el con que hallare mas f a c i l i -
dad. . -
: El modo de traer la pluma en el papel para eferivir efta letra,ha de fer con t o - : 
doei lleno de fu corte,inclinado àziaabajo enlinea reda, y fu movimiento cotx 
alguna mas fuerça quepara las.demas letras,para que quede tieiã, firme, y dere-
châ y con la entereça que pidèla calidad deftecarader. -
C A P I T V L O VI. 
D t l modo de formar efia Letra RomamlU. 
A a. fe fvimade dos gol]>es:Tll primer o 3es una c. pequeña > que ocw.iÍ¿¿ ~ 
miad ¿elhfyeco del renglón de U p¿tríe de abajoetfegyndo ma. cabecil 
tA dgogruefa^mempieça enfrente del arco de la c, y rva dóndo htelt^ 
P a r 
L 
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. fôl U Une A fuf trior de la mano Izquierda a la derecha ifamatído un arqultòt de 
donde bu ja en luiea retía con toào el lleno de la pluma ¡y cierra córi los dos delga-
dos de U tjjy concluye con Un final delgudorfue mira adelante en efii forma ̂ aa, 
La byconfla de una l̂ fin el afiento de abajoty de una c^dreblSi ba f̂e de dos 
.golpes¿y queda afsijbb. 
La Cife forma de un golpeyempeçafe un foco mas abajo de la linea alta y y nji, 
dando buelta à îa la mano î quierdaen redondô yfenece en la linea baja^njren^ 
te de donde empejòycorno aqaiy ce* 
La dyconfla de una ĉ y una l̂ que baja a incorporarfe con elprititipio yyfin de 
la Cpy acanta con un pico delgado àz^a la mano derechâ odo de dos golpes ¿ dejí* 
maneray ¿d* 
Laeytkne dos golpes ".El primero es Una c3algo mas inclinado el principio aijfj 
• bajo/y elfegundõyel ojoyque es una linea delgada j quefigue defde el arcojy ciet-
ra con el principio, aj si j ce. 
La fytiene tres golpes: El primero fe empieça mai arriba delrenglón > con uni 
cabecita gruefâ que mira como el principio de la e¿dc donde a, à formando Mniar» 
quito àzja arriba; inclinandofe à%ia la mano izquierda , y de alli baja en lin&t 
reíla3con todo el lleno de la pluma à la raya injeriorjdondefe le ha%e de otrogol-* 
pe un afsiento¿que aca<va en delgado Correjpondiente de ambos lados ; E l tercet 
golpe es una raya cruzada por la linea akâ que empieza faliendo un poquito 4/4 
mano î quierda^yx/a continuando à la dcrecbaideflemodofíí. . 
La gifefo rma de quatro golpes; los dos primeros tiene la o, cuyo efpacio'es tin . 
tercio menos por la parte de abajo jde lo que tiene elrenglon l̂a qual fe compone dç 
dos ceyencontradasaguardando los delgados arribay abajo; y à las lados de eñf 
medio los gruefoSytodo en correfponde?¿cia!y el tercer golpe fe empitfadjpfde ddejlf 
gado de abajo de la o¿á%ia la mano izquierda yy <-ua dando buelta con çllleno de 
la pluma àzja la derecba9ha(íapafar un poquito mas de enfrente de la Oyde dondf 
bueluc à%ja abajoyinclinandojè à la mano izquierda py acanta con un delgado 
que cierra donde empeço elgruefo de arriba yy de otro gdpefe ka \e en lo alto de U 
duna cabecilla que mira adelante¡y aca<~va Con un gruefecillotAfsi3 gg. 
La hy fe empieça con una lyy fe concluye con ¿%ultima pierna de la íi^ytieng 
quatrogolpesycomofe nje, hh» 
# La i y fe empieça defde la primera regla con un piquito que mira általa mano 
iẑ quierdaycomo el principio dela hafia dela b¿de donde bajaü la linea inferior ¡y 
acarua con el afiento dela hyy todo de dosgolpesy afsis \u 
La j Jeforma de un golpe ¿y fe empieça con el piquillo de la i ¿y baja del renglo% 
etro tantoyeomo la bafia de la p¿diferenciafe en el afiento de abajo ¿ que mira à%i& 
Atras3con ungruefecillo que difminuyeenpunta delgadaycomo fe njèy jj . \\ 
La l3es lo mefmo que la bafia de la h¿formafe de dósgolpesyy queda afs¿% 11. 
La ffl¿co?tfla de tres HijjmtaSjaHnque con (fia diferencia j que UpriwerA êm* 
pieçd " 
, . , W t m t ã T m e M A r t e de B f c r m t 
fUfâ cond fytiillo fáeJixe en ft* Ittgary las dos que fefigtten tienen fui cabeei-
tks arqueniids en redúndos,pero los afsientos todos fon iguales yy correfpondien-
"ftS#motdtéie»í&h4n defer los Hamos de Us piernasy ¿fias muy tie fas y dere-
thas>y cadMamúeèosgúpsscõmofenjè 3mm. 
La nit'une quatro gofahycn d formar nofe diferencia déla moinas de en la per 
nà^èetkneinenosyyqmdacomoaqUiinn. 
'" Ba Vjft-Úify dé dos golpes ¿del modo que dixe en el principio de la g , en eft a fori 
ma^oo, 
' ha pife a/tfitça tom la hy fe continua fu hafta àzja abajô otro tanto como fu-
beB ŷhaxan las demás y fenece con elmefmo aÇtento de lai^Uego fe forma arriba 
pegada à la meftna hafta una Cyalrebes [corno dixe en la b̂ y todo de tres golpes ¿y 
yjfitd 4 iiefle mdo >^ p. 
La qtfiemlk mefma caxa de la d,diferencia fe en que tiene la hafta àzia ahi-
jo, que acanja cotno la de lap>y en lo alto del renglón queda con un piquito y y fe 
forh* de tresgolpeŝ omo parece p cj èj? 
La r̂ eselprincipio dela ntformafe habiendo laprimera pierna^y al tiempo que 
fi <và àformar la fegandajfi concluye hecha la cabeça de arriba }y tiene tres gol-
pesycomo f c v è i t r . 
Ldfilarga9es lò méftm que laf̂ mems la raya que le cru t̂iperoponefele unpi» 
¡qiátú que mira atrás ¡y queda afsi j f f. 
Las^nrofcada fe empieza defdeunpoco mas abajo dela linea alta > y fe <v* 
)iànió butlia kt̂ a ta maño î quierda9hadiendo un redottdilld > y de allí fe baja 
Mitél-grutfo dela plumàformando la butltaprincipal > inclinada à%ja la mano 
derechafhafta quepaft algo mas de enfrente de donde empeçô  luego IDO, bol<x)ien-
dopor la linea inferior àzja la mam izquierda 3 formando otro redondillo algo 
mas arqueado que el primerotque mira fu final azja arriba en punta delgada % y 
todo de ungolpê como aqui > s s. 
* : i/41 ¿tiene dos golpes > empieçafe el primer o defde un poco mas arriba de U //-
ntA altâ y fe baja con elgruejo de una pierna de rn^y en llegando ala linea b<íja da, 
una buelta redonda à\ia delante ¡rematando con un delgado:Elfegundo golpe es 
únarayáyquefe eru^a por la parte alta Como k la fy quedae-ti eft a forma, 11. 
La y,confondnte tiene quatro golpes 9fu hechura es una a3MayufcuU alrebès> 
ifatftos el delgado dé enmedio:empief afe con una raya defde lo alto de la regla, que 
*x$%Uminando al trabes ¿con todo el lleno de la pluma àçia la mano derecha haf-
ta la (mea bajdilucgofehâ e otra raya delgadâ que empieza de arriba > y cierra 
abajo ion tlftnal de la primera, dexando una punta aguda; y deques fe rematan 
Us principias de arribaron dos delgadoŝ omo los afsientos de la m̂ y queda af 
La u^ocal tiene dosgolpcSyempieçafe defde la linea altaron un piquillo que 
fitUaU mam î quierdâ como el principio de la i,algo mas der echo ¡de donde bdja 
- ; \ ' u 
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Uprimerâpteruá-hajla U linea inferior,y de alli dà una bueltecilla en arco y foco 
menos qm el find de la Cjcnyo delgado mira arnba;Lmgo fe ht̂ e de oír» golpe la 
fegund a piernayempefando con otro piqmllo como la primer â y baja derecha à cer 
rar con el delgadoyy remata con el final de la dfdefla manera, u u. 
La xylene quatro golpes,fu principio es una linea gruefa^omo la de la 'V, co-
fonante%algomas caida ala mano derecha, y otra linea delgada atra ĉefadapor 
medioyquedando los dos ¡mecos iguAeSyCuyosprincipioSyy finales rematará» co-
mo los aftentos de las piernas de la m, afsi, x x. 
Lay,Griega tiene tresgolpes3fu caxa es cerno la confonante, afiadefeleel 
rafguillo de abajoyy acanja con ungruejecillo defie modo >y y. 
La \.üene dos golpe Syempieç aje con una raya delgada y qne camina por lali-
vea alta à%ia la mano derecha, dexando en juprincipio una bueltecilla que mire 
abajoyy luego fe baja al trabes à^iala mano izquierda otra raya grueftt con todo 
ellleno de la pluma Jufla la linea inferior enfrente de donde empeço y y de alli fe 
ha\e otra raya delgada3que caminando à îa la mano derechayy llega e)ifrcn~ 
te de donde empeço la primeraycon una buelta delgada por rematê que mira arri* 
bayy queda defla maneratz z. 
Las Mayúfculasyo Verfales défia letra guardan en fu> [ormdiàâdlosmefmos 
preceptos que dixe en las del Grifoyexceptofer eflas derechas $ aquellas caidasyen 
lo demás fon feme jantes* " ..C'-J 
Las letras que defie genero admiten ligaturas fonefiasjky&jffyffy&j, 
T para que con mas facilidad los efiudiofos configan el efcrinjir eflas dos dife-
rencias con perfección ¡guardaran los aruifos figuientcs. 
Han de efiar primero muy curfados, y dieftros en.la letra Bafiarda y afsi en la 
Magifiral afentadaycomo en lacurji'va liberal: porque demás de jet tan precifa 
faralá enfetiança común de lo s Difcipulosyy para qualquier exercido depapelesy 
fe difpone con ella la mano para hâ erfe conpré/ie?^ g îcraleS en las demás. 
No conviene aprender eflas dos formas de lctras,f}i otras, en un mifmo tiempo > 
fino curfar primero unayy hafia efiar confmnado en ella nopafar à otra , porq el q 
nja tras muchas liebre syno coge ningún a yy el q mira à dos blancos, los yerra en-
trambos. A muchos he uifio empeçar con gran codicia à efcriuir aun tiempo de 
iodas formasjw^çando fu habilidad^ entendimiento por tierra tanfecundayy de 
tan buen migajon, que podia dar frutos tdn diferentes juntos: y al cabo de mucha 
afanjodo lo que efcrinvian era un pot age de letrasyfn art^ni fundamento. 
Han de empeçar en un tamaño crecidoicomo los Abecedarios,y materias que 
de fias dos formas <v*n puedas adelante,afsi de MayufcuUs,como de curfbas, y 
en aquellas letras en que hallaren mas dificultad,poner mas exercido y para que 
con elyUs hagan todas bien.T el corte de laplumayyfu tnô vimiento fea fiempre el 
que dixe en f u lugar. 
No fe derven contentar con que les parezca bien fu Letra, porque el amor pro~ 
G pio 
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fkotjtimriáfntnte engaña yfinv fugetarfe fiemprc à la cenfura dt los Peritos i y 
CientificortfHe def tpafsionadameMe les puedan corregir los defcSíos j porque por 
kitnMcrits que efe ma letrada los ojos del qne U exeettta > fiempre tiene que en-
meníar .y el que quifierefer Mteftro de fi mfmotferk Dij'cipulo de mi grande ne-
do. Digolo) porque ay muckosqve efiàn tan pagados de fe letra , que no quieren 
perfuadirfe A qite pueda hauer quien fe la ewêiende , y por tfla ration fiempre fe 
tftun en los principioSi 
Guar dando eflos a'-oifosyy advertencias %y imitando cuidadofamnteUs ins* 
\ A teriaS queJe(iguen̂ dondefe hadarán todos los tamaños necefarioŝ no foU 
efcrin/iràn con perfección ejia letra Romanilla ¿y la Grifáiftnt qut 
-\. fe harán generales en todatLs demi, 
i , , difmwiás. 
t 
a y í d j c u l a s p a r a l a l e t r a G r i f a . 
A B C D 
F G H 
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Mayuículas para la letra Romanilla^ 
A B C D 
77 L I 
r y j o 
M N 
O P Q _ R 
T V U 
X Y y y 
Caíanova rae efcrivia? 
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tiifima Mad re ae 
Dios Concebida 
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A L P H A B E T O D E L A L E T R A 
I del Grijoj/ R omamlla 
A B C D E F G H I L 
M N O P.(^R S T V U 
X Y Z 
Aaat^iaa, B bb B;bbQ b b, CccQc Ddd Q > 
dd Eee See GmFJ^ÇF^G^GgHhhÇHiil i j 
( t f m L U m S m Â í m ( t A í r ( Z è ( 5 n N n O N o o 
PppQ^SÇhtiTuuqn Vv'lDJ^RX^ocyYZ 
A B C D E F G H I L M N 
O P Q R S T V U X Y Z X 
Aaa,Bbb,Ccc,DddEee,FfffGgg,Hhhj 
Ii iJi ,Llmll,Mmn,Nnn,Ooo,Ppp,Qrrssr 
qm.Rrr.S fsífni.Trtu\ \'inlJxvXx.Yz Z&5 
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O M I N A M E A 
Sanfta María,me in tuam bene-
diílam ficlem,acfingulârem cuftô-
d iam'^ l in finum miiericordiffi t a x , hòdie,&5) 
quotidie.&in hora éxitus mei,8¿ animam__0 
meama&corpus meum tibi commendo: om-
nem ipem meam &confolatiônem meam,om-
nes anguftias &miíerias measMtam ôcfinem 
vite rnccT tibi committo; ut per tuam íànóiiffí -
mam intercefsiônem,ÔC per tua meríta,ómnia 
mea dirígántur,<3cdif|)onántur ópera feciín-




I R G E N S A N T Í S S I M A 
Madre de mi Señor lefu Ghriílo: 
D i o s t e j a l v e E x c e l m t i j j m a ^ y B e n d i -
tijjima e n t r e t o d a s l a s m u g e r e s . o c d v e t e D i o s H i 
j a d e l E t e r n o P a d r e , A d a d r e d e l H i j o s v E i ü o i d J 
del E J p i r i t u S a n t o . D i o s t e j a l v e la mas bella de to 
das las criaturas. T u eres aquella S a n ü j j l m a S e -
ñora à q u i e n es dadopoder en los C i e l o s / y enla tier-
ra p a t a alcançar de Dios,portus merecimientos 
qmntoquijieres. Jícuerdate ò e n o r a mia de interce-
d e r con tu A m a n t i j j i m o H i j o p a r a quejó mijerabk 
pecador alcance perdón de mis pecados,̂  [uPraciaD 
1 1 1 K J J O ^ A m e n j -
anovaj j 

RA LOS PRIVILEGIOS 
ÍJ5 ESCRIVEK E?J PERG/ÍMiyO 
'4-




E lej¡>ttM dála Iuliiti mu lajcthxa en 
blamnpant cljcllo Kcal . 
(¿SMiAndme. cscrívia CáMnowO 
POR LA GRACIA DE DIOS 
R ey de Cc&lla, de Leon, de Arajfon, delas dos Sicilks, 
de hruprkm, dePortugal de ISavam.de Granada, de 
Toledo, de lékncia,deGaliàa,de AíallorcadeSmlla 
de Gerdena,deCordova,de Corcê i dejííurcia.delaem 
dedos Algarbes deAlgec&ira, de Gibraltar, de las Islgs 
Je Canana, delas Indias Orientales'! OcádentalzjCÒ, 
I j lâs j Tierrajirme delAíarOceam; Archiduque'de 

5^ 
P R I N C I P I O 
Para los Privilegios de letríL^ 
del Girjo qitcjè ejeriven m- la-
tm MI el Coíijcjo Supremo du 
Aragon ry en el do 
' MaM-idpor el Álacnro 
Caf¿inovii> 
D E i : p ^ T I A R E X 
Caftelk, Áragbn ú m , Le tón ia 
utriuĵ ue Sicilite. Hkr¿ l̂em,PorU4ga¿¿¡̂ ,Hügar¿cet 
Daimatiá, Cro atice, Navarm, Granate Tohti- Ifàíê-
t i c z & a l l e t i c ô , Adaimicamm, Hijpalis, SardintsCor-
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DOmine Icjii C/jmfe. f i l i Detvtvi.]mncf^òmmjCn4cem!êhnortè tu am inter iiulicium tuum & ah/mam mvim. nttm.̂ b in hora mor 
tis mccc-dm/h/'/aign Jignàisgrítiam.&mipricQnii<im.vivis fadcfimòtiÇ) 
re¿ju/em.&v(:77usmJ:a:/<^ pecaUorihus 
rvi'tam &gloHampmpitcmdw.^ivivis&ngias cumDcoPatm. (jtta>. 
DJius induloentiarLini Doiiiine:cla animàbus famulòrum fa-niulai ú m q u e tuàruni .quorum annivcrfáriú depofitionis dié 
coiiiineiiioràunis.rcfrigcrij íèdcni.quiètis beatitudinem &: liíminis 
c lar i ta tcm. í t rDominum noíhuni lefum Chrifhim Fil ium tuunu 
qui tecum vivit & regina t in imitate Spiritus Sanfti Deus. per omnia, 
tWA E L Í Q ^ M S A ES I1.1.A DE Q A i s i 4 STRO 
i-STROS PE S yí/JOl 
VAD 
IVJLESI i DOS l ' PI 1.0$ 

E V A N G E L i l S E C V N D V 
Gloria tibi Domino 
N P R I N C I P I O ER AT 
Verbum: &\ferbum erat apud Deunii 
ED Deus erat Verbum.Hoceratinjirincipio apudDcum. Omniaperip-
QmJmk̂ n̂ .̂ Jme Ij^ôJ^chm Êlnlhil̂ mdjmlum•è§ím ppsovitaerat: 
Eõ̂ vita erat lux hóminum-.̂ híux in tenebris lucetfytémbne earn fwn comprehend&runt. Fu>it> 
homo mî uskDeo, cui women erat IOA N NE S. Hie venit ¿nteslimónium, uttSUmánmmp&r 
hihêret de lumine, ut omiies créderentper illum. Non entt ¡lie luocjedut tistimórimmperhiheret 
dcluminc.E?ntlux'Vem.ijusillúmimit o-mnetnháminem Tuenientem inhmcmu-ndumlnmundo 
ewati&mundmperipjiimjachis eslfy'mundus eum non coffriôvit.Inpmpria n?m¿t:Q)Juieum 
non reccpmmt. Quot quot autem receperunt eumdediteuspotãdâtcmjiliosl̂ ê wkhis qui ore-
dunt in nomine eim.Qmmn Rxjangtánibus.mque ex volúntate carnis.nê ue exyolmtâte îri: 
Qdeoc Deo natijunt. ÇyTVERBVJH CARO FACTVM EST, ̂  hakta-vit in nobis (EP vi-




ONSO DON I VAN no v 
liRER A yiLMIR ANTE D I-'. 
""ASTILLA 
ÉDINA 
10 S E P í / 
AL MVY PODE. 
R O S O M O N A R C H A YCATHO 
'LICO SEÑOR, DON PHELÍP£S> 
quarto ¿eñe nombreporlagracías 
deDiosILcy de CasUU/LdeLcon, de AMgon.dc 
las Jos- Sicdias, dc terujulon, dc Poi -ntgaldc AC/ 
'varra, dc Granada, dc Toledo, dc Vetlmcht, dc Get 
licia,deyMallorca,dcSevdia.de Ccrdena, J<^) 
\jordovthdc Corccp'a. dcyldiircut,dt 








B e l M a t f l r o h f i f h â t C á f a n w á i j p ^ 
B R E V E C O M P E N D IO -
D E L A V I D A D E L G L O R I O S Ò M A R T I R SAN 
Cafiano, Obifpo.y M^eihoque profcfsò \à cnfcnaiiça 1 
¿ecftcAftc. 3 
© Los 13.de Agofto celebra la IglcHalafieiladei líuàrifsi* 
S&ML m0 ,0> Y Mamr SanGiíiano .Dela mufiz9 Jina^ 
í ge, y padres defte Santifsimo Prelado, noíehallaliotií» 
§» cia en los Efcritores Eclefiaiticos: los cjualcs íoip:nosla 
dexaron dé fu D ¿gmdadjdcl 2elò de las ^limsi f ¿kú íü ra*-
ro valor,v fufrimicmocnelMaroirio: pero íin duda fucrçoacjmiraf 
bles fus virtudesjcn lá ju-ventud̂ y. en el difcuríodfi la vida que hiatê  
hafta que lé Coníàgraron, pues fínuinguna prcteníjon, anteseoü re-
pugnancia füyajfue eiHgtdò>con univcrfal aplaufojObifpo de Brifou 
en Alemania. 
Conoció como fabio el pefo que havian cargado fobre fus ombrp$| 
ycomo Sanco trató luego de cumplircõ íuobligacion«Pedia a Dios 
luz para acertar en el govierno y folieico Paitar: trato de apacentar 
con fana Doctrina las ovejas que Je havsan encomendado. V ólava de 
dia,y de noche í'obre fu grey,procurando arrancar la malcça de íôs vi-
t f ^ v plantar en loscoraçones de todos lamas excelente de Jas vir-
tudes. Halló en fu IakTia introducida^ muchas culpas, y rpuy vali-
do todo orenero de delitos. Llorava el ver arraigado el interés en 
los corazones de todoŝ y impiedadíus ánimoscrecian.íín que ballàíf 
remedio. -
Los vicios,y las coftumbres en todos eran ya tales j que fecorrian 
de no fer ios peores. Afiigiafe el Santo Obifpocó penitencias,pidiér 
do d Dios focorro.-continua va las exortacioncs en todas ocafioijesipe-
ro ta fin enmicda.q otendidos deíu zelo^e miravanc orno i enemigo, 
v como á talle perfegtua.El Sato aborrecialasculpas,y en lospeca-
dorc$fe aumétava la eneimftad vicdolos reprehedia.Crcciala iníolc 
ciaeí^wcar,icõ ellaelaborrecimi 
à fu imor^q t^a^acancón injurias los bcnehcios.Perdida laífperáça 
dçlaenmieda,cõTiiÍtòcõ.Diôseníaorac^ , 
G a con 
C 
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conpa|ticulau»rpiracipn ei dexarlos.Saíiò 4e ia Ciudadç«mplien-
$ p toíslotjieinanda Ghriílo à fusDifcipuloSiCjue fue facudir ef pol-
vqâe ^^çàpatps. Vèttia muchas lagriipaSi comoamorofo Padre, 
vicñcíola peráicia de aquellos a quienes amavacomo a hijos. Sentía 
nara*! pafn¿o v y hayiendo paCaJo muchos trabajos, y necefidades 
;Ue:âò a itañaíy'éntraíído en la cmdadde Imola, determinó quedarfe 
cneÜa.i^to ¿1fâego ̂ ue ardía de amor de Pioji en fu pecho, y no le 
permitía eftarfeociofô e hizodifcumr una induftria con que ganar 
muchas almas para el Cielo, y fue, emplear la corta vida que í e que-
*dàvar6á cotóttatf alosrónos^ncaminanaoaqueítas tiernas plantas en 
iâ vmttd^paf táftdo fes inclinaciones del vicio.Cõ eíla refoluciõ pu* 
'^Ki'BftMik^¿icade Leer,y Efenvir: A quic no admira,el ver un taa 
í^íoe#¿Íe Ánciano^que con tanta prudencia.y mentos havia tenida 
%SilládéBrifón,juzgàfedignao^^ tus canafi,governar unos 
liinosfperô todo lo facilitava fu caridad. Comentó el exetcicio d¿-
^hòtôWtodoCttidádoiponiale grande en que faheíen cníiinentes Ef* 
tóvaiiós^araíjue con cfte fundamento tan necefario para todos ̂  fe 
fyíín^i^i'dffpues à profeguir en otras facultades, y tambie.para q,ue 
fus padres,vicndo lo que aprovecha van, los èmbiafeti con mas gufto 
í¿ fuEf̂ uelajpero eh lo que gaftavamas ateheion e-rajcnqucapreiidie-
íf*n ekatíiino del Cielo en las virtudes.Gaftigava los inauietos , pre-
ÎSláV'íilofipuntualeSjy cuidadofos,Trabajava fin ceder al canfancio,{l 
'¿ienptídiefítiiirto fer tan encendidos, entibiarfe fus de fe os, viendo, 
que lo'qufc ¿I les enfenavajen fahendo de fu prefencia los mas lojplyi-.-
üavanenfuscafas^y aun loabominavan. Havia en aquel tiempo 
•chos heregés,y gcntilcsen la Ciudad, y à efta caufa no cogía el fruto 
^uètriêitèéia fu trabajo; pero el Santo lleva va con fingular paciencia ci 
perderle en muchos,por lograrle en otros, aunque fue fen los menos. 
Labrarónieeíbs defvelos de fu zclounailuftre Corona, en vn penofo 
ánartirio.Còmoel Sãnto les caftigava las tra-vefuras que hazianjy fus-
^fcuidos,temánlcporcmelíosDifcipulos,yxomoniñosaborrcciaQ 
tn ¿Ha pena de fus culpas,y la faltade edad no les da va conocimiento 
de ib que havian de agradecer como beneficio; pero que mucho no lo-
alcancen à entender afsi unos rapaces,íi aun en codos es lo mas común 
òfendcrfedelcaftigo,quandoel enojo havia de fer folo contra las cul-
pas que le ocafionan. 
• A eíle tiempo llegó à aquella Ciudad un juez 3 grande eriçtm-í 
go de los! Cháftianos;embiôle el Emperador luliano Apoftatata con 
p a r -
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particularcomifsionpara perfeguirlos,. y comeijçò â çxercer tnuy 
Juego fu ofticio> y como la virtud de nueílro Santo era tan conocidâ  
tuvo noticia dèl,y pareciendolê que con vencer á;efte¿qucet a Capi^ 
tan^yMaeílro dèmuchosjtraèria confacilidad losdemaS â fu voluii-
tad/lehizoll.amar,VcnidoâfuTribunallepreguntò.,.quc relignoq 
profefavajy q officiotenia:A q el Sátorefpõ^iòcõ graieveridaddc 
, roftro,que era Chriftiano,y Macftro de mnos, y que lo.que le ha vía 
movido à ocuparfeenefte exercido., havia íido un gran defeo deqtic 
..todosconociefenal verdadero Dios,y à èlfolo dieíen•'Cuitó, y deCs 
engañarlos de kfalfcdad de fus diofeSj y que aísi lo havia hecho con 
,muchoconfuelo.de fu alma.Ofendiòfe el tirano defta refpueíb,pero 
.conociendo la conftancia de fu .animo enlarefoluciou con que le ha* 
blavajpcrdiò la efperã^a de reducirle i fu opinio,y afsife determinó 
idarleunariguroía,muerte:paraloqualle ofreció el infierno lainduí* 
triafígui'ente, / .r .c iuí , :¡ 
Mandó traer á fu prefencia todos los muchachos dela Efctielaâ 
,quie él SatoMaytir enfeñava3y dixolesjçomo elh^viglabidoaliâ do 
4c citávamos grandes caftigoŝ y maloí tratamientos4aquel Maeílrt 
fàcrile^o,y cruelles.haziajy afsi havia venidopara vengarles. Y aora 
(dize)os le entrego para que â vueftro placer le atornienteis,y quiteis 
la vida con una dilatada muerte.Quedaron los muchachos alegres> y 
contentos con lo que les havia dicho el Prefidente, y arrebataron de 
improvifoaiSantOjque tenían por enemigô  porque les caftigava fu* 
travefuras>y defcuidos,y eílando atado de pies,y manosee comença-
ron à herir con gran rabia,y crueldadj cada uno por fu parte, y todos 
juntos.Vfa vafe en aquel tiempo eferi vir en lasEfcuelas en unas tablas 
cnceradas>con unos hierros delgadoŝ que llamavan eftilos, y erao co-
mopunçones, ó buriles muy agudos, conlos qualê herian, yatorf 
mentavan por todas partes fu Santo cuerpo , y ptros le davan con las 
tablas repetidos golpes enlacabeça.,? en lacara, y bocai pero el glór 
riofo Mártir lo fufria todo con grande alegría, y con palabras blan* 
isfeSíV amorofas les rogava que le pagafen el amor que le de via^por ̂ t 
cuidado de enfeharloŝ on herirle íinpiedad,para que íu coronaíUèíc 
xhas glóriofa.No necefitavan de laexortacion ¿ á Santo paramaltra-í 
tarle,porque como le aborrecia,deíeavan verfe libres del* y afsi apor-* 
fia le atormentavan̂ procurando cada uno darle la muerte, al que pa$ 
tantos titules deviandefearla vida. Al fin» dfifpucs de muchos tor-
mentos, y de un tan dilatado martirio (porque quanto eran menores 
lasfu^^de los muchachos, tanto era mayor fu-dolor) fe vino del 
todo a defangrar,quitandole la vida fusmefmos IMcipulosi à quie-
X 
íjês ¿Lámivimas que fusmefmos padresp€fífiitiendo Dios qué pot 
Jtis manosfuefetcxida la Corona^glerioía del Martirio para fuM ae{-
4̂ >qti.é,JC£|ii:ínepccida latenia,poí & fíngular vida¿mucha$ virtudes*^ 
'|i&'&erccihiiefitos¿y por el zddv V iervori la eníenança de los nr-
ãciSjexercicioplmas necefariô .v Quemas deven zekr> y efilmarlas 
Éepubtos. / ' 
£¿£rl ¿ia dc-Cu gloriofo Martiriof fegun refiere luán Andrea Gilo en 
«el libro de las perfecuciones dé Ulglefíaiy el Macftro AlonCo de V i-
Jlê aŝ y otrosytúe^el msfmo en que la Igleíia celebra lu heíta a 13.de 
AgoítojCn el Imperio de luliano Apoftata>ah-odSeI Senoi de 36 5. Y 
fegun cree nueftfa piedad nos ha traído Dkxs íu Cuerpo de aquellas 
partes de Içaiia^por modo maravilloíi^medianté la induílnajy buena 
inteligencia de un de voto fuyoinatural de la villa deTorrejon deAr-
làozjdiftante-quatco leguas defta CortCyen cuyarlgU&a Parroquial fe 
jdepofita tan eitimable Te foro. = j 
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E x e r c í c i o s en ( f u t p U â o f d m e n t e f t ocupa l a Í U f t n i j Venerable C o n -
**"'' g r c g x m n $ y H e r m a n d a d ¡ a o r A n r n w a m t n t e j u n d a d a y o t l o i • 
*' ¿ M a e j l r t i s d e E f e u ã a defta C o r t e t â d e v o c i ó n d e f i e t n -
v ( y i f t o M á r t i r ^ M a e f i r o S a n C a f i a n o 
fit P a t r o n * 
«i 
v 
h à & i à & Ç gloriofp Santo 13.de Agoftode çadaaEój Ie| 
lia^ela dicha Congregación una grandiofa fiçíta en elf 
.Q^nvento delaSantifsimaTrinidad0 con Viíperas íjgj| 
Ieiáies>Miflacantada,Muíica>y SermonjV el Altar mar! 
ã:íiy^^y iyoxTtmiptuoíàaiçnteíldíreçádoiy la Iglefiacon ricas, y 
<^ftôíàsçplgaduásadornada j y eáà todo el clia deícubiertoel San-
ilfsimo Sjicramemb > y fe gana lubileo plenifsimo-, conc-^"^ nn**' 
Iftí̂ ftro Siantifsimb Padre Inocencio Decima. 
alTienepJpsP^ngrjegantes otro lubileo perpetuadçkmciíníf con 
^ílinpara el di4que{ereciben<eDlaX>ongregacio8>y eldc la fdlivid 
4í<á:<íy?Santo,y. para en el arcieulode la muerte, con otras gracias > ctlJ 
-. QÈwpdo un Congregante muere j le acompañan en fu entierro to-
ifpf $ los Horíñarjos<Íe la Gongregacion.con la cera quepara efle cfe&a* 
í |#€:y cada Gbjígr.egante tiene obligación deencomenda^jVPios, 
¡er que fufr.Difcipulos en ia Efcuela hagan jo mefmo. .V> r* di-; 
fun-
iunfe esianpolrcgjie ,u> -nene . f j^ &i^mr^U CM>rcczcu>n L, tw¿c d&lñ 
mdyi ,̂ y h mdmc hdcc ccri Icó hijcs, * 
Dimúck i cada. Hermanó chturtut, el c¿a tru<rrc; ^eAdt kct%¿¿m 
poente, c Mne d Jtçuiente1 -veinte, y cjuuw Mis<¡<is de -ãlrna eti J i l -
Xfcj /OJ el día, de íes JDimmoA c<n m cct&v3L %fe dízençtrã^ 
Veinte y qimxrc MirãJ cL a/ma j>cr tes Con^rc^ntes. difuntos, 
QudJido un Cctu^revantí &ti erdcrnwU vüctm^ lo j des í l c r m ^ 
i 
nos mayores efe'/a Con^M&£icnt ^oe «fm cjüé- $ |ovt¡ema¡M5cwn$5c«L-: 
kzas d d ^ y&tes scdifen (Wa áño con los demás Oífmales y sCrñS 
pobre U socorren con. difiem cjueja, nccesid&d pide^ v hdxensxaue le zsfis 
til un./\yitd'dntc en vii JEscuda. a tcstA de /a I Jermmc¡gcdf el tiempo 
cjucdumlab enfamcddÀ. Y del mesmo modo *ffU «^xonr ĉ tan̂ do cstgu 
presol ò en ctm cjirntcjuier ttftlajo, 
Ã l & s pclres SaaddLS, <juc k^n sido muoemr de Con^r^ant^ ĉ um-
dc están nezesitRck^ y enfeim-às} también \re íeg secorrx? <Â la. muínvd. 
Tn&neraû  y cjuando mueren seles acornoárv^ er 1 su enttctrVf y <st les dicen 
laus mesmas JMiwaj, y Jt /iace con, eílis LmesMo èfav leñ les dermw 
Hermanes, y Congregantes. 
Qumdo viene abun Maesm d e l Á ^ é , foí&ríko) constando yue lo 
y tiene, necesidad, s-ele Jocorrc con lo tjue les jfwcce TLIOS Hetrmna 
yores pura, ay»««t de pajar adelante c -xcctnodwjc. 
m n deser f^osamente.Us Gmpmn** dek did^ Ccncirpa^n, 
yiletrniindad JYlHestrcs Jbxsmtnadcs, cjiiè &ernten h ensemnza, dé tíftcAv 
s mas 
te cenJEjctielas DUÍLOLS debiten^ y'exemofar vicia y/oawe^ cesturntres 
tiene esta* Cctx^re^»eum naoía nucth renta r\tnpun9>, por ser tan me 
e/ema, âe aun nc na anee ajxes epue se instituye, tede se dhnpcnv de U -
masnajMpoxiu&sejpici&publicwientepcr^ cerno nacen otnurner-
mmcbcLíj xftno solo entre Maestivs^ y ¿iscipulcs: pam U cjual ay en cadaiJÍs-
cueLu una caxa,, y esvió se abren cac/a mes por les JDiputaxdcs quo 
tiene /a Ccngrecàeiorij à (juien toc& este cuidado, y la, limosna cpie se 
junta./a entre^nal une deles h í t r m a n e s mayorest cjue kaee tamli-
ai officio de ihes'cro, para que de su poder se vaya/ distribuyen-
do con cjuenta, y r&zon en les ç&stos revendes. Yes de notar, que 
constr w x peces los Hermanes de esta Cor^rtO^i'crx, que ñute ne 
lleo*n ktrtirtia. L s I s e u e L s queay en esto C o r t e á i s M o ^ s 
Z son sumamente polrcs, que es neces*m estarles s o c o r r í 
de todo el ano; y ser mucLs L s ^ ^ J ^ e n W ^ 
r e f e r i d por L misencerdt, de M o s nunc, se L d e ^ d c de a e ^ 
dir ; | :%na J e estas luenM c U p o r Â l t » de Lmosn*, que. 
psotco que (Lyirvx Jkhgcjfacé'io \& multijp^ca-nclo cdpciso gue ^ 
cuanentan la* noccsicUdes, 
\ÍJtas, tyJttP*. myfltffi címjf y mes c L xtrtud exercitsu estsu 
ncníL; Cmqrtqaucion, yHetrrmruhJi, U <jfua/ espero en,J)to¿ nuestro 
Smirn yen, ^Midtto Jhron, y Martt'r ¿Casíano, que la hemosM 
vçr c^c^ c/<a/ con rnuchj dturncntcS e^piniuJest y í c r n p o n i / ^ j j ^ 
VA rfue lodofí ^uá I Jertrianos podamos hcucLr con mucha. Lbemli-
X J , koLi^á >h¡»^pt^i y efue ha de ser esto u n exempbr, pa.ni ^fueen 
¡a>t Gudadàs poptxlosduS donde/ at/ numero Je Jrlacstrô^ se en m a.esto> Jétioerv, cons^rnndoL k este j^v^i í s imc M á r t i r -
muchos Cuites y fhsiividacieAf, ftinclatñdo à s u devoción, j^cme 
jWtG&i(}M£Kgw<rncft DcUit socorro, y alivio o/e los po~ * 
; Lrcs ntdcsi&idcs, y salud d e h s a/ma^ y tede para. 
i lionni , y ^lonsu de D i o s , 
; ^ . . . 
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